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LE MESSAGER 
3 CENTS JLA CO:PIE MEMBRE DE LA UNITED PRESS LEWISTON, MAINE, MER.CREDI 19 AOUT 1936 8 :PAGES AUJOO:RD'H'tJI 57eme ANNEE NO. 143 
Brann denonce les intrigues 
de Hearst dans le Maine 
Le gouverneur affirme que le fameux editeur came-
leon cherche a tromper le public du Maine sur la 
veritable situation existant dans cet Etat. -
Quand Brann quittera son poste le .Maine sera 
plus prospere qu'il ne' l'a ete depuis huit ans. •-
Dubord se prononce pour un systeme general de 
justice et de probite 
L'OEIL :MILLINOCKEJT, 19- (U.P.)-Le g-ouverneur Brann, candidat dO-mocrate au senat recteral, a de-
____ elenche une attaque hier contre 
L' attitude de Mussolini est devenue 
tres grosse de dangers pour l'Europe 
TAXES 
Le bureau des asscsseurs de Lewiston vient <le faire a<Jres-
ser aux eontribuables tons les comptes de taxes pour propri("tf's. 
Le pereepteur R-0rn€0 Lavallillre a ete tenu fort occupe ee:s 
jours derniers ti, exp6dier ces comptes. 
L'ITALIE CHERCHE A LA FRANCE UNE 
VRAIE "QUERELLE D' ALLEMAND" 
Lundi solr, au a· William Randolph Hearst, ma- c-----------------------~ 
agence de nou veil es rad~o, Et~~~ i~:~s-~~ii~~urn~1~::1; ~aun:cc:~: 
~i~~b~~:ei'~ ~i=itleet!o~;:::;~1~~nt Hearst d'etre la cause du fait que 
Principaux contribuables 
Le Duce a la tete toute gonflee de ses faciles succes 
ethiopiens et ii se croit le maitre du Continent. -
Hitler a interet a favoriser momentanement les 
ambitions italiennes. - Mobilisation de toute la 
flotte aerienne de l'ltalie. - L'heure est extreme-
ment grave. - Rome et Berlin s'entendent pour 
dechainer une conflagration l'industrie du papier, dans le 
Maine, ne peut obtenir un prlx 
:Malntcnant ql\e Duplessis sera equitable pour son papier a jour-
au pomrolr, les 600 demoiselles nal. 
qui ,1ont employees dans les bu- Le gouvernenr a dit pouvoir 
reaux du gouvernement, au Par- fournir des preuves phottigraphi-
lement de Quebec, rlevront aller ques demontrant que M. Hearst, 
se farder ailleurs pou~ faire pla- qui, par l'entremlse de ses jour-
ce sans doute a .d~s Jeunes gens naux, exhorte le public a "ache-
plus <lans le besom et peut-&tro t . americain" achete le papier 
pl~s. qualifies que c~s. ~llee. de 11~ 1cessaire pou;. son "Boston A-
mm1stres et de sous-mm1e .res. merican" et son "Boston Adver-
-- tiser" non pas dans le Maine, non 
Un sentiment de revolte facile pas m\'!;me aux Etats-Unis, mais 
a comprendre commence A se ma- au Canada. 
nifester chez les parent.; son- Brann a dit que Hearst cherche 
cieux du bonheur et de la GOrete a duper Je public du Maine ~n 
de leurs enfants. Les degen-eres discreditant !es actes du chef ex-
ecutif actuel, afln d'aider a la 
victoire de M. Landon, candidat 
republicain a la presidence. 
Mais le gouverneur a ajoute 
folsonnent et font de malheuren-
ses petites vlctimes, allant jus-
qu'a tuer pour leur satisfaction 
satanique. Apres tout, a quoi bon 
les lois actuelles? Des centainoo etre convaincu que les etecteurs 
de ces monstres, connus des au- du ~iaine sont trop intelligents 
torit8S, vivent et circulent llbre- pour se Jaisser rouler par Jes 
ment ·parmi nos petits. Ces mons- feuilles de Hearst. 
tres devraient etre emprisonn<:\s :\1. Brann a dit que Iorsqu'il 
et .fouettes e·iJs sont coupablee, et quittera le pouvoir, it laissera le 
m\'!;me mis A mort s'ils ont enleve J\Jaine dans un Etat plus prospe-
la vie d'un enfant. Qui de nos le- re qu'il ne J'a ete depuis huit ans. 
glslateurs aura le courage de Ian- M. F. Harol<l Dubord, candidat 
cer un mouvement a cette fin? au poste de gouverneur, a parle 
-- de \'education. II a dlt: 
On a beaucoup ecrit sur les "Le programme democratique 
ecoles mixtes, comme elles exi«- d'Etat l"-'omet d'egales chances 
tent aux Etats-Unis. Le Gysteme d'educati.m a tous Jes gar!,ons et 
est en vogue dans !es ecole,1 pu- ft!les du Maine. Je defendrni ce 
bliques des Etats-Unis, mais il ne programme. La situation, dans le 
l'est pas dans la plupart des au- J\.falne, en ce qui concerne l'edu-
tres pays, oil. les gar!,ons et 1811 cation, es t actuellCment a un 
fl.lies ont chacun Ieurs ecoles se- tournant de la voie. La nouvelle 
pare~s. _ Apparemment, on n'est Legislature aura a decider que 
pas eri disposition de changer 1.e notre personnel enseignant doit 
sy~_teme dans !es ecole5.. ame:i- Hrn payO equitablement et nos 
i1,i£s, ca, a u .\e con-ft-r~nce 1 e- enfants des campagnes doivent 
ente des instltuteurs tenue a Jomr d'un mmimum d'opportum 
Un1vers1te de Cornell, u.n profe~- tes dans le domaine de J'educa• 
c:~1{e ~~sofu~~~~~d "J,: ~:~~i:a;~~~ tion. II l'.aut que quelque chose 
damental est d'ajuster le., gar- (A Suivre sur Ia 4e Page) 
ons et fllles, non seulement pour 
Central Maine Power Company 
Bates Manufacturing Co. 
Androscoggin i\Iills 
$73,332.00 
63,435.20 
56,700.00 
48.456.00 Hill Manufacturing Company 
Continental Mills 39,460.00 
28,124.64 
17,697.00 
15,840.00 
14.811.00 
ANALYSE DES DEPECHEJ3 
Comme un coup de foudre, 011 
a appris ce matin par une dep~-
che de Rome, que "L'Italie s'e:;t 
Tesolue a soutenir ouvertemant 
le:1 rcbelles d'Espagne si la 
solldaires des troubles actuels. 
Entre temps, Ies rebelles ga-
gnent du terrain en E'spagne et 
tout indique qu'ils n'auront guere 
besoin d'appuls nouveaux de l'I-
talie et de l'Allemagne pour en-
lever .l\fadrld aux loyalistes. 
Lewiston Bleachery 
Union \Vater Power Company 
Lewiston Gas CompanY 
Franklin Company . 
W. S. Libby Company 
France ne retire pas son appui au La chute de la capitale paratt 
14,112.00 gouYernement de Madrid." n'etre qu'une question de jours. 
M. Mussolini cherche evidem- Le general Mola a transfer€ 
10,612.80 rnent a la France une "querelle son quartier general de Burgos a 
'----------------------•"ld'Allemand", car l'appui accorde Valladolid. 
\Vade & Dunton Carriage Co. 
Abramson, Louis 
Adams House 
Albert Alex et Agnes 
Albert, Alice 
Albert et Ouellette 
Albert, Regina 
Allain, George M. 
Allen, Frank M. 
Allen, Joo. 
Allen Theodore 
Amer. Bobbin Co. 
Amer. Electro 'Corp. 
Anderson, John L. 
Anderson, Robert 
Andrews, Mrs. H. A. 
$ 930.00 Andrews, Ida L. 122.40 pa.r M. Blum au Cabinet espagnol Dans le Sud, l'armee du gene-
504.00 Andro. Co. Savings 270.00 se borne en realitC a tres peu de ral Franco s'avauce vers la capi-
139.80 Andro. Co. Savings 4,183.20 choses. La France a fait pour le tale. 
122.40 Andro. Elect. Corp. 22,802.40 gouvernement de Madrid ce qu'el- On rapporte que Ies che fs du 
230.40 Andra. Mills 56,700.00 le ferait pour n'importe quel au- gouvemement de Madrid sont 
226.80 Andra. Realty Corp. 1,364.40 tie gouvernement, et, ce qu'eil-3 pr\'!;ts il. prendre la fuite dans des 
262.20 Angers Alfred 152.40 a falt, dans !'occurrence, ne res- dlrlgeables. 
114.60 Angers, Eva 100.80 semble en rien A une interven- L'ambassadeur amer!cain en 
!~~:!~ ~:~:fn L:~~~las i!!:~~ tin~u:i~~t~t:;1 soit, !es depeches :l~b~fn::ie 1:;n;~::a~ee ~~;;~~air: 
446.40 Associate Realty Co. 2,664 . .00 annoncent que le Duce vient de a Hendaye, France. 
1,368.00 Atherton Furniture Co. 3,096.00 mobiliser toute sa flotte aerienne. A Hyde Park, le President Roo-
172.20 Auburn Leather Heel Co. 144.00 Les pilotes ont re1;u l'ordre de se seve\t suit de tres pres la situa-
157.80 ----------- tenir prets a partir au premier lion europeenne. 
311.40 { A sulvre sur la aeme page) signal. on apprend de source diploma-
Grave incendie Le temoignage 
d' une heritiere 
Et la presse de Rome s'en va ttque que 100 hommes armes de 
clamant que l'ltalie est invinci- fusils et de mitrailleuses sont de-
ble, que l'Italie est la relne de barques a l\Ialaga du croiseur lta-
t'Europe, que la Med!tenanee est lien "Eugenio di savoia". lls se 
une mer italienne, que l'Italie a sont rendus au consulat d'Italie 
qui se deroule a 
Donnacona, P.O. 
Dix families comprenant 
72 personnes ont ete je-
tees sur le pave 
GROSSES PERTES 
plus de 1,200,000 hommes sous 
Jes armes. avec des reserves en-
tratnees de 5,800,000 hommes, 
une reserve d •e1eves officlers de 
et en sont sortis avec le consul et 
le fils du general Gonzalo Quiepo 
de Llano, chef rebelle; le jeune 
de Llano etait d6guise en mate-t , 2,500,000 hommes, 1500 avians lot. Le croiseur conduisit ces re-con re Sa mere de combat, 1750 pilotes, 189 Yais- fugies a Tanger. 
seaux, etc. ' etc. Tout comme si Ce debarquement serait dO a 
l'on etait sar A Rome que la guer- ce qne Jes Joyallstes avaient pro-
r~, n1. se dtl-cleneher dans toute f~ ·· !'\ r!P<:, ,,1enu.cep !"'fl"ltro JP. ron .<:uJ 
Ann-Cooper IIewitt recla- )~ll,'O!)e a_ cause de ia revolution italien, qu'ils accusaient d'aider 
me une in_de~t~it0 d 'un l,:~a7;,~1~:~:!}i:~is~u ;:~~•ute:i Ia famllle de Llano a s'enfuir a 
demi mllhon 1·1talle et l'Allemagne y tiennent r::z~\~1~·et~eesfa~~ii~!i:~sot:~::~ent 
serieusement. A Londres, Ies ministeres de 
EN CALIFORNIE 
Mort tragique de deux 
personnes d York hier 
Les morts sont Phyllis Bridges, a.gee de seize ans et 
Everett Freeman, age de 65 ans. - Le fils de ce 
dernier a ete arrete pour ivresse au volant. -
Apres avoir frappe Mlle Bridges, son auto est 
ane· se j eter sur un poteau 
YORK, 19 --(U,PJ- Deux per-
sonnes, Mlle Phyllis Bridges, a.-
gee de 16 ans, fille de M. et Mme 
Reginald Bridges, et M. Everett 
Freeman, anclen employe de !'ar-
senal, qui etait en retraite, ont 
perdu la vie bier soir au cours 
d'un accident d'automobile. Free-
man a ete tue Iorsque le sedan 
dans lequel il se trouvait et qui 
etait conduit par son flls, Natha-
niel, a.ge de 31 ans, frappa un po-
teau d'electricite apres avoir at-
teint la jeune fille. Nathaniel 
Freeman ne fut pas blesse. On l'a 
conduit devant le chef de police. 
Les policiers de l'Etat ont ouvert 
une euqu~te. 
On prEitend que Kathaniel Free-
man etait ivre. 
********** Oeraieres Depiehea 
AUGUSTA, 19--(U.PJ-Les au-
torites de la Central Maine Power 
Co. ont annonce hler que le mai-
re Frederick G. Payne, d'Augus-
ta, entrerait au service de ladite 
compagnie aujourd'hui. II s 'occu-
pera, apparemment, de la gestlon 
des nombreuses proprietes fonc18-
res de la Central :\Iaine Power 
Co. II s'occupera sans doute ausst 
de certaines tAches industrielles 
reclamant beaucoup de doigte. 
Payne a qultte son poste a la 
Commission des Liqueurs il y a 
quelques semalnes; il occupait 18. 
une charge de conflance. 
,Ce drame porte le gombre des ROME, 19 ~)~ Le comte 
mr;·ts resultant d'accidents de la Ciano, ministres Affaires Etran-
route, dans le Maine, A 16 poui geres ltalien et gendre de Musso-
le mois courant. 
Mlle Bridges, en compagnie de 
sa mere, de son frere cadet, 
Winston Bridges, et d'une autre 
jeune fille, :\ille •Ruth Stover, se 
(A suivre tmr la 4Cme pab>e) 
Af faire assez 
pen ordinaire 
devant la Cour 
A propos d 'un negre qui 
eta.it poursuivi par ses 
creanciers 
A BUFFALO, N. Y. 
11 a deux, diamants mais 
persur..11e u'a le dr;:,it de 
les lui ravir 
llni, a nie Jes rumeurs voulant 
que le dlctateur italien soit pret 
a lntervenir en faveur des rebel-
les en Espagne. Le comte Ciano 
dit que ces rumeurs sont "abso-
lument fautastlques." 
Dans !'entourage du Duce on 
se rend compte qu'une interven-
tion italienne en Espagne precipi-
terait une guerre generale qui li-
vrerait l'Europe aux communis-
tes. Dans tous Ies milieux on af-
firme q·ue M. Mussolini va faire 
de son mieux pour evlter des 
complications, mats on ne nie pas 
Que l'Italle aide privement !es 
rebelles. 
LISBONNE, Portugal, 19--(U,PJ 
-La station de radio des rebel-
les, a Seville, afrirme que Jes 
loyalistes ont execute 400 prison-
niers, y compris l'eveque de Jaen 
et sa mere, a V~lla Verde, pen-
dant qu'on les conduisait a Ma-
drid. Les rebelles d' Andalousie 
ont occupe Higuera de la Sierra 
et Aracena, oil lls ont annihile 
!es defenseurs. Les survivants se 
sont jetefl dans la rlviere oil ih 
se eont noves. 
:\L\DRID, Hl ~(U,P.)- Le gou-
vernement a degag8 ses troupes 
<le toutes restrictions dans la 
lutte qu'il llvre aux rebelles. 
NEW YORK, 19.~ (U.P.)- Le "C'est une guerre a mort", pro-
tribunal de Buffalo avait l'autre clament Jes chefs du Front popu-
jour a juger une alfaire assez cu- laire. Le bombardement des mo-
rieuse. •erole mats pour Jes siluatlonG L t 
diffidles qui se pcesenternnt lne- a Campagne ~ 
vitablement a eux lorsqu'ils au- \,tl 
A Paris et a Landres on garde !'Aviation, du commerce et du 
un calme sereln et on ne perd Revenu national font presslon 
pas son temps. A Moscou on ful- sur Jes manufacturlers d'avions 
mint:l contre Mussolini et Hitler Un certain negre, du nom 
numents hlstoriques par Ies re-
belles dans des vllles telles que 
Grenade et Cordone a indigne vio-
lemment les loyalistes, de m~me 
que le bombardement de !::an 
Sebastian. 
ront quitte !'ecole." II y a eu un moment, me-
nace tres serieuse de 
conflagration 
Des documents de haute 
importance viennent 
d'etre soumsi au 
iribunal 
car 01) tient !es deux dictateurs (A suh':re sur Ja 4Cme page) d'Ashby, etait poursuivi par ses 
--''---------------------- creanciers. 
A t'oceaeion-de la ,eoente visi- entre'e dans une 
te du President Roosevelt a Que-
bec, un journal de la Cite de 
:F.~1f ~:::. !fS::~~i~~;i:i•\'J~: ere militante :~~~.:~!f::,:;:~:l~li;~i:i SAN FRAN-C-IS_C_0 __ -,-9.-(U.P.) _ 
UN NEGRE DE 27 ANS AVOUE 
ETRE L' AUTEUR DU MEURTRE 
Mais toutis- sa fortune consis-
tait en deux diamants. Or, ceux-
ci sertissaient deux de ses dents 
de devant, et Ashby arguait que 
ces diamants raisaient partle de 
Les elements communistes re-
clament une action plus Einergi-
que de la part du gouverilement 
-1 ui s'est rendu a Ieur desir. 
~.7.~·;cnsla ~~~guede an;~:;s:~uiri~ nacona, quand un incendie qui :~~n~~~~~;n:g:wi~~ns a leco~~~nc~! DE MME THOM, C, TRAMMELL 80~.'°;~~uoal Jui donna rnison II debouta les crt',a nciers fEiro- CASTEL GANDOLFO, Italie, 19 
- - Le Pape, adressant Ia parole a 
11n groupe de p8lerins maltais au-
jonrd'hui, a r1etri en termes ener 
giques !es exces des communistes 
en E,spagne. Le Saint Pere a dit: 
peut faire le tour du monde nt Le gouverneur Alfred M. ~~ent~<;:rn1~,8/de~;\i:r~~~~~iohneu~:~ qu'elle intente aux docteurs Til-
trouver partout quelqu'un avec .. ton F. Tillman et Samuel-G. 
qui echanger quelques paroles. Landon met fin a ses va- ~:~is~e,i:~~. ci;i~~~:~:~e~/;1~: Bcyd, accuses de l'a,voir rendue 
~:~~rf;:c ~~ut:1~~;e::;t~;e~1~/; cances au Colorado Ozias crete et Philipp~ Chali- ~::~~:n~ ~:~i;ad:e::f:;t~~ ~enUl:·: 
ogiquoment. C'est la langue de four. fille est censee avoir engage !es 
a diplomatie, parce qu'elle pretP. RUDE LUTTE Les deux .maisons, Fune de deux medecins a operer sa fille 
moins q 11 •une autre a 1'€quivoque. trois etages et six logements, et afin de priver celle-ci d'une part 
On a vu quelles acclamations ont l'autre de deux etages et quatre de la fortune familiale. 
CHICAGO, 19 - (U.P.) - Rufe 
Swain, negre trapu de 27 ans, a 
avoue etre I'auteur du meurtre 
de Mme Mari~-Louise Trammell, 
!Spouse de Thomas C. Trammell, 
\a q uatrieme fem me assassinee 
dans un hOtel de Chicago depuis 
quelque temps. Swain a flni par 
avonElr son crime apres six lon-
gues heures d'interrogatoire. :h~e~·bl~qouo:ev~l:~ pr~~~~~Jnts~ Dans les deux camps i'ac- ~~;:~n;;n~~nt~: ~~:~~!:~ 1!tad~i! de::.:~-~;0 ri;y H::·_ii~ ~ui de~~a:i~ 
orsqu'll a prononce quelques tivit0 Se pr0cise depUiS populeux de Donnacona, sur la fait crolre qu'elle souffrait d'ap- JSwain a dit: 
hrases choisies dans un excel- quelques jours colline oll se trouvent egalement p.endlclte et que la chirurgie de- "Je penetral dans sa chambre 
ent fram;ais. C'sHait la repon~e l'eglise paroissiale, le convent et vait intervenlr dans son cas. L'ac- vers 11 heures samedl soir. Elle 
nthousiaste d'nne nationalite le college. Une distance d'e.nvi- tion en dommage intentee par la etait dans un angle de la piece et 
fran<;ai,oe a. l'acte de courtoisie WASHINGTON, 19.- (U.P.) - ran 25 pieds les separait et elles jeuno fille contre sa mere, Jes j'arnis peur qu'elle ne se mH :\ 
que voulait bien Iui faire un po- Refusant une nominati on du par- etaient entourees d'un pfl.te de deux m€decins et Mme Mary Seal- crier. "Que voulez-vous, que fai-
litique affable. -Certes, !'occasion ti fermler-travailliste de J'.Iow~ maisons de bols qui furent sau- Iy, psychiatre de San Francisco, tes-vous ici?" me demanda-t-elle. 
alait Ja peine, dans un €change :1u senat, l'ancien senateur Smith- vees, grfl.ce au travail energique est de $500,000. Je sautai sur elle et J'etran~lai." 
e compliments internationavx, w. Brookhart a reaffirme qu'il se des pomrpiers de la localite, sous Au cours du proces on a pro- L'accuse nie s'fare porte sur sa 
ue le repr€.sentant de la nation tJroposalt de faire une campagne la direction de M. J. S.-Maurice, duit des documents du sanato- \"ictime a une acte immoral. 11 a 
merlcaine marqua.t de cette fa- ;lour la ree1eption de Roosevelt. et des employ€s de la "Donnaco- rium Dante oll !'operation eut ete conduit sur les lieux du dra-
on, et sa culture, et son tact, et R€.publicaln independant, ii a na Paper" qui avaient conduit lieu. Dans la formule reglemen- me et a aide a Ia reconstitution 
on intelligence du plus beau des perdu la. nomination aux mains sur Jes lieux du slnistre Jes 1rnis- taire on ne trouve rlen apres le du crime. 
~:~::::!s~1~;nad~e:;- c~:~a~~i:~:~ :;i::!~:~e~res\~;ti~\:ld;r~~~e;;: sa~t:\epuo::~:c~:r!•::;s\ heures ~~~ ':~1:e~n?.~~ic~ati:~t ~ii'\a npoa~ Le COl'PS fut retrouve devMu. 
fram;ais comme !ls ont raison dernier. 30, dans le Jogement occupe par tiente a consenti librement a se :lul~~:~~i~/~: ~1~~~·;~:s f:;t ~;~~~= 
~~~m~~u~e psae:i:~• ;~i:;u!~r~:~: Joi~a:o5te:snede~:~:e l;~~e~~s~i:i: ~~1~~ 0 ~!: fi~~~e::/~o::u:i~ fai~em:v::~;~n-'Cooper Hewitt a ~!ll~s~u~t e'~di~ft~~ :~~~t~~~n~: 
un pays aussf mat€rialii1te que les de J~ibert8 £mericaine a fait con- querent ~ ,I'etage superieur. Pous- motive son attitude dans l'afl'a!- meurtrier se rat servi d'un ha-
~~;:s-;tit~v:~r un~;:~~~~a~~e ;/~~ ~:tt~·:e~~.e d~:n;i.:~n~~ni:~~:;~:!0 :u~ !~~fetc:~ u:11:seneture~;nernra;:i~ ~=ib~: ;!;;;r\t ~; 8at:~re!11:erset~~! chette ou d'une brlq·ue. 
arler avec e1egance. ,Et ii est le point de la delegation du pou- d'envelopper la malson entlere, garr;ons de fa1;on morbide. de~:1:m:: :~·a:~!!/t;~ 1:t~~; 
7!1:uoeS:ib~=~o1:; ~~i~·on~:: c:~ ;~il;e/:~~!at~~sa 1:~8:eescu~~· d~;~~= ~=~ednatt ;:r~ '~•~g~ts:up;~:~issf:1~~ -Le t'"a'bac - d'un voyai;-e a Michigan City, il 
ran<;ais pour exprlmer un senti- cation constitutionnelles entre !es oft Ja population assistait aux fu- ~f:ter;a: /:1::ri~o~~q~~~t;ed:a;~ 
~~~~m~etI/~:!s aiet~tatt~!~u:~,trn~::~ ~:~::t~~, ~~rizn;ae!sph~~t,go~.~;;: ~:,rati~~s ai:id~~t~ii;i::t~ ~~~~~= AMHERST, Mass., 19. - Les chambre, au 3e etage de l'hOtel, 
l~~;iec~!e~~t :: 11:i :a~~~~~!{l~: blit la base d'une dicta tu re en vellle. ~~~:~::~e;;:tt:,e ~:bas:d dd-i~1s Ve~~ ~!ect:n p:,~~~:~~1fetn::r~aui:t:ge~a 
as une publicite de bon aloi, en pu~::;gc:~~- Berry. president de re~n:n ceh~~:inpeou~• 11~0:;~:tr:o~~t mont e t du New Hampshire, ont Les detectives decouvrirent des 
aisant ressortir son aptitude a recolte 4.259,316 livres de graine empreintes digitales sanglantes 
ien representer une grande na- ~a r~!.~~ee :e:"1~~::s n;:ut~;1~ 8~:: cend1 e qui mena<;alt de ~etndrt de ta.bac de Ia Havane en 1935. sur le lit, l'empreinte d'un pied 
\.. 1:;s acu:;~~er d~u/e:!~:~ ~~:i~: tribution aux ouvriers de rensei- to!;sutd~~l~;:;,t!:~ !1::1~:t =~:~= ~;/;~~ :iitce~~: r!~~-~;nr:td!\3t2 ~~1: 1c,:aa;P1e p~ar f~~~~:;P~~;eca~:= 
classe qui a conserv~ jusqu'aux ~;:.;;:;1~snt?,eri~~i:9ue~.i;:e:~t ~e~ ~<~\~:r:e d~e~lo~e L::~~~q;:r maoi~: cents par livre, compare au prix ~:\~~tere1~ls!;~::i• :::a~~a::;i~~ :::1~-'i~~~~ ~~; a::0 : 1~ ~~u:t:~~~: parti democrate. Citant des statis- d'une heure, i1 ne ,restait plus de 15 .4 cents e:~:~ Lant a fui par \'escalier de sauve-
:~1;1~rad.~;~~:i;e:m:;~p~t~~s~~o~ ~~~u:~airs;:1: i;·aa~:1!,:r:.~;nfac:8 ~: ~~~l:n~d;~~::~ de decombres des Le biPan de l'auto tag;laude P. Davis, un negre de 
out cas, une emotion sin-cere s'est (A suivre !'lnr la 4 emc page) Les 10 fami\les qui habitaient - - 18 ans, fut detenu par la police 
communiquBe de la foule a l'ora- ces deux edifices perdent prati- BOSTON. 19.-0uze adultes et !)endant quelques heures et on le 
teur, au pied du monument sym- o· quement tout. Trois familles en- quatre enfants furent tues par relacha. 
bolique de !'union des races en .......... •• A • ·• rent le temps de sauver des meu- des autos en cet Etat la semal- ~:o:- -Canada, lor·sctue le premier citoy- bles et quel.ques autres articles. ne de-rniere, soit 13 de mains que LfSBONNE, Portugal, 18--(U.P.) 
n des Etats-Unis a exprime en ~ees :::~;a::entltes a~~~~!~~:::~~ f:ni:~t d!r~~:~~i~: ci:~e:i~~n~:~: ~:t:~n~:Y:~::t~ste0 :ie:!:/::s15d0e; 
~:;i~~i: ~e1\;:~~il::11~~1eb~1:'i!t e;; par contre, sont assurees. niere, cent-sept personnes tu ren t ont ete faits prlsonniers lorsquf;! 
a population. C'est un moment Voi ci Jes noms des sinistres. ro nvaiucu es d'ivresse au volant, !.~s l:!~:~~r:l~:~n;i~~e on!u:ae~tu; 
-~~tn~ol~~li~·ie:t !1~1:'a~~;~~:h~~~ g~;es, ;ra~1tiis C~~t;~o~ftr 011!~ :;:~n~1u~~sf~lttst pee/~·:y~e: co~~ 35 milles au Sud-ouest de Bada-
ion intelligente dn sens qne rom - dnirP ~mspenrluf! ou revoques. 199 joz, et ayant une population d ~ 
iortait re ges te dl-stingue." ( .\ suhTr <,Ill' Jn 4.Cmr pnge) le [u re nt pour iyres!l.e au v olant. 17 ,000 habitants. 
Explosion sur 
un petit yacht 
ces. 
"On n'a 11as le d;-oit de con-
traindre un d€biteur a une ex-
trnction dentabre", pr-cclam.a-1-
il. E,t le bel Ashby pourra con-
tinuer a eb!ouir ses contem,po-
rains par son sourire. endia-
mante. 
pres du rivage Decision ·sage 
"Seule la main de Dien pe-ut sou-
lager l'humantte et mettre fin aux 
horrfoles massacres de prMres et 
aux atteintes portees a la reli-
gion. Tout ce que nous pouvons 
faire est d'hnplorer l'aide du 
Tres-Haut." 
M02COU, 19 --<.U.P.)- Un com 
plot visant a l'assassinat du die 
tateur Joseph Staline, du marEi 
chal Voroshilof, ministre de I 
Guerre , et de deux autres haut 
fonctionnaires du gouvernement 
a ete invoque contre 16 prison 
nlers qui detendent leur ,,ie au 
jourd'hul en conseil de guerre 
Ces accuses ont fait des aveux. 
Trois hommes ont ete bles-
ses au large du port de 
Rocky Neck, Mass. 
ON A PU LES SAUVER 
qui est prise a 
Fall River, Mass 
, On cesse d 'ignorer une si-
Les pompiers,, mandes sur tuation qu'il vaut enco-
:MONTREAL, 19---(U.PJ- Juliu 
Cohen, Age de 49 ans et proprl8 
talre du magasin dans Iequel 
commence l'incendie qui a caus 
la mort de trols pompiers ici, lun 
di solr, a ete ecroue aujourd'hu 
sans ~tre admis a caution, sou 
l'accusatlon d'avoir allume lui 
m~me !edit incendie. On a etabl 
qu'il avait arrose des fourrure 
avec de la gazollne dans son eta 
blissement. En 1934, Cohen fu 
condamne pour achat d'etolfes d 
contrebande. 
les lieux n'ont pu lutter re mieux controler 
contre les flammes 
Gloucester, Mass., 19- (U,P.) -
Une explosion, dans laquelle trots 
hommes furent blesses, mit teu 
au vacht <le 36 pied:., "Idle Hour" 
alo;s qu'il etait a l'ancre dans 
le port de Rocky Neck. 
Les pomplers, appe!es en tou-
te hAte, turent tmpuissants jus-
qu·a ce que le bateau fflt hale 
de son amarrage a 200 pieds du 
rivage et a.mene pres du quai de 
T. E. Reed. 
Les blesses sont George D. 
Grant, 61, de !'avenue Arthur, 
So. Hamilton; Ralph Morse, 59, 
de 22 Woodland Rd. Beverly, et 
Ste,phen Bona, de Beverly. Le.s 
trois hommes avaient pilote le 
batea.u, la propriete de Mme Ali-
ce Grant, de Hamilton, de Be-
verly a Gloucester. Ils dlnalent 
a bord qua.nd \'explosion !es se-
coua vers 6 heures du solr. 
Les flammes se repandirent 
rapidement a l'avant du b .teau, 
Grant rut le plus serleusement 
blesse quand ii tenta d'enrayer la 
course du feu. Les dommages 
sont estimes a $1,000. Les trois 
ho.mmes rurent rescapBs par J. 
:\lltchell, de Gloucester. qui se 
J)orta it Inn· se('ours ilans Ron ba-
t e.R u . 
LE,S BOISSONS 
On pourrai en acheter le 
dimanche desormais sans 
atteinte a la loi 
FALL RIYER, 19.- (U.P.}- La MONTREAL, 19--(U,P.)---.J·uliu 
commission de police de Fall Rll- Cohen, co-proprietaire d'un edifi 
ver a eu une reunion s.peciale A ce a trois etages qui a ete ravage 
la suite d'une conference avec \es lundi , par un incendie au cour 
of'ficiers de !'association des mar- duquel trois pompiers ont peri 
chands de boisson, et i1 a ete vote a ete accuse de meurtre ce mat! 
d'accorder des pennis · pour la en cour. 
vente de Ia boisson Je dimanche --
en cette ville. HARTFORD, Conn., 19---(U.P. 
Le secretaire 1Iadden de la - En termes precis auJourd'hui 
c:nnmisslon de police annor.ce 
que !'on commencera a recevoir 
des demandes immediatement et 
ensuite, \a co-mmisslon rera le 
choix entre ceux qui auront droit 
a des pennis pour sept jours par 
semalne. 
A Fall River comme dans nom-
bre d'autres villes de la Nouvel-
le-Angleterre, la ven te de bois-
son s'elfectue le diman che , clan-
destinement depuis longt emps. II 
vaut mieux contr6ler (•ette vente 
en la toler:rnt qu e feindre de 
l'ign ol'er. 
la Cour Supre!lle du Connectic-u 
a soutenu l'appel d'une condam 
nation pour meurtre au seconi 
degre. prononcee contre Frank 
Palina, assassin d'un agent d 
police de Bridgeport. Un nouveau 
proces aura lieu. La Cour d'appel 
a solliclte elle-m\'!;me cette deci 
sion de la Cour Supr~me. 
- - --- ----·-Balance du Tresor 
W . .\S.HlN"GTON, IO - (U,P.)-& 
1:-.nee du 'J'1'C~or nu l 7 noiit: $2, 
0.11,2:u ,234.84. 
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L'emploi du combusible le ' CONSTRUCTION !lest rnce qu'on n'ait pas de 
mieux adapte au type de la four- temps -a autre !'occasion d'invlter 
naise, mfthodes de conduire Jo feu quelqu'un a diner avec soi. En cer-
;;o:/~;~:::nqtu~•;o~;".,'u'e 'i~"~,~~• COMMERCE LEWISTON AUBURN INDUSTRIE ;~~~":,t:,'::::::;,'.;\0':,":;;,:~:,: 
tre de maison prefere le charbou _ Jes conven~nces ou pour servir· ·· 
a tout autre combustible qu'il a a meillenrs mtCrets. 
sa disposition pour arriver au plus On sail l'habitude qu'ont s 
~aut ctegre ct'economie, annonce vendeurs et !es voyageurs de com-
Bl-JARCE & EDWARDS d'Au- merce d'inviter leurs -clients re-
:~~~~,t~i~:•',:":::' l:n~1',:'~'c°"1~ LeBoeuf est hon marche maintnant Prix Massacres sur to~:,,Jes CHARS USAGES BON VO y AGE !~~ie~~e~u e:~ ~~1res1~:c:i~eo:te~-reon~ 
pa~sr.ois points essentiels sonl a Motor Sales and Service, Inc. ~1:\e~~1~1~ ~~~;~~e/!v;~~'~:e~~\~~:; 
considerer en choississant le com- Les prix sont tres raisonnables pour bon boeuf, 10::,4:u~c~E c1;~~K,Rumble seat TELEP~~:: ~~h sedan 7 P~!~IST0~95 ENVOYEZ DtES FLEURS a, vos AMIS qui partent en tral.ll tous !es rapports. 
bustlhle qui donnern Io plus de actuellement--specialement le boeuf natif. Vons $595 1931 Hudson sedan i2,s Les IJOliticiens font de meme 
,g~;~~1~t e:~~s~mi:~e:e s.~~et/:a~~,~~ obtenez la plus grande valeur en nourriture pour 193,1. Buick 5 Pass. coupe, Tru~96 1930 Essex sedan 4 door w1th T$~~~ ou en bateau. Nous telegraphons n'importe quand, n'impor~ nq~~ngd·a·',1',LJ'~ledetnetl cpaep,.:e0,n. nlea,gebo,.nn: 
confiance et propret€. VO re argen , avec U oeu , aussi. H'S! Ford Sedan DeL11xe $425 1929 Bntck 5 Pas&. co11pe DeLux-e fluent ou faire lravailler autrui t t d bon b f . 11034 Na.sh Sedan, Trunk $595 1921) Reo Coupe, Rumble Seat $165 te oU. Permettez a ROAK co., ld.e vous aider! '"" ' " " " 
SUrete, d'abord: le combustible E. w. PENLEY ii1~ ~tfe~~~\!t ~~!!~ Coupe $t~t 1932 Nash Sedan slx wh'Jels, T~!!: pour des interets qui sont loin 
ne doit pas faire d'eX\)losion: e- l!l31 Chevrolet 5 P.a.ss. Coupe S245 rack $295 GEO M ROAK d'etre toujours eeux de la majori-
tre contr6le facilement et €gale- RESTE ff.JflL~Ai~~E~iRii~i~~TFACILES • • te de h::urs commettants. 
m·ent sans dangereuses etincelles . (BABE) E. LEBLOND Vendeurs canadiens J.P. CHEVALIER COMPANY C'est de bonne polltique d'ail-
qu~~l ~~~:~s1~b!~i ~~!tdii~n;;1~n~~ Empaqueteur de V!Andes de quaUte a Auburn, deputs plUll de soixanw ans B8,tisse du Theatre Auburn AUBURN ~e~'.~~•s :ac~l:~:; ;~~-odri=~~es:~:: ::~~ 
~t:,h:;,mes resultats aujourd'hui Certes, vous ne devez Assurez-vous ~~~ l:::ii~u~i:e;·e~eer~~; s::s f~~~l~ 
pr;,i :; Z~t:~~~t~~~e ~~;i~t :a~~rt~~ Suivez la Foule ! jamais la perdre un hon couvreur C'est l'Ete ~:;c~de:r h1:;q1~:~0 ~~:u~:::~1r;_ants 
;aa~;o;~ ;:p~~tf:~~~e~·:r:ai~:: ~~~ ALLEZ CHEZ WHITE POUR DE BQNS Prene:?i aujourd'hui Jes photos' ~n recouvranl votre maison La periodo de l'ann~c pour les fenCtres <;11- te},ic:~~:i;~:-;:: ~~!~1;_,'AvYo!_,18·,n,D•i,-que vous voudrez demain vertes, les voyages de ftns-de-semaines, ~~ ~ 
ladies attaqueront votre famille UC IO Uue photo pent ~-0;1·tenir la ·dou- mefiez-vous des couvreurs amhu- :~~/f:sa1!;;i5e·ursc•~~~ ;~!~tq~~11:ere!~ ~~f~?'eur~ :,.JER, 101 rue Pa1·k. Le rendez-
et vous-meme; un combustible MATERJAUX DE CQNSTR T N d Mbe 1 1 € , d !ants; ils peuvent vous offrir le Une ma.ison, votre maison, avec les valeurs vous de toutes Jes classes oil ]'on 
i~!p~:!~:~E~l;a;~e:i;:r~~:~t~:; ~·. C ', :Ed~: Cpe;;~:~~v;/:::F,f~;~:,1ii :~~Vt:~:,:. ;;~i~';1:'.::':~·~~~§~: ::~iif:rlt:li,fJt:J~1:t;};tJ,5;; ~:;:::c~;l~~,~~Ole, an banquet, le 
CLEERCOAL est bon march€ .· J W WHITE fa",~:e;~~~s iii,.r;:;~i,~t 1:,,:'re~~: J'ouv,age ,o;t deconmte. As,u,e, ;;J, ,:• ,;'ois~.~":,~fm:."''"'" "liMuI,, dif~i:\ 1::,"/,,d~;\~,\~,~~s 1::,:1;'.~~! 
~:~~~= r~~te:iies 1:11;;~t;ss~u~-' e;! e e changements sans enregistrer ceux vous d'avoir bien le modele et le A_ T G et !es gourmets savent quelle puis-
charbon particulierement dfsira- 47 RUE LINCOLN ct ~~: 1::siahnot~:~es sont meilleu- ieosld:a;r:;:n:i~sia ~:~~tbl~~~: f-l.e • asto.nguay ::n~~ep~:u~e:i:~~:x s~~e~esH~•;;:·; 
bl~~!i~e~.~~d~~l 1t~vsp:lfe~l:tt~a~:=~ M. LIMOGES PARL,E FRANQAIS !'es que jamais ~ plus nature!- ~::m:;r;;l~l::nxt :e ~:1sbs~ft:::.e~;·; 133 rue Lisbon, Lewiston. DlKER, 101 rue Pal'lc Essayez-le 
nir le type correct de charbon 
111111 
~::• s~~l~sf:i~::e~,!~a~ate;eliil::~: ;~~ a!'ticle inferiellr. ~e~·~ct:ttio~~Psl:i;01~~:t:,~;;,ezc:i~~ 
!~t~~~en~ ~~~:~,~~s,p:rs~1,~1~:~ "TOUT EST BIEN QU! FINIT BIEN" dak Verichrome. Essayez-la pour Apres avoir choisi le modele de PROFITEZ me tallt de personnes de cette re-
stins coat extra. Toute personne Vraic philosophie pour VOS heure3 vos prochaines photos. Mais ne bardeau que vous pref€rez confiez EN SACHANT QUE NOS FRAlS DE M.AIN- gion. 
::\./~;~~~eoi~' t;:~~~~ci;ioc:/:~:~:~ de repas ~-::~~~:nr~e;~e~p~~: :2~:ndt!~~~~ t ~~a;ail :iv~~~de-~J:c:~~~~~~ TIEN SONT BAS I ACHETEZ LES 
saires quaud il s'agit de tirage et p;~~~lt 6~n1;:;;R1asr~;s;o~:~T:·~::p~~- mes pour produire un bon resul- couvreurs que vous .savez respon- M.EUBLES DE QUALITE 
autres choses. la avee l'un de nos SAVOUREUX DESSERTS. tat et garantir un usage futur. sables de leur travail, vous pouvez Et 8pargnez 20</, il, 5Q 1:{ 
Livraison immediato du Cleer- Apportez vos films a la CAME- litre certain d'obtenir un beau toit, PLUS. BAS PRIX _ service le pins amical 
coal est toujours possible. Com- BOULANGERIE FORTIER RA SHOP, 183 rue Main a Lewis- U I'epreuve .des intemperies, bien 
man des de charbon ou demandes 111111 ton ou aux places suivante.s: Pac- l)OS>'i et dont la qualite vous rendra SAMMY'S Fnrniture Mart 86-88 rue Middle Telephone 2266-W 
Pres du Theitre Strand 
de 1·enseignements p(:iuve~t etro 3C8 rue Lisbon Telephone 150 kard's Variety Store et Packard's le maximum pour !'argent depense 
faites en telephonant 189. Drug Store a Auburn, Alden'.s GEO. A. BRENNEIS & Son autre-
Nos cheveux 
l! fant qu'ils soient hour.Jes, 
flus ou liss~s. c'est-3.-dire qu'ils 
"prennent un parti" et le gardcnt. 
Rien de plus mauvais pour le 
bel ordre d'une chevelure que d'en 
changer de jour en jour la dispo-
sition. 
Les femmes de Lewiston et Au-
hurn, bien coiffCes sont Jes fem-
mes coifUes ii. l"ol'igine par unc! 
artiste capillairie, Mlle Gagnon, 
proprietaire de GAGKON'S BEAU-
TY SHOP, qui a su d€mE!ler l'a:·-
chitectnre Qui leur convient ;t ca-
l)able ensuite de reproduire cette 
arcn1tecture tres scrupuleusement 
Une boucle, roulee loujours a 
la m~me place, dans le memt 
sens, tient trbs longtenips et '-e 
refait d'elle-meme. Les cheveux 
sont gens d'habitude, e'est pour-
quoi ii faut Jeur donner de bonne~ 
habitudes en confiant leurs soin<>. 
a des coiffeurs habilcs et artisti-
ques, tel que CAGNOK'S .BEAU'r'i 
SHOP 94 rue Ash. 'fel. 4423. 
Mlle Gagnon, proprietaire, a at-
teint le succes depuis qu'elle a ou-
vert son salon de beaute parce 
qu'elle fait un commerce honne-
te et parce ,qu'elle s'y connait dans 
toutes Jes branches de la culture 
de beaute. Elle s'est tenue au 
couranl des am el iorations et des 
nouvelles inventions dans ce genre 
de commerce ainsi que de;:; nou-
vclles modes et a ce propos voiei 
qttelques styles nouveaux de coif-
fures que vous suggere Mlle Ga-
gnon elle dit: 
"Nous Voyons en ce moment 
beaucoup de coiffures un peu 
hautes sur la nuque et ornees, su1· 
le front de petites boucles plates, 
ii faut beauroup de jeunesse l)onr 
porter cette coiffure et, surtoul 
des traits fins et courts, un type 
1'chlffonne." 
Faire un hon lavage 
N0cessitc de la part des mena-
geres une connaissance de I'eau 
qu'elles emploient pour blanchir 
leur linge, Bn effet, il existe de 
nombreuses maruues de celte mar-
chandise. J.;n connaitre la qualite, 
JU force afin de se servir de la 
quantile vonlne dans le melange 
a preparer pour y mettre le lin£"f' 
a tremper, est certalnemenl un 
point capital pour faire un bon 
lavage ct un lavage €conomique 
POLAR CHEJ\UCAL Co., 154 
rue Hol'ton, Lewiston, Tel. 13 78 
rlont le prnprietaire est !i.L Omer 
Cloutier, .sait que SOil produit, 
qui porte la marque eau a. b·an-
chlr POLAR WHITE peut satisfai-
re toutes Jes exigences par sa pu-
rete, sa qualite son prix, et c'est 
pourquoi elle est aujourd'hui e1: 
si grande demande dans toutes 
uos €piceric':!. 
Si vous n'avez pas encore uti-
lise l'eau a blancliir POLAR WHI-
'rl<l essayez-la et vous la redeman-
dcrnz it votre prochain jour de la-
vage. 
G ,\ G N O N • S BEAUTY SHOP 
t':ptdallsa.nt aur Pl::RMANENTES, 
1
1 alnsl q11c la :M:ERVEIL1-v.lJRE 
NEW RAY 0 Sans machine, sa.ns 
chaleur, et 
VELZOR DUART ,,;, , 
TEri::icrNt8J!2s 9' _ ,h 
VENTE-DEBARRAS MI-ETE 
'S5 Chevrolet Master SpQrt Sedan I $595 
'Sfi Chevrolet Master Coach $575 
'3-l Chevrc.let Master Coach $4.75 
Dcux pour ehoix 
'31 I'ord Tudor Sedan $175 
'31 Plymouth '1 Co~h $175 
GAYTON CROWLEY 
686 rue Main, Lewiston 
VALE URS EXTRA EN CAMIONS 
':H Chevrolet Long Wheelbase $396 
'34 CheVTolct Short Wheelbase it95 
'33 CheVTolet Long Wheelbase $295 
'30 International Dump $150 
TERMES FAOILES G. M. A. C. 
CHEVROLET, INC. 
Telephone 3450 
VENDEURS CANADIENS 
Ii PLYMOUTH=--
1 
I.es acheteurs sages chaq_ue jour, &chetcnt le Nouvca.u Plymouth DcLuxe, 
II est plua long, plus bas plus ample Le char le, :plus economique da.ns 
lo champ des chars a brs prlx Son coO.t Initial est surprenamment bas 
Allceati~;;:;~;tre~;;;~r e;~~;~:nr ~;;~, 
Marchands de DeSoto et Plymouth 
17-21 rue Franklin Telephone 4310 Auburn, M~ine 
CHARBON 
American et Cleercoal 
hNTHRACITE-Toutes les Grosseura 
COKE -- BOIS -~ MOROEAUX 
SASS:tS 
CETTE HUILE ''GOOD GULF" 
.Pour PoCles e~ Fournaise!I 
Tontes vos Demandcs de ChAuffage 
EOID.t eouvertes par 
Bearce & Edwards 
fl MINOT A VENUE TEL. ll!fl 
D. L. Mitchell 
Optom1:;-t:riste et Horlog·€r 
AJUSTAQE DE 
LUN.ETTES 
UNE SP!i:CIALITE 
84 RUE COURT, Auburn. 
Telephone 269-M 
NOUS FERONS DE VOUS UN DE NOS 
CI.IENTS CONSTANTS, parce que VOS 
ORDONNANCES sout pr6par6es CORREC-
TEMENT :wee des DROG!UES FRAICHES. 
PHARMACIE KENNEY 
156 rue Lisbon Tel. 2612 Lewiston 
RADIO PHILCO 1937 
$20.00 et plus SERVBOOTHBY?f ANTI 
P.ADIO SHOP 
Old Company Lehigh Coal 
CLEERCOAL 
LUMP SOFT COAL 
'NEW RIVER RUN-OF-MINE·• 
BOI8 - NEW ENGLAND COKE 
198 RU:E '£URNER, AUBURN. Cal Young ]:'uel Co. 
TELEPHONE 3018 6 MINOT AVENUP, Tlilipholl.." 830 
Service complet sur Carros~erie 
COLEMAN'S AUTO 
BODY SHOP 
COlN RUES NO. MAIN ET FRAKKLIN 
AUBURN. MAINE 
TELEPHONE 1090 
Burgess Paper Co. 
Pa.piei-, Ficelli, Sacs, Fournitures de bnreau 
Tel. 1360 Cushman Hollis Bldg. 209 rue Court, Aub. 
" La Satisfaction Parle " 
,-\\·<'c: Les unit('s hr(Hcurs nu pt5trole pour can cnaudc 
Unit(!s 1\ C'lmuffage au p6trole 
J•'.quipenwnts au conditionn<'mcnt de l'ail' 
Pou1· 111tiison.s, Hl)partemeuts, edifices comnwrciaux 
S(>r\"icc Cconomique, cfficace, et sans faute 
Cushman Utility Burner Co. 
06-70 HUE Ps\RK 'l'H, 482Ci-\V LEWISTON 
Bates Street Cigar and Confectionery Co. 
M.ARCHANDS EN GROS DE 
Gigu.rcs, Tabac, Cigarettes ct Confiseries 
Ohocol:1.ts Daggctl11 ct Schraffts, S1rops et F1·nits Murray, Coca-Jola 
12-14 rue Eatec:: Lewiston, Maine Telephone 3120 
DINER au Poisson 
ou au Poulet 
Drng Store, Martel's Drug Stqre. fois Morin & Brenneis, sont con-
Davis Smoke Shop a Le.wiston. tracteurs sur toits en goudron, 
Tel. 3936-W. gravois et t61e, Tel. 3861-tt. 
TAXES 
(Snitti de la 1ere page) I Benoit A. H. Co. 360.00 
Ernest J. Audet 517.80 ~=~~::• !ai;~\•u::~itiers i!!:~~ 
August S., herltiers 122.4.0 i Bergeron Brick Co. 144.00 
Ausikaitis, Anthony 132.60 Bergeron, Jos. 388.20 
Ayotte, v1:;-;n-1•€1;:lidants 169.20 Berman, BenJ. J. 636.60 
Alden, H. R. $ 144.00 ::~::~. C}iting Co., Inc. i~::~~ 
!!:ie~a~~f 6tr, Inc. l,~:r:g ::~:aari, ~:~\~a c. 2·~!!:~b 
1~1~s :: ~~lto!:;1~~- a):~:~i ::~~~;t .:i:~~~~~e i:~:!6 
Armour & Co. Co. 612 jOO Bernier, Ottave ;~57 .. ~~ :~~~: ~~~'~n;:dB!~~ 1!~~;!~ ::~~;~\ld~:~0 ~.ile 148.40 
~~tc~~~tr~!1~;;-e/- ~6)~6 Berry, Florence, heritiers 126.00 
Bagley, Clyde H. 118.20 !:~~~ ::t::.t c;: 72 o.oo 
Bail, Louis P. 588.00 B!:lrube, Damerlse !6!:!~ I 
:::~!~~:~:'s~rtliur i6t~6 Berube, Florian E. 163.20 
Balis, Peter et Bessie 150.60 ::~~~:: !:~~k i~~:!6 
:altr~sai11s, ~0 ; 111 !~~::b B8rnbe, Ovide 652.80 
::;tu/:.J;:}v~.''e';"~~ 183.00 :1::r"o':d,R~;\ W. urn • 
STOPPEZ 
Juste deux portes au-dela d11 Bureau de Poste d'Au-
burn ~ et e:ii:amlne;,: ees g:M,ndes va.leurs sur Chars 
Usa.g~s et Ca_m!ons avcc une 
Garantie d'Argent Remis 
TERMES F AC ILES 
Aussi bas que $10 comptant 
20 mois pour payer 
A1JBURN MOTOR SALES 
Rue Knight, Telephone 2.604 Auburn. 
THE POLAR 
CHEMICAL CO. 
154 rue Horton 
LEWISTON, MI\INE. @ 1\1, Omer Cloutier, Prop. TEL. 1373 Exlii:oz ch<'~ toue 
Jes t:plcler-s 
L'EAU A. LAVER 
POLAR WATER 
Etablie en 1881 
MONUMENTS de CARACT':tRE 
JAMES P. MURPHY CO., Inc. 
LowistOCI. Monumental Works 
!l-10 RUE BATES, LEW. 
Bannister, Alfred !~~::i ::~:~~~t ::~~!c:- 108.00 
!:~t:;_i,s,R~t;:/t~~: i!::ib Bikulcius, Anupiat:1 et A. 273.00 Madame J. FREEMAN 
Baril, Gustave, heritiers 115Jo ::~~1;!~:· A~:~::~s !!~::i CONFEO·rION DE ltOBES 
SBRVIC'Fl OE 2-t HF.I;RES 
FIJ.,,\IS FRAIS 
KODAIIB 
::~~o~~: tVn~;• hl~;.~!:!~:s i!~:~6 :!:o~eau, :lphonse 220.80 Hern~:t~:i!:,u~o1~:rt::s::~=tons DEVELOJJ=D~si:~J'lESSION 
Barnstone-Osgood Co. 648,00 B:l~d::~: /wx.h€ritiers 2.::~:!b 1S2 :r:.trE LISBON, LEWISTON. s E A V E y ' s 
::;~~~~-l~o!!bert J, i~!:~6 Bilodeau, Jos. 978.60 let Oil parle fra,n~ais - TEL. 3075 RUE COURT, AUBURN. 
Barron, Wheatie C. 31:1.20 :::~~::~: ~~:: ;:::!61.-----------, ,-----------. 
Ba,U<us, Frnnces 133 20 B'l LANGLAIS ET COTE 
Bartlett Pross 108:Qo B:a~i::1ttT:~~~ Co. ~!!:!b Thibault & Faucher MARCHANns DE 
~:;!~e~irtl~~- h6ritiers 65,!i!:!b Blier, Annie 216.00 
Bates College 4,891:i.OO Bliss, Katherine M. 180.00 Bois de Chau:ffage 
Bates St. Cigar Co. 180.00 :~~:i~~t,V~f:;_1a, herltiers ~:i:i6 et GLAOE 
Montres, dernieres creations 
RADIOS: EOSCH, CROSLEY 
ET AUTRES 
.MACHINES A I.A.VER 
~:~:::, ::~~~a;'~ Co. 3•~~!:~~ Boisvert, Honore et A. 219.00 , 2uo RUE PARK TEL. 3272 
Bazinet, Arthur 328.,80 Bolduc, Renott 129.00 
LES PLUS BAS PRIX EN VILLE 
lU RUE LINCOLN, LEWISTON. 
Bazinet, Nap., heritiers 394 . 20 Bolduc, G€dfon 168.60 
Bean, Ellery et Elsie 115.20 Bolduc, Nap. 148.80 
Bearce, Geo. B., heritlers 669.60 Bolduc, Philias 325.20 
Beaucage, ,Jos. 258.60 Bolster, Dr W. W. 197.40 
::=~~~=:~:: ~~deric ~~~:~6 ::::• ;.m{ \·e1~;;:;~ers ;;~:66 
Beaudette, Alcide et Z6lia 181.20 Bosse, John et M. 201.00 
Beaudette, Paul 165.00 Rosse, Jos. 435.00 
Beaudette, Philippe 309.00 Bosse, Louis 379 .20 
Beaudoin, Clarida 248.40 Boston Shoe Store 216.00 
Beaudoin, Pierre A. 129.00 Boston Tea Store 144.00 
Beaulieu, Alpho11se 1,047.00 Bouchard, Eug6nie 234.00 
Beaulieu, Charles J. 165 _00 Bouchard, Lucien 363 .00 
Beaulieu, David 219 _00 Bouelier, Alfred 222 .60 
Beaulieu, Eva 223 _20 Boucher, D. et Z. 291.0b 
THEM. AND W. AWNING CO. 
TENTES, AT/VENTS, PERSIENNES 
VP.NITIENNES 
II. T. McKENNEY - Cl. T. WHITEHCUSE 
Propri6taires 
~2, NEUVll:ME RUE TEL. 3146 Al/BURN 
U N STUDIO a.vee toutes !es facilites modernes. B.6puta.-tion iita.blie dans l'a.rt de FAIRE DES PORTRAITS, 
DE DISTINC'fION. Si vous 6tes de got'lt tr~s judl-
cieux, nous appr'3c!erons d'a.utant l'opportunite que voua nou!:I' 
fournirez de FAIRE VOTRE PHOTOGRAPHIE. 
J. E, LAFLAMME, Photographe 
Telephone 2134 136 rue Main 
Beaulieu, Mme v. L. 108 _00 Boucher, Carmelle G. 135.60 
Beaulieu, Wm. et Jeanne 120.00 Boucher, Wilfred 418.80 ----
Beaumont, E. \V., he!'itiers 288.00 ; 0u~ay, Chrysologuc 264 -00 I GEo. A. BRF,N?JEIS & son 
Beaumont E. w. Co. 108.00 OU et, Adele 126,00 (Autrefols MORIN ET BRENNElS) 
Becker, Emma 118.80 Boulet et Lachance 108.00 CGNTRACTEURS SUR 
EMILE C, VACHON 
NOURRITUR:i:S POUR LES 
ANIM.AU:X 
Ora.ins, Fa.rine, Foin, B€gin, Lucien 175_80 Bourassa, Noel, heritiers 108.00 Toitures en Goudron 
Begin, Nap. 372.00 Bourgoin, I,. heritiers l15.20 I Gravois Bardeaux et Tole 
Beland, Antonio 112.80 Bousquet_. Alma l0 4. 4o 12 Riverside Place 
Beland, Ovide, heritiers 324.00 Bauer Mill 1,260.00 • i;WT~TON - TELEPHONE 3861-R 
Ciment Fertilisants 
460 rue Lisbon Tel. 1327 
Belanger, Andrea et Leda 206 .4 0 Bowker, Annie et Alice _ 
Belanger, Elie 253 . 20 Beaumont 133.20 
Beleckl6, Peter et p_ 144 _00 Bowman, Mary, ht?ritiers 424.80 
Belhumeur, D€lia 129 ,60 Bradford-Conant Co. 3,240.00 
Belianka, Charles et B. 25 5 _00 Brann, Grace 0. 208.80 
BElllsle, George 152.4.0 Breault, Jor,. 158 .40 
Beliveau, Em6rilde 68 5 . 20 Breen, Edith G. 518.40. 
Beliveau, l<~rarn;ois 123 _60 Breen, Thos. F. 186.60 
Beliveau, Jules 66 1, 80 Breitmozer, Karl 255.00 
Bell, Rose E. 135 _0 1) Brennies, Anna 342.00 
Pormette.z-11011& de vous montrer quelques-uns de nos modoles d'antomne dans les 
Corsets MODART, Bien Jolie, Bon Ton, 
Gossard et Vogue 
THE MODERN CORSET SHOP 
BEDELL & FRANK, PROPS. 
91 RUE LISBON Au-dcssus du Maga.sin BaWs Remnant 
Belleau, Blanche A. l:.ll. 40 Bresnahan. Mary A. 608.40 a 
:::::;~;d~~- c~;rles !!~:!~ :~:~;:, ~r~!~er, Mritiers i:!:~~ Si VOUS n'avez pas la Quali-
Briggs, Edgar, heritiers 216.00 te VOUS n'avez rien ., .. 
Bellega rde, Zeplterin 19 3 ,8 0 Briggs, W. W. 190.20 
Bendtsen, Theo. et Annie 111.00 
Benner, N. ,v. 19fl.20 (A sulvre .aur la 3eme :i::i.g~) 
I,ORSQUE YCUS r:~l1e•c:,,: c!e In BIJOU'!'ERIE 
vous voulc:.: la. QUAL!Tl'l out dnr~. Vcu3 no 
vous conto11tcz na.s <le r,;nt:·o-facoru:, parce 
que en fatt de BI.JOU'.!'ETI.I}~ 11 n'y s pa.s de 
contrc-fa<;:on pour la QUALIT:t:. Dcpuis tm 
grand nom\Jrc d'aunees ee magas!n a. eta re-
connu comme qui.rUnrs 1{6n6raux i;our BI-
10UTERIE DE QUALITt. 
Un monument artistique 
a VOS defunts 
On n'aime guere a penser a la 
mol't ni a prevenir !es dif:'.icultOs 
qui surgissent de tous Jes Mit€s 
ctuand le malheur frappe a nolre 
porte. E:t cependant ii faut y son-
gcr car la mort n •epargne person- · 
no et frappe souvrmt au moment 
le plus inuttendu. 
Si la mort frappe un membre 
quelcvnquc do votre famille, et 
(JUe vous dtsil'ez fAirc €riger un 
monument a sa mCmoire, adressez-
YOUS ft LEWISTON MONUMEN-
TAL WORKS le Jll'Oprietaire M. 
i\1:urphy est tres consciencieux et 
l'empilt avec le· plus g\·and soin 
Jes commandes qu'on lui confie. 
11 possede des monuments artisU-
ques ct un outillage e1abore qui 
Jui permettent de salisfaire \es 
plus exigeants. . 
Que vous desil'iez un monument 
splendlde ou modeste adressez-
vous 3. LEWISTON MONUMEN-
TAL WORKS, James P. Murphy 
Co. Inc. et vous obtiendrez entie-
rc, sath:faction taut sous le tapport 
du produit que des prix. 
L'adresse de cette maison bien 
rGputablc eir 6-10 rue Bates, Tel 
4634, Lewiston. 
"Je suis le ~ouveau dePegue du Negus" 
GENEVE, 19 ~ Un puissant 
automobile s~ pr€sentait au poste 
douanier de la Gure pour entrer 
en territoire suisse. La voiture 
portait Ie.s plaques dipl0,matiques 
ct Jes tr'.>is occupants, deux horn-
mes et une femme, exhiberent des 
passeports diplomatiques etablis 
par le ;;ouvernement ethiopien. 
Les douaniers lais.serent done 
passer !'automobile et les trois 
voyageurs arriverent sans eneom-
bre a Genin•e. Le Iendemain, ils 
cssayaient d'entrer en relations 
el.Vee Jes personnalites· italiennes 
Ues milieux de la S.D.N., mais 
furent evinces. 
Cependant, la police, avis€e, en-
treprit une enquete discrete et, 
mercredi matin, on procedait a 
l'arrestation d'un des trois voya-
geurs, un nomme Oured Bacha, 
Ethlopien, 
Dans la .soiree, le couple, qui 
avait pris pension dans un h6-
tel de Corsier, fut appr€hende 
il. son tour . II s'agit d'Emile Pim-
naud, aliru; Hn.mhert, ne en 1907. 
boulanger, Frani;;:ais, et de Simo-
ne Catois, nee en 1913, coiffeuse, 
frani;;:aise. 
11 fut imm€diatement etabli 
que l'automolJile dans Iaquelle ils 
avaient pris placo avait ete volee 
dans un garage a Paris. 
A Corsier, on cteC'ouvrit douze 
grandes caisses renfern-f'.nt deR 
manteaux de fourrure et un lot 
ile parfums de p:rande marque de 
125 livres, le tout provenant de 
vols. 
Dan;-,~'rl';--i",ondres on a 
{!onstruit 30,000 maisons depuis 
lfl31. Les ouvriers ne dolvent 
gnkrc trouver il. critiquer_ 
• 
TOUTES LES 
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CULTURE 
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TAXES 
(Suite de la 2eme 1mge) 
Brillant, Frank 
Brisson, Gilbert 
Bureau, Zoe A. 487.80 
Burke, Catherine et C. A. 111.60 
Burke, Jamoo A. 1,241.40 
Burke, Johanna, hf:!ritiers 900.00 
Bussiere, Jos. 177.60 
Butler, J. S. et Mary B. 418.80 
Buler, Mary 11~. 126.0'0 
Byrnest, Mary A. 162.00 
Call, Dr E. V. 
Callahan, C. J. 
Callahan, El'ien 
Callahan, J. R. 
Callahan, Mary A. 
Callahan, T. F'. Co. 
Callahan, T. F., heritiers 
Campbell & Nevens 
Caouette et Bouchard 
Caouette, l'fap. 
Carman-Thompson Co. 
Caron. Ad€1e, hE'ritier.s 
Caron, Alida 
2,218.80 1 Carrigan, J. E., h{lritiers 252.00 
127 :20' Carrigan, Wm. P. 796 .80 
4::19.20 Carrigan, W. F. et J. E. 1,630.80 
175.80 Carroll, Eliz. C. 124.20 
169.~0 Carroll Stores 126.00 
Carter, A. 8., heirs 234 .00 
Ca r ville, Clarence E. 132.60 
121.~0 Carville, Isaac, heritiers 212.40 
140.40 Ca r ville, Wm., h{lritiers 244.80 
1oa.80 I Casavan t , Dominique J. 186.60: 
1,080.00 Cash, Jos., heritiers 234.00 
181.80 Cai.sista, J. B. 166.80 
180.00 Central Dbt., lnc. 108.00 
Britao, H. H. et Edith 
Brochu, Narcisse 
Brooks, Arthur H. 
Brooks, Arthur H. et C. 
Brooks, Mme A. H. 
Brown, Aurore H. 
Bl'OWll, Hazel 
Brown-Wales Co., Inc. 
Brownstelns, Inc. 
Brownstein, Rebecca 
Brunelle, Arthur 
Buckley, Etta 
_90.20 
178.20 
195.60 
203.40 
201.00 
118.00 
392.40 
162.G0 
342.00 
540.00 
216,00 
451.80 
345.00 
280.80 
125.40 
Byronas, Michael et A. 316.00 
Caron, Conrad et L. 
1SS.40 Caron, Deslauriers et D. 
205 _20 1 Caron, Jos. A .. 
Non-residants 
Beals, M. E. 
Berube, Jos. 
144_00 Caron & L~ngelier 
391.80 Chaffers, Dr W. H. 366 .6 0 
163. 8 0 Chalewa Stanley et Mary 121.80 
165.00 Champagne, Edw. 152.40 
500.40 Chaplin, Alma H. 131.40 
223.20 ! Caro_n, LOUl~ B. 
108 _00 · Carner, Loms 
766.80 I Carrier, Romuald 
Bisson, T. J. F. 
Breton, Fridolin 
Brody, Steve 
Brown, C. C. 
598.fl.O Chapman, Daniel C. 115.20 
246.00 Charest Wcncelas 201 .00 
265.80 Charpentier, Alfred 324.0ll 
Bureau, Jos. B. Buckley, M. F., heritiers 144.00 Carrigan, John E.. Jr. 247.80 Charpentier, Pierre et M. 342.00 
Manteaux, Drap 
A'vec Garniture Fourrure Par un Pelletier 
Toutes des fourrures precieuses. Les meilleures pelleteries choisies. Nouveaux et luxueux trai-
tements de collets sur chic tissus. Styles bien en avance sur tout ce que vous avez deja vu. Et 
!es valeurs sont une excellente raison pour faire votre achat maintenant. Durant notre vente de 
fourrures d'aout nous offrons ces manteaux aux plus bas prix possibles. Si vous desirez la qua-
lite pour votre argent, voici le magasin logique pour votre visite. 
GENEREUX traitements de fonrrnre qni sont n-
ne caracteristiq ue par-
tiruliere de ces n1antcanx en 
drap (vendns par des pelle-
tiers). Grands collets e11 lux-
neuse fonrrnre, font de ce:;: 
111ai1teanx des creations singn-
lifres qne senles tles annPes 
cl'expPl·icm·e, ch€1·en1ent a<·-
quise, pnissent · notts diriger a 
acheter. 
Les prix garantis de J\fm·phy vous 
g-aran1issent les plus bas prix pos-
sibles snr ces mantcaux durant no-
tre Vente de 11'0,urmxes d'Aoii.t. 
Ces spleudides creations commen-
cent a $39.00. 
CE fut 1111c anbainc d'a-<'hat que de vons appor-
ter eeR superbes 1nan-
teanx, gni-11is de ;fonrrure a 
c·(~H lrnR prix, ('11 d(•pit deR prjx 
nHrntantH Rm· le 1narc·hC Les 
µ;loriPnseR fourrureR fnrent a~ 
chctecH en jauvicr dcrnier: les 
lai nages r1·nia1·qnables furent 
(•orn111audCs de bonne heure 
m1 pri11tcrnpR. Et voici votre 
nwntcan le plus elegant! 
Nous dCsirons <le nouveau appeler 
Yotre attention snr l'importance d'a-
t>lwter vos fourrures d'un pelletier. 
Et Hll i\Ja,itf'au e11 Drap, sans le trai-
t('ment appropriC de fourrnre n'est 
pas ec que 11'importe quelle femme 
bi('n vetue desire. ....!A gttj 
Veritable Taillage 11HOMMASSE'' 
nm··•,~ae""s-,pt""e,-es a' --r--__ 
en Vetements de Femmes 
~nt !'effigi_e de!_·;:!· ---W'~ofi.t le plus raf-
\ 
lj - fi11{> a longte1,nps rfalise le be-
.... f.JL . ..J soin du veritable taillage 
hommusse, et elle a oppris a appre-
eier la correction et la qualitf' d11s 
vctemcnts faits par LA~G-ROCK. 
Les Vetements de Femmes de fin 
taillage de Langrock sont offerts 
par la 'I' .• J. MURPHY l<'UR COM-
pany, anc la sincere conviction qnc 
ee !$Ont les meilleurs vCtements faits 
a la main, avec l'Clegance de dessin, 
ct le prestige a<lditionnel des tissus 
originaux tlessines par LANGROCK, 
tisses excl ush·ement dans les meil-
leures manufactures du monde, et 
produitR de la mani€re la plus fine 
que la main experte. puisse faire. 
Les Costumes et Manteaux 
Langrock commencent a 
~n9.75, et il faut les voir 
pour les appr€cier a leur va-
leur. 'l'&chez de venir nous 
voir pour les exaininer. 
B 11~?\ q11e conseillant la mode corrccte pou!' les femmes, 
cl'une mani~re normale, l'ad-
h(.1·ence aux df'rnif'rps notes de styJe 
est un r?gime dPfini, de sorte q1_rn la 
li lCl-~E L .AXGHOCI{ scrt a la co1-
J0gicnne. J'alnmna et le cercle social 
en fournissant uue garde-robe cofil-
plcte pour Les sports, la campagne, 
la c1·oisi(,rc et pour t'IE'gants vete-
ments pour Jes affaires. 
'l1ouR les modeles sont consideres 
avec soin pour conven ir a la femme 
parfaitcment mise, bien vetue. 
Les manteaux Langrock sont l'ai-
clc parfaite pour la femme qui desire 
1'01·igi11alit€ dans sa toilette! 
Les femmes les mieux vCtues 
du monde ont dans leur 
garde-robe soit UJl manteau 
on un costume de ce type. 
Rt dans la plupart des cas, 
elles ont les deux. Venez les 
voir. 
N om; a \'Om; aussi un phm 
T,c Phm dP Budge! de Mm·- commode 1\Irtte:,; _ lle _ cote, 
phy est unc maniPre corn- dont nius p(lllYf'Y. von:,. ser-
mode cl'acliniei· !es· 1 Yir an'c an1.11tage complet. 
... ~ e lOR('>S J)p,nrnn<lP7.- l!Ol\S an snjet lle 
que vous dt'sirc7.. cc plan. 
T. J. MURPHY FUR CO. 
29 RUE ASH 
'J.IEL. :2143 
LEWISTON, MAINE 
E'l'ABLl EN 1863 
Chartrand, Anna V. 
Chase Prof. Geo. M. 
Chase, J. H. Co. 
Chatel, Emile 
Chel}eY, Emma J. 
Chevalier, Exilia 
Chevalier, Jos. P. 
Childs & Towne 
Childs, Hattie M. 
Childs, Lottie A. 
Chouinard, Jos. P. 
Chotl.inard, Jos. 
Chouinard & Goyette 
Clark, Anna B. 
129.60 
177.60 
108.00 
118.20 
190.80 
432.00 
634.80 
183.60 
270.00 
102.60 
525.00 
129.00 
385.20 
115.20 
158.40 
180.00 
108.0fl 
144.00 
942.60 
Dill, Alonzo G. 
Dionne, Emile 
Dionne, Jos. 
Dionne, Jos. 
Dionne, Marie L. 
Dionne, Rosario 
Dixon, Alice, heritl~i•s 
Dobson, Archie H. 
Dolliver, Chas. F. 
Dondero, Mary J. 
Donnell, Mme Fred L. 
Donnell, S. W., heriiers 
Donovan, Eliz. C. 
Donovan, Michael e Ellen 
Doten, Ada S. 
!Ill! rJ ·1s 'f rop v.:-:~ f:;:: I ama. Faib\e 
'"·'" Jamais 'f rop . c\ mH G" G & w Fait es 
::::: Le m Parfaitement \~ 
Clark, Mme E., h6ritiers 
Clark, Eldore et Sarah 
Clark R. W. Co. 
Doucette, Alexina 
Doyle, John J. 
\!n! Rreuva~es - La Saveur ~ 
::: 1~ Ra\anc~~- \e Procede Clifford, Alice Doyle, Richard Clifford, John S .• Sr. 
Clifford, John D. et Wm. 
H. et al 854.00 
Doyle, Sarah, hlilritlers 
Doyon, Edith 
Driscolls Union Square m.,o Controlee par . , 
::: ;: G & W \' A.ccomp\1t . . Clifford, John D. et Station Wm.H. 
Clifford, Mme Kate 
Clitford, Lucille 
Clifford, Wm H. 
180.00 
1,377.80 
162.00 
381.00 
112.go 
327.60 
162.00 
132.01 
144.00 
108.00 
136.81) 
129.00 
216,.00 
217 .80 
184.90 
Drobofsky, Benj. 
Drobofsky, Bertha 
Drouin, Hermenegilde 
Drouin, Jean T. 
Drown, Herman 
!~~::~ L)Hornrne le plus Frats 
m.oo en Ville 
Cloutier, Ana'ise 
Cloutier, Anna Dube, Charles, Sr. 
Dube, Franc,:ois 
;;; 1~ II 
Cloutier, Blanche V. 
Cloutier, Chas . W. 
Cloutier & Dutil 
Cloutier, Emma 
Cloutier, Geo., herltiers 
Cloutier, Gustave 
Cloutier, G. et W. 
Cloutier, Mme Jos. 
Cloutier, Phllemon 
Cloutier, W. E., hflrltlers 
Cloutier. W. E. Co. 
Coburn, Edith B. 
799.20 
190.80 
237.60 
418.SO 
Dube, Telesphore 
Dube, Wilfred 
Dube, Zephirin 
Dube, Mme Z. N. 
Dubois, Eugene 
Dubois, George 
Dubuc, Jos. 
Ducasse, Delia 
Ducharme, Geo. 
Dudley, Mabel E. 
Dulac, Alphonse 
152AO 
237.00 
~32.40 
103.80 
320.40 
129.00 
103.80 
J27.00 
144.00 
342.40 
250.::l(I 
lO!l.20 
Dulac, Jos. 489.61) Coburn, James E. 
Coburn, John G. 
Coburn Tire Co. 
Coltey, Frank M. 
Cole, Everett 
1,083.00 
216.00 
597.00 
144.00 
Dulac, Joo. et fils l 80.00 
Dulac, Jos., Jr. 109.20 
Dulac, Wilfred 210.00 
Dumais, Arthur Sr. 523,20 
Colonial Beacon Oil Co. 
Comeau, zenaY9,c 
Conant A. P., herltiers 
Conley, D. J, 
662.40 Dumais, Arthur et A. Jr. 115.20 
153,00 Dumais, Jos. 134.40 
117.00 Dumais, Lorenzo i12.80 
328.80 Dumont, Antonio D. 1,20,00 
126.00 Dumont, Dominique 238.S0 
164.80 Dumont, E. J., Mrltlers 162.00 
167.80 Dumont, Emile, herliers 190.80 
Conley, Della, heritiers 
Conley, Dennis, herltiers 
Conley, Timothy W. 
Continental Mtlls 
Coombs, lla.rry S. 
Cooper, Teresa G. 
39,466.00 Dumont, Jos. et Flora ::rn l.00 
Cope, John. heritlers 
Corriveau, Edw. 
Corriveau, l}ugene 
Cortell, Edw. S. 
Cortell-Markson Co. 
Col!!grove Chas. et Sadie 
Costello, Helene et A. 
Costello, Louts B. 
Costello, Mary E. 
Cootello, Mary E. 
cote, Hermenegilde 
C6te, Jos. E. 
330.60 Dumont, Justine 3 LS .G O 
115.20 Dumont, Marie A. 16:LSQ 
129.60, Dunbar, Melissa, h{lrllers 259.20 
265.80 · Duncan, John S., herlticrs 122.40 
659.20 Dunn, John J. 316.20 
651.00 Dunn, Mary, h€riiers 140.40 
216.00 Dunton, Bina N. 180.00 
103.80 Dunton, Eugene, Estate 982.SO 
252.00 Dupuis, David 157.80 
530.40 Durgin, Linwood S. 629.40 
205.20 Dtitil, Adelard 141.60 
223.20 Dutil, Alphoooe 130.80 
184.80 Non~resldants 
Qqt( 
ctite, Louis G. 
cote, Louis N. 
cote, Martin 
cote, Olivier 
661.00 Davis, Lee W., heritiers 374.40 
132.60 Delekta, Jos. et Frances 108.00 
170.4'1 Drew, Louise S. 1,098.00 
291.00 Drogotas, John 675.20 
267.60 Drogotas, Martin 180.00 
✓gAtJ;/LL£11 
rl,4' /J#y ti .. 
Gooderham & Worts, Ltd. 61' /JI cote, Roland 
cote, Wilfred 
cote, William 
cote, William 
Coughlln, Albina 
Couture, Clara 
Couture, Jean B. 
Cowan Woolen Mill 
cTaig & Cates 
Creeden, Mary E. 
Crltea, Jobn M. 
Crockett, Ralph W. 
Cronin, C. E., berltters 
Cronin, Dennis, herltiers 
Cronin, Eugene 
Cronin & Root 
Cronin-Root, h. K CG. 
Croteau, Albert J. 
Croteau, Hehry L. 
Crowell, d. H., Estate 
Crowley, Chas. 
Crowley, Harry G. 
Crowley, Hectorine L. 
Crowley, Stephen H. 
Cilllen, Wm. M. 
103.80 
256.80 
438.60 
103.80 
180.00 
109.80 
607.00 
4,590.00 
140.40 
190.80 
108.00 
192.00 
211.go 
164.40 
127.20 
i.?.t,(10 
1,2!b.00 
210.00 
157.80 
34il.90 
108.00 
109.20 
115.20 
193.80 
181.20 
104.40 Cummings, Ethel A, 
Curran James J., herltiers 
A11nle 835.20! 
Curran, Honora, h6ritiers 108.00 
Curran, Thos. J. 176.$0 
Curtis, Carl L. 220.80 
Ciirtis, Geo., Jr. 104.40 
Curtia, soeurs 190.80 
Cutler, Henry C. 666.00 
Non~res!dants 
Carpenter, Beatrice S. 
Carrier, GeO. 
Central Maine Power Co. 
990.00 
237.60 
73,33~.00 
Cheetham Eliz., heritlers 104.40 
Clifford, E. et Catherine 133.20 
Cloutier, Albert A. 223.20 
Cobb, Alice L. 313.20 
Cobb, Ralph L. 208.80 
Coe, Thos. Estate 3,978.00 
Cummings, Ida et Nellie 180.00 
D. & M. Art Co. 
Daigle, Pierre et Alma 
Daley, Mary F. 
Dam, Carrie B. 
Daniels, Helen B. 
1'auphin, Qlwrllne 
Da, !dson, A. M. 
DaYl11,-Cad!llaC f"o., Tnc. 
Pav!s, Edw. P., hOri(.i,.ffi, 
Jin ds, Everett A. 
J 1u de, Everett A. 
D:1' Is., Michael J. 
D:twher & F.lhr~r.frled 
ll:tWes, Homer S. 
Y)ay, Alma, herltler;. 
, \:.\y, Danlr,l It. 
IJay, F. I., h~ritlen 
Doy, Wm. B., h~rit\c1 :> 
Dot1ly & Sullivan 
Decormler, Arthur 
D<,t'USta, Fred 
f1fl·, isle, Del.Ina 
lJeiisle, Olivine 
i'snnis, Etta 
Ueunis, Haman 
Oerosay, Geo. et Geo, Jr. 
D.i,schene, Ernest 
Descoteaux, Alirecl 
DescOtfaUx, Albind. 
DeWitt Hotel 
Dexter, Annie i... 
Dickey Belting Co. 
108.00 
266.40 
129.qo 
144.00 
172.80 
2 ;1,6.~fl 
1 •Ii .60 
432.00 
19,.do 
246.00 
340.ilO 
1 C.:'.!.f/0 
201 GO 
111.fo 
1,119.do 
lOJ.80 
217.80 
'.Hl7.h0 
162.00 
120.no 
337 so 
100.80 
291.60 
1l x .. ~·; 
147.00 
HS.So 
lP.10 
170.40 
llR.80 
252.00 
161.20 
:Hi2.00 (f 
Eadon, Geo. W. 
Eagle Realty Co. 
Eastern Dis. Inc. 
186.60 
828.00 
108.00 
10S.OO 
126.00 
18'0.00 
170.40 
796.80 
720.00 
666.00 
!2e;,oit, Mich. Est. 1832 DISTII..I.1: DE GRAIN 90 PREUVE. 
CINQ., $1.05-Code No. 550 CHOP., 650-Code No. 551 
Echo Publishing Co. 
Economy Clothing Co. 
hlconomy Market, Inc. 
Elder, Geo. K. 
E-merson, Walter L. 
Emerson et Frankedakis 
FJm1:irson et Trafton 
Empire 'fheatre Co. 
Non-resldants 
Emerson, Alvin J. 
Gagnon, Jos., 11eritiers 235.80 
Gagnon, Jos. 102.00 
Gagnon, Jos. et Delina 485.40 
Gagnon, Louis 283.80 
Gagnon, Mathias 199.20 
Gammon, Wm. H. 175.80 
Gammon, "rm. H. Co. 1,612.SO 
1,692.00 Garant, Octave 183.00 
Garcelon, A. M., hlilritiers 496.80 
1 7_2.80 Garcelon, A. M. et C. A., h. 540.00 
Garcelon, Annie H. 1,141.20 
Fahey, MargaMt L. 288.00 Gf\rcelon, Frank J , 154.80 
Fairbanks, Dr. W. Il. U41.20 Gardne:r, Almon, hllritlors 234.00 
Fa.Jes, Elton H. 206.40 Gastonguay, Lucien 185 .00 
Fales, L. W. 169.20 Gastonguay, Qmer J. 454.80 
Farnum, Merritt S. 282.00 Gauvin, Arhtur N. 150.60 
Farrar, C. D. 147.60 Gauvreau, Dr H. L. 454.80 
Farrar, Florence 154.80 Cfauvreau, Mary D. 1S7.~G 
Faucher, John G. 148.80 Gayton-Crowley 324.00 
Faucher, John G, 108.00 Gendron, Alphonsine 127.80 
Faucher et Paradis 108.00 Gendron, Louis 199.20 
Fehrman, Marie H. 136.80 General Ice Cream Corp. 288.~0 
Fields, Edth 126.00 Gerrish, Eliz. W. 280.80 
Fields, Edmuhd R. 274.80 Gervais, Jos. 260.40 
Filllett-.z, Ohas. M. 129.00 Gervais, Wilfred 210.00 
Finn, John A. 328.80 Giguere, Azilda, heritiers 158.40 
Finn, John, A. Jt. 111.00 Giguere, Ernest 125.40 
Finn, Wm. P., heritiers 104.40 Giguere, Philias 650.80 
First Naional Bank 1,980.00 Giguere, T. F.1 heriiters 216.00 
First Natlo!ial Bank 2,593.80 Gilbert, Mabel 136.80 
F!Sher, Henry 445.80 Gilman, Chas. A. 126.00 
Flsketti, Andres et Mary 154 .20 Ginther, Augusta, heritiers 234.00 
Flaherty, Chas. et John 164.40 Girouard, Dr J. A. 103.80 
Fletcher, Olive H. 100.80 Giroux, James P. 102.00 
Flood, Alice A. 140.40 Giroux, Louis A. 168.60 
Fogg, Allee M. 122.40 Given, Mary J., heritiers 104.40 
Fogg, Edmund L. 135.00 Godbout, Jos. 291.00 
Fogg, Geo. M. 814.80 Godbout, Lawrence 129.00 
Fogg, Josephine Estate 144.00 Goddard, J. H. 126.00 
Fogg Leather Store 252.00 Gott, Edw. T. et M. R. 136.20 
Fontaine, Geo. A. 136.20 Golder, David 159.60 
Footer, Louis J. 169.20 Goodman & Levine 144.00 
Forgues, Henry J. 165.00 Googin, Helen M. 219.60 
Forgues Z. et Amanda 161.40 Googln, John M. 386.40 
Fortin, Adelia 531.00 Gordon, Mary J<.J. 1~6.80 
l<"'ortler, Alfred 112.80 Goss, Abbie P. H .. hCrilers 140.40 
Fortier, Altred 141.60 Goss, Gcrrndc P. 183.60 
Fortier, Dominique 195.60 Qo,sselin, 1•' J. 188.40 
Fortier, .Jos. S. 172.H Gottesfield, David 202.80 
Fortler, Pierre 1,026.40 Goudreau, J. Archie 267.60 
Fortin, Foi-tunat 296.4(1 Goulet, Edw. 152.40 
Fortin, Germaine C. 176.-.U Goulet, Lumina 259.20 
Fourniet, AmMee 111.00 Goulet. Thos. et Josephine 402.60 
l<~ournier, Al"thur P. 231.60 Gousse, Ernest ct A. 219.00 
Fournier, Bertrand 165.00 Goyette, Alfred, Rose et E. 252.00 
Fournier, FaYme 129.00 Goyette, Arthur 283.80 
Fournier, Z. et Camille 192.00 Goyette, Bmile 177.60 
:li"owler, John G. 139.81) Goyette, Ovlla 237.00 
.F'ranku,~, Mary U. 252.00 Grant, Beatrice S. 126.00 
Franco-Amer. Assn. 244.80 Grant & Co. 1,332.00 
Frangddakis, Matthew 211.80 Gtant, Margaret 495 .00 
Franklin Co. 14,811.30 Grant & Co. 720.00 
Frechette, Archllle 876.00 Gray, Wm. P .. Inc. 507.60 
Frechette, Da..vid 268.20 Green, Carrie E. 223.20 
Frechette, Jos. P. 103.80 Grlffln, P . l<J. 292.80 
F1-~ohette, Louis 271.20 Grondin, Jos. 181.20 
Frechette, Nerra 364.80 Gl'ondin, Jos. 151.20 
Free1 Henry A. 1,698.60 Grondin, Louis 129.00 
Frost, P. E. "Motor Co. 108.00 Guerette, Rosario 103.80 
FUiler, Edith L. 217.80 GuCrln, Peter 125.40 
F'urbush & Call 2,124.00 Gul.lmet & Co. 108.00 
Furbush, Charlotte 201.60 Gullmet, Daisy E. 11S.80 
Non-rCsldants Guilmet, Marion 190.80 
Fahey, Catherine, herltiers 118.80 Guimond, Charles 192.60 
Farris, Chester, herltlers 133.20 Guimond, Oscar 201.00 
First Nat. Stores· 604.00 Guimond & Simard 1,225.80 
Fogg, Walter, berltters 216.00 Gulmond, Zephlrin 162.00 
Fournlet, Dennla 113.40 Gurney et Blanche Fickett 108.00 
Gabel, Emily 151.20 Non-resldants 
Gagne, Auguste ot A. 265.00 Goding, n. J. 457.20 
Gagne, Delia M. 381.60 Grand Trunk R. R. 1,656.00 
Gagne, Fe'rdlnand J. 130.80 Great A. & P. Tea co. 756 .00 
d-agne, Jules 106.60 Grant, w. T. Realty Co. 1,440.00 
Gagne, Narcisse 316.20 Greenberg, Max 543.60 
Gagne, T. N. 417.GO Greenwood, Chai.>, heritlers 486.00 
Gagnon, Alfred G. 654.60 Guerwilz, Louis S. 270.00 
Gagnon, Ernest 177.60 Gulf Refining Co. 579.60 
Gutman, Frank, rerltiers 2,664.00 
Gutman, Walter U. 309.60 
Haas, Martin, h~ritiers 248.20 
Hagerty, John, heritiers 154.80 
Haggerty, Albert 165.00 
HahnPI, Augu,ita 108.00 
Hahne! Bros. 1,260.00 
Hahne!, Oscar et Elsie 123.60 
Haley, Eliz. G. 127.80 
Hall, Daniel G. 177.60 
Hall, Edith C. 111.60 
Hall, Fredericlt A. 114.60 
Hall-Knight Hard. Co. 3,733.20 
Hall, Wm. J. 273.60 
Ham Realty Co. 248.40 
Hamel, Jeweler 162.00 
Hamel, N:q: . H. 292.SO 
Hamel, Rosanna 325.80 
Hamilton, Anna G. 104.40 
Hamilton, Edgar, hlilritiers 115.20 
Hamilton, Mary J. 309.60 
Hammond, Fred L. 316.20 
Hammond, I. L. 289.20 
Hanscom, W . H., heritiers 252.00 
Harkins, Jameb et als 147.00 
Harkins, Michael T. 411.60 
Harms, Pros. S. F. 138.00 
Hartl~y. Agnes B. 187.20 
Haskell & Hopkins 234.0U 
Haskell Implement Co. 1,512.00 
Haskell Realty Co. 1,267.20 
Haskell, Dr Wm. L. 267.60 
Hatch, Lester A. 127 .20 
Haushlll, Wm. 159.60 
Hayes, Edw. A. 543 .00 
Hayes, J. L. Co. 600.40 
Hayes, J. L., heritlers 612.00 
Hayes, Lincoln L. 211.80 
Hayes, S. B., herltlers 604.00 
Hegarty, John C., h0ritiers 291.60 
Hegarty, T. F. 300.00 
Heldm::m, l\Iargaret et Carl 100.80 
Helie, 'I'reme 262 .00 
Hemond. Edw. 345.00 
Herbst, F;!lz. M. 104.40 
Herrick, Ralph L,. 156.00 
lieutz, Yvonnf! 244.80 
Hewey, If. C. 129.00 
lliggins, Dr K C. 181.20 
Higgins, T. A. et J. \V. 3,116.40 
Highland Shoe Co. 540.00 
Hildreth, Chas. A. 108 .0C 
Hilton, Harvey C. 141.60 
Hines, Henry, herltlers 739.80 
Hlnse, Alfred et V. 503 .40 
Hodgkins, Herbert A. 208.20 
Hodgkins, Irving D. 136.20 
Hodgkins, John B. 121.80 
Hodgkins, Jos .. heritlers 145.8.!i 
Hodgman, Lewis 170.40 
Hoffman, Pauline 194.10 
Holland, John, h8ritlen1 205.20 
Holmes-Bohr Co. 540.00 
Holmes, Ira, hel'itiers 115.20 
Hohnes, Oral et Lena 130.80 
llolmeG, Rebecca 307.80 
Holt, Ernest 213.60 
Hopkins, Arthur F. 723.00 
Hopkins, Patrick, 11eritiers 169.20 
Houlf', Aurele 151.20 
~~~:\:: ,~:~nor !~::~& 
Houle, Jos. et Rohert 403.20 
Houle, ,Josephine 405.00 
Hovey, Prof. A. A. 107.40 
Howanic, John et Bessie 139.80 
Htll Mfg, Co . 48,456.00 
Ho·,vard, J. W., heritlers 300.60 
Howard, Rosanna 149.40 
Hoy, Frank S. 148.80 
Hoy, James S. ei G. 228.60 
Huard, Lionel J. 134.40 
Hunter, Florence H. 241.20 
Hunter. Geo. E. et R. 122.30 
Hutchins, Edw., heritiers 169.20 
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Justice expeditive 
Los Angeles avait la peu enviable repu-
tation d'etre unc des vrnes du monde oil la 
justice, encombrr"e de dossiers, etait la plus 
lentc. On a pris clcs nH'Sures radicales, au point 
que Lo8 Angeles ambitionne maintenant le 
record contra ire: celui de 1a ville oll la Justi-
ce est fa plus expt'ditive. 
Que ce record soit ou HOJ1 battu, le pro-
g;€s est certain. Nagu€'re, ii Los Angeles, si 
vous <l\'ie%, sans fautc de votre part, une col-
lision d'auto, vous etiez entrain& dans des pro-
cCs peudant troi,; ou quatre ans. Cela dure 
aujonrd'hui trf'n!e jours. De meme, on peut 
faire arreter un malfaitf'ur clans le minimum 
de temps rt avec le minimum de formaliteS. 
Le nOU\'C'au sy~U•me grftce auqnel ce r€suJtat 
est obtcnu (liminc le plus po.c,sible Jes forma-
lites. ]cs interventions des jurys, et rfduit les 
plaidoii-ies. En outre, les juges du comtC ont 
rei;u rt adoptl' la consigne de rendre le plus 
possible de jugements sur le bane, et rapides. 
On citr un(' affaire de diV'orcc .qui, com-
mcncl'0 it deux heUl'es de l'apr€'s-midi, etait 
termin{•c awmt trois heures et demie. Made-
moisellC' Todd, l'pousc de Pat de Cicco, a obte-
m1 son dl'crct de divorce . exactement huit 
jours aprl'.c, avoir pi-is la dfojsion de romµre 
SPS lieus conjug-aux ct apres avoir rempli lcs 
premiers papier.., HPcessaires. 
Les ilffairC's crimiuelles se distillguent par 
la mCme rapi(litP. Les ravisseurs du million-
nairc GeitlP. plaidant coupables, ont ete con-
damnfa cl l'cmprisonnement pei-p6tuel lrnit 
jours exaclrm0Ht apr&s leur crime, et df'ux 
jours seu!Pment aprl's lC' relour de Gettle dans 
sa famille. 
Deux juges, ~\farshall McComb, 41 ans, ct 
Rey Hchaucr, 44 ans, ont pris la tCte de ce 
mouvement en faveur d'unc justice de plus en 
plus rapicle et dr moins en mains formaliste. 
Ils ont pri(,. ave<' nnc ferme courtoisie, les aYO-
cats de co!laborer a Cf'ttc entreprise. Et les 
a,,ocuts doivellt sp presC'nter a l'heure ditP, et 
Ctre prCts. fl:-; le font d'a\llrurs volontiers, con-
tcnls de participer i't cctte originale course aux 
records. 
Et le r(,stdtat est que la Cour de I1os An-
geles. si encombrf•c naguCl'e, est maintenant 
tout a fait 1\ jour. C'Ctai('nt autrefois Jes plai-
deurs qui attendaient Jes jnges, et parfois fort 
longtemps. ('p sont anjourd'hui Jes juges qui 
attendent les plaideurs. 
Pourvu quc !'on SP garde d'un exces qui, 
].ii, commP partout aillenrs, serait fachcux, la 
r{,,forme judiciaire du comtC de. Los Angeles 
doit l!tre bonue i't don11er en rnodCie. 
La lec;on de l'Espa:gne 
J,es Cv6nenw11ts qui cnsanglantent l'Espa-
gEe r,nt un(' puissam•e tragique qui ne peut 
Ctre dt'µassC'e. La guerre civile se montre A Yiu 
C'll toute son horreur. Dans la g-uerre PtrangC-
re, la -qualit& dC' bellig{>rant est reconnue des 
deux c6t{•s et nc p~rmct pa:,; certaines reprP-
saillPs. Tei. la Jutte est implacablC'. Le gouver-
nemPnt et le:-; insuqz<:'s s'arrogent Jes memes 
droils. Chaquc camp prf•tend incarner l'inte-
r&t du pn,rs et rCsen-C A se~ adversaires la 
qualificHtio11 de trailrcs ainsi que le chiltiment 
que ml'ritc la trahi::-011. Les informations qui 
parvif'rn1Pnt sout coufuse.<, et sur bien des 
points eontrndictoires. T/impression gCnerale 
qui s'C'11 degag-c est que lf's forces gouverne-
rneutales ont, sur nombre de points, domine 
rt quc des fo,vers ont Pt6 Meints avant que 
l'inceudie S<' soit propagC. ll n'en reste pas 
moins qu(' l'insunection a. elf's postes de sllrete 
qu'clle para'it tenir solidemcnt et l'on ne pent 
s'empecher de rernarquer que Jes rCfugii§s qui 
gagnent ln frontit're fraw;;ai.se appartiennent 
jusqu'ici aux sculs part.is de gauche. 11 est 
probable qur la \utte aura de la durCe et qne 
pendant des semaiJies, pcut-etre des mois, 
l'Espagne set·« ~ feu et A ;:;ang, l'express.ion 
n'cst malheureusement qne trop vraie. 
Le gouYen1ement de l\Iadrid, organe du 
front populuire espagnol, donne sa victoire 
comme condition du mainti<'n de l'ordre et na-
turellemC'nt applique A ses adversaires l'&pi-
thet(' injuriense de faschites. Les insnrgCs pro-
clament que leur entreprise est due ii la ueces-
cite de sauvrr l'Espagne et dC la soustraire a 
nu rCgime abjC'ct qui la r11ine Pt la dCshonore. 
Ils se rt'clanwnt fgalenwnt de l'ordrc compro-
mis par Jps excC's de toutes sortes commis con-
trc lcs [)('l'SonnC's et les biens. Nous ne savons 
fl qui appartiPndra le sncct's, mais, ce dont on 
peut Ctr(' !:ifir, c'e:-;t que, d'une part comme de 
l'autrr, 111 rrpt·ession sera. tenible et le sang 
conlera it flots. A cf't Cgard. combien est dan-
gereuse la dCCision prise par le ~ouvernement 
(k faire app('l anx forces rxtr?mistes et de 
lenr clorn1('r des armes pour prendre le rOle de 
r1efen:wnrs des pom·rirs publics et du rfgime. 
Voilil des auxiliaircs qui, s'ils auront contri1buf 
a la vietoirc, seront bien g&11ants. On ne Jes de-
sarmera ni mat{,ricllf'ment, ni moralement, et 
l'on prut &trP certain qu'ils seront cxigeants 
lors du partag-e du bntin. Qn'on appelle ccla 
rE'publique 011 autrement, ce sera uue dietatn-
rc elf's groupes ('Ommuuistes et nnarchistes et 
la rCYolution. (1{,jA, for!f'ment amoreCe, sera 
rE'alisCC au benefice des elements les plus vio-
lents. On dc\·ine oll. cela peut conduire; le peu-
ple f'Spagnol traverse des pf'riodes d'apathie. 
mais a aussi de brusques reveils oU s'affirme 
le tempPl'ament ardent de la race quand la 
passion le stimule. Si, au contraire, Jes forma-
tions militaires insurgees l'emportcnt, ii faut 
s'nttendre A ce que l'ordre soit 1·Ctabli d'une 
main pesante et rude. Dans un cas comme dans 
l'autre, l'Espagne portera des cicatrices pro-
fondes et beaucoup de sang aura coule. Les communiantes 
Si un pcuple pouvait tirer profit de Fex-
pfrienee d'un autre, l'exernple de l'Espagne 
devrait instruire d'autres nations. Il est 
tres joli de jouer avec les procedes aemago-
giques tant qu'on est dans l'opposition et qu'il 
ne s'agit que de remporter des succes e1ecto-
raux. Quand on a abuse la masse sur ses droits 
et sur ee qu'elle peut obtenir, quand on a ex-
cite ses convoitises et provoque ses dCeeptions, 
il arrive fatalement qu'elle devient oppressive 
et la division se cree dans le pays. C'est a 
quoi il faut parer, et pour cela il faut que no-
tre gouvernement cesse d'&tre un gouverne-
ment de parti et agisse pour le pays tout en-
tier. 
Calmes, elles s',en vont, defilant aux: a.llCes 
De la chalI}elle en fleurs, et je les suis des yeux, 
Religieusement joignant mes ldioigts pieux, 
Plein de }'ardent regret des ferveurs en alle€s. 
Voici qu'elles se sont tout.es agenouillCes 
Au msstique rapas qui leur dtscend des cieux. 
Devaut l'autel pique de flamllJloiements joyeux 
Et d'une floraison def leurs imrnnrulCes 
Leur skraphique ardeur fut si lente IL -finir 
Que: tout a l'heurei encore, a lcs voir revenir 
De l'a.gape celestei au divin rCfectoire, 
Grains de Sel et Glanures J e icrus qu'elles allaient vrajment prendlre l'essor, Comme Sil, se lissant sow> Lem-s Yoiles de gloire, 
Un ang-e lem· ava.it posC des ailes d'or. 
La propretC ennoblit la pauvrete. 
La earril're politique de 1.-L Alexandre 
Taschereau parait be] et bien close. 
Celle d'Antoine iussi. 
Vox populi, vox Dei ! 
Compagnie de trois est bonne. 
11 y a quelques centaines d'annBes les Es-
pagnols chasserent les 1\faures de leurs pays 
et maintenant ils les y ramenent. 
Berlin 
-M. et Mme Gerard Roy et 
leur fils, ainsi que leur invitee, 
Mlle Camille Roy, de Ste-Agathe, 
Que., passaient la fin-,de-semaine 
a Rumford, Jes invites de .M. et 
Mme Thomas Egan. 
-En vlsite cbez M, et Mme 
Eugene Pigeon sur fln-de-semai-
ll y a de par le monde des millions de ~~• c~~t:~ ~;;~ll!:t:!1~~~~1;~::~ 
mioches qui ont Cte priv€s, dCs le berceau, de Lemieux, Felicien et Lawrence 
l'amour de leur p€re. Crete, et Mlle Yvonne Crete, de 
Ces enfants ·sont bien U plaindre. St-Malo, Que. 
Ils le sont beaucoup plus que Jes trois ju- -----.Mlle Marie-Ange Pigeon est 
meaux californien.c, dont trois hommes, au di- partie Jund! pour une visite de 
re des journaux, revendiquent mordicus la pa- deux mots a St<\1alo, Que. 
ternite. M. Albert Dube et sa tamille 
La mCre de ces trois gosses est actuelle- de la rue Poplar, sont partis au-
ment la femme de rr_ J. Miller dont elle etait la jourd 'h,il pour une promenade 
maitresse al ors qu'elle Ctait encore mariee avec ~•:u~;;:;;da:i~~e. a Sherbrooke et 
un nomme Audrey K. Johnson et qu'elle avait -M. et Mme J. Paruso et leur 
pour "star boarder" et pour second amant un fllle Eva, ainsi que M. et Mme 
individu appele Louis D. Pierre. Lefevre et Jeur fllle, tous de New 
Miller pretend €tre le pere des jumeaux. Bedford, Mass., sont actuellement 
Johnson et Pierre le pretendent aussi. en vacance chez M. et Mme T8-
Quant a la mere, elle serait bien en peine · les'phore Morin, de Ia rue Lin-
de dire lequel a le plus gCn€reusement contri- coln. 
bu~ ii. la tiiche. Elle parait bien pres de croire -Naissance: le 15 ao1lt, une 
que les pr€tcntions des trois requCrants sont fllle baptlsee Marie-Jeanne-:Mar-
fgalement Iegitimes. ~~~~!~e~. ne!?, a M. et Mme George 
Que va faire la Justice! -M. Edward Murphy est de 
Comme il y a autant de moutards que de retour d'un voyage a Niagara 
papas ne pourra.it-on trancher la question en Falls et a Fort Edwards, N. y_ 
attribuant un moutard IL chacun des papas 1 -Mlle Mabel Laferriere, de 
II est vrai qu'il ne resterait plus rien a la Fort Kent, Me., est actuellement 
maman. en vacance pour quinze jours 
l\Iais rhel'ite-t-elle mieux 1 chez M. et Mme Rodrique Labbe 
Aprl's avoir songC ii erC'er la collabora-
tion des chemins de fer et des autobus et ca-
mions, pour enrayer unc concurrence parfois 
desastreuse, on pense deja A lui adjoindre la 
collaboration des chemins de fer et de !'avia-
tion. On vient ainsi d'organiser en France des 
voyages combines avec billets valables sur Jes 
trains et sur Jes avions. L'aviation affirme de 
plus en plus son utilitC. . et son importance. 
Dans les milieux linguistiques interna-
tionaux, on jJiscute aujourcl'hui une question 
Cpineuse de n6cessite pratique. Depuis la con-
fusion de la Tour de Babel, la grande diversi-
te de langues intrigue les peuples et les diplo-
mates. Motives par le dCsir logique de tout r€-
duire a la plus simple expression, Jes nations 
se \'Oient a !a recherche d'une Jangue interna-
tionale-. Quclle Jangue adoptera+t-on ! Le fran-
i;ais si prCcis 1 L'µnglais moins exacU L'italien 
si musical? Qui saurait le dire 7 Mais il est fort 
plus probable-afin de mCnager les suscepti-
bilites de chacun et faciliter !'adoption d'uu 
idiome intcrnatioual-qu'une languc soit cons-
truitc de toute piece,-une laugue aussi sim-
ple que possible, avec des regtes ,synthetisees 
et peu nombreuses. 
Cette idee, nee de cerveaux bien verses 
dans les difficultes internationales, a son beau 
cOtC et son revers 1bien terne. En possession 
d'une langue commune, les nations sentiront 
moins ces lignes intangibles mais infranchissa• 
bles qui Jes diviset. Que le voyageur penetre 
clans la Russie inculte ou dans Jes jungles afri-
caines, partout ii se sentira chez lui, certain de 
se faire comprendre sans avoir ercours au Ian• 
gage des muets. 
Si vous n'avez pas la dCmangeaison des 
voyages, vous pourrez ouvrir votre radio, loca-
liser la station que vous voudrez, avec la cer-
titude de ne plus entendre un jargon plus ou 
moins harmonienx et incomprfhensible, mais 
bien plutOt votre langage a vous. Et comme 
consequence nCCessaire de cctte uniformite de 
langue, suivra un syst€me mon€tairc uniforme. 
D'oll mie multitude de disputes monetaires 
plus ou moins oiseuses seront eliminees, et cet-
te histoire d'inflation et de deflation sera exi-
lee du cadre politique. 
de Ia rue Sti;ite, qui sont de re-
tour de leur vacance depuis sa-
medi dernler. 
BERLTN, 1!9.-M. Harvey-.1'6-° 
seph Blanchard, flls de M. et 
Mme Charles Blanchard, 6 7 ave-
nue Pershing, a epouse Mlle Ma-
ry_ Sgrulloni, G29 ,rue Burgess, 
fllle de M. et Mme Joseph Sgrul-
lonl, lundi matin, Le marlage a 
6te beni a 1'8glise St•Kieran par 
l'ablbe J_ Desmond O'Connor. La 
marlee portait une toi1ette de 
crl!.pe rose avec manteau blanc 'e't 
accessoires rose et blanc. La fille 
d'honneu-r, Mlle Alice Provencher 
portalt une toilette blanche ave~ 
chiipeau et accessolres a l'ave-
nant. Le gar,;;on d'honneur 8tait 
M. Alfred Bergeron. Environ 150 
assisterent au dejeuner nuptial 
a.pres la ceremonle, servi a la de-
meu.re des parents de la mariee. 
La ,martee est nee a Berlin, et flt 
ses eludes i'l. 1'6Cole St-Patrick et 
a l'ecole super!eure de Berlin. 
Elle eta.it employee par la N. Y. 
A. M. Blanchard est ne A Berlin. 
II fit ses etudes a 1'8cole de !'An-
ge Gardlen, A I'ecole superteure 
de B€rlin et a l'Acad8mia Mlli-
take de Portland, Me. Il est em-
ploy0 1par Ia Brown Co. Ils e11-
ront domicile ,a 67 avenue Per-
shing. 
BERiLIN, 19.-Le mariage de 
Mlle Jeannette Doyon, de Milan, 
N. H., et de M. M_ John-Thomas 
Campbell a ete ben1 lundl matln 
a 1'8gllse de l'Ange Gardien par 
l'abbe Leo Allyson. La mariee 
portait une toilette de satin 
blanc. La fille d'honneur etait 
Mlle Irene Lacasse de Lewiston. 
tante de la mariee, et le garj';on 
d'honneur 6tait M. Clement 
Camp.bell. LeS t6moins etaient M. 
Paul Doyon, pere de Ja mariee et 
M. James Mullen, oncle du ma-
rle. II y eut ensuite d8jeuner 
se1wi a la demeure des parents 
de la mariee. M. et Mme Cwmp• 
bell sont bien populalres A Ber-
lin. La ma,rlee est nee a Lew-
iston, et flt ses etudes a I'ecole 
Ste-Marie de cet endrolt. ,Elle 
demeure a Milan depuls six ans. 
M. Campbell est ne a Berlin et 
flt ses Hudes aux e-coies locales. 
Parmi ceux qui litaient venus du 
Emile NELLIGAN. 
medi soir pour assister a une re-
ception pr0-nuptiale. 
-Au dejeuner-causerie du 
Club Rotary mardi midi, l'ora-
teur fut M. James Quinn, direc-
teur d'erniploi pour l'admintstra-
tion W.P.A. dans le New Ha,mp-
shire. 11 parla des travaux et des 
projets de la W.P.A. dans l'Etat. 
Le conclave d'automne pour le 
club Rotary aura lieu du 17 au 
19 septembre a l'h6tel Mount 
Washington a Bretton Woods, 
N. H. 
-II y eut un dtner dimanche 
dernier, a la demeure de M. et 
Mme Harvey Brown, en l'honneur 
de l\I. et Mme Ovide H. Fa,rlan-
deau, 109 rue Laurel, a !'occasion 
de la celebration de leur vlngt-
cinquierne anniversaire de maria-
ge. M. et Mme Farlandeau ru,rent 
maries a Gorham le 16 aoot 1911, 
et demeurent a Berlin dep-uis 22 
ans. 1\1, Fa,rlandeau est employe 
dans le departement de J'eJectri-
clt8 de la Brown Co. 11s sont !es 
parents de deux enfants, Lois, de 
Springfield, Mass., et Clair, de 
Berlin 
-11· y eut une soiree-su,rprise a 
Ia salle de I'ecole King, Iundi 
soir a }'occasion de I'annl-
versaire de naissance de M. F,rank 
Albert, 415 rue Burgess. La fete 
avait ete organisee ,par M. et Mme 
Rosaire Thibault, M. Delphan 
Caouette et Jes compagnons de 
travail de M. Albert auX fllatures 
Burgess. II y eut musique et dan-
se aux sons de l'orchestre dirigee 
par M. Alphonse Roy. On presen-
ta A M. Albert comme cadeau, 
une montre.Jbracelet. Environ 200 
parents et amis etaient p.resents. 
•BEIR,LIN, 19.-Les funerailles 
de Mlle Rochelle Poisson eurent 
lieu. ii. l'0glise Ste-Anne mardl 
matin. L'abbe Eugene Belanger 
etait le prHre officiant, et la 
messe fot chantee par le choeur 
des jeunes filles de l'Academie 
St-Regis. Les soeurs et les com-
pagnes de .classe de la d6funte, 
assisterent a Ja messe et a l'en-
terrement qui eut lieu dans le lot 
de famille au clmetiElre Ste-Anne. 
es ponteurs etaient MM. Ernest 
Poirier, A,r,mand McGee, Climen 
Cuson et Dennis Turgeon_ 
-M. et Mme Peter Lavigne, 
663 rue Howland, rei:;urent envi-
ron '60 parents et amls a leur 
demeure lundi soir en l'honneur 
de leur fllle Mlle l\farle-Ange La-
vigne, qui doit epouser M. Leo 
Car.bonneau, le 7 septembre. II y 
eut jeu de cartes, et 20 prix fu~ 
rent dllcernes aux gagnants. On 
pr€senta a la ruture mariee plu-
sieurs jolis cadeaux. La fete avait 
ete organisee ,par un comLte sous 
la di,rection de Mlle 1-rene La-
vigne. 
-M. et Mme Charles Haskell 
alnsi que :\i. et M,me Ernest Dion, 
de Dedham, Mass., sont repartis 
pour retourner chez eux, aprCs 
avoir passe quelques jours chez 
\f. et Mme Bernand Richard et M. 
Will Richa,rd, lei. 
-Le conseiller legislatif Dena-
ry Hale est actuellement a l'hO-
pitaJ St-Louis oil ii subit des 
trai,tements pour un empoisonne-
ment de sang au bras droit. 
-:Ville Varcelas Pulsifer, de 
\linot, Me., est en visite chcz 
Mlle Ruth Chase. 
E11couragez nos Amronceurs 
'TC, JT ~ 
MONDE 
a besom d'ar 
gentocca 
s1onnel-
1eme,nt 
ET LORSQUE OELA ARRIVE'RA - ln-
rormez,vous a notro bureau - 3 POUR 
CENT PAR MOIS SUR BALAliCE DUE. 
PrHs juaqu'A $300 
Le revers n'est pas si attrayant. C'est 
qu'un matfrialisme degoQtant s'infiltera te1-
lement vite que tout en sera entach6. 11 con-
duira A une sotte hebetude, Ii une impassivit€ 
sociale qui se1:a la ruine des nations les plus 
osCes. Plus de ppesie, de cette po0sie charman-
te qui fait voir tout en rose dans ces contrees 
qu'on n'a pas encore visitees. Plus de heautes 
dans ces pays qu'on idCalise et qu'on associe 
a un langage inconnu mais charmant et ber-
ceur. Et la culture? Les peuples de m€rne lan• 
gue onf une culture •fort semblable. Quelle en 
est la cause 1 Nous remettons a plus tard la 
delfors de la ville pour assister PERSONAL FINANCE CO. 
au mariage, ii y a/Valt Mme Ma- 4 RUF. PARK COIN RUE MAIN 
rie Lacasse et ses deux filles, ---'T,,:":::"a:•':::;"~"~"::.......,:L:::;"'"':::::::"'"::.;'~-Allce et Irene, M. Claude Dufort, __________ _ 
rCponse iii. ce probleme. 
Toujours est-il ,que la culture deviendra 
unlforme, les arts perdront leur individualitf, 
Miles Dorothy Laca.-sse et Lau- 4 
,etta Shink, alnsl que M_ Mthu, LES OORS ENDURCIS 
~~a,;:0~g~ntde t;~~ p~~e~:swi:0 ~~ TQMBENT 
marlee a Lewiston, etaient venus RAPIDEMENT ! 
a Berlln dans 20 automobile~ sa-
et petit a petit, le.s esprits perdront leur sou- 1----------- Beaucoup de Callosites aussi 
EKD-0-CORN enleve actuelle-
ment !es cors et Jes callosltes cha-
que folli. Facile, sOr, et avec sO.-
rete. 
plesse. Et alors. on n'Ccrira plus l'histoire des 
peupl('s, mais l'histoires du monde. Est-ce un 
a vantage T 
Quand eela arrivera-t-il 1 Nous qui avons 
deja -quelques poils frises A la tevre supCrieu-
re, nous ne verrons certainement pas ce jour. 
Mais nos petits-fils, dans un jargon que nou5' 
ne pourrions pas comprendre, raconteront a 
leurs petits-fils comment un ai:eul jadis-un 
ai'eul d€modt'-craignait pour eux ces heureux 
jours. Et eux riront de notre simplicit6. 0 Si vous desirez vraiment vous debarrasser de vos cors ou callo-sites endurcis, H.APIDEMENT, apportez cette annonce ce soir a la Pharmacia Rivard Freres, ou blen demafn. Ne Boutfrez pas une minute plus longtemps. Achetez END-0-CORN. II ne coate que 50 cents, mais ii vaut $50. 
Les Mayas 
Les Mayas etaient une race in-
I L' attitude de-
(Suite de la 1Cre page) 
!es 7 2 sinistres, en fin de semai-
ne. C'est l'incendie le plus se-
rieux enregistre A Donnacona de-
puls que cette ville a ete fon-
dee. dlenne americalne, originalre du pour faire cesser Ies envois d'ap-
Yucatan. Ces Indiens etaient led pareils civils aux factions espa~ 
:~~~e:~:~c;:c:: in~~;~~se:~io~ls ~~ !~~;~h:~ ~:ser;~lo~: ~:u~;~~~~~! La campagne-
valent un langage ecrit, et ils ont des avions em Europe pour Jes 
lalsse de nombreux exemples de vendre a des agents espagnols. Si 
leurs manuscrits, et d'€criture un accord de neutralite se reali-
hieroglyphique. se, le gouvernement britannique 
Leur religion avait de grands essaiera probablement de faire 
rapports avec celle de.s Asteks. lnterdire !es envols d'avions de 
Ils adoraient le soleil et des !do- toutcs sortes a l'E'spagne. Dans 
!cs sculptees dans la pierre. Ils l'intervalle, le gouvernement a 
se nourrissaient de J8gumes, et fait savoir a tous !es interesses 
ils falsalent pai'fois des sacrifi- qu'il leur recommandait la plus 
ces humaine. lls almaient la stricte neutrallte et que Jes su-
guerre, et ils etaient tres graves. jets qui aideralent l'une o·u l'au-
Ils portaient de riches vete- tre faction le feraient a leurs ris-
ments tisses en coton par eux- ques et pe!'ils et ne feraient qu'ag-
(Suite tle la 10i'e Page) 
ces resultats on nous demande de 
remplacer la certitude par l'in-
certitude---;-en plac;;ant en fonc-
tions une marionnette qui danse-
rait au fur et a mesure qne Jes 
guignols de Wall Street tlreraient 
\e3 cordes . 
Le gouverneur Alf. M. Landon, 
du Kansas, gagnera !'Est d,emain, 
pour y faire son premier discours 
depuis qtt'il a accepte la non\i-
n.ation republlcaine it Topeka. II 
m~mes, et ils etaient experts A graver le danger d'une situation prononcera ce discour$ samedi 
dres8er Jes plumes pour orne- deja tres perilleuse. dans son village nalaI de West 
ments. Ils etaient aussi d'experts Les autorites britanniques di- ,._liddlesex, Penn. 11 aura do nom-
ouvrlers sur metaux, l'or prlnci- sent que Madrid est encore pai- breuses conferences avec Jes chefs 
palement, et •surtout sur une sor- sible mais qu'en prevision de d',Etat du parti et se presentera 
te de pierre verte. bombardements aeriens, de gi- sur Ja platefonme de son train 
lls etalent tres habiles archi- gantesques drapeaux anglais ont a maints endroits cn route. 
tectes, et sculpteurs sur pierre. ete traces sur le tolt de l'all}.bas- Les amis du vice-president 
Ils avaient coni,truit des b§.tisses sade britannique et du secretariat 
d'immenses grandeurs, toutes de- commercial. 
corees de manicte mervellleuse. A Rome et a Berlin, les diplo-
Bien que ces bi:ttlsses ne pussent mates anglais app•uient \es repre-
pas litre comparees a celles de sentations de la France en fa-
l'Egypte et de la Grece, leur ca- veur d'un pacte de neutralite. 
ractere massif ct la richesse Le "Times" de Londres croit 
inoule, de leurs sculptures te- que la guerre clvile espagnole se 
moignent d'une civilisation tres prolongera indefinimont, prolon-
superieure a celle de beaucoup de geant egalement pour !'Europe 
races du vleux monde. uue situation tres dangereuse, a 
Un des plus beaux chefs-d'oeu- moins qu'un accord de non-inter-
Garner croient qu'il continuera a 
se re,poser au Texas pendant qttel-
que temps enc.ore. Le colonel 
Frank Knox, candidat rApubll-
cain a la vice-J)residrmce, a passe 
quelques jours a White Sulphur 
Springs, e'n Virg-inio Occldenta-
le, a preparer d'autres discours 
pour sa tournee transcontinenta-
le. Tl portera Ja parole A Colum-
bus, Ohio, et a Hagerstown, Md., 
cett.e semaine. 
v d l' t d M t ventiou ne soit conclu. Les' deux 
d:~s ~c :e~npl:s d~ a::~e:~u:,o~:~ factions ne peuvent manoeuvrer eet~:\e~~:~: a:;:~\a\~:: d~~~t~! 
contient une tablette remarqna- librement parce qu'elles ne sont Wyoming demain et dans le 
ble, sur laquelle est repr8sentee pas sflres de l'allegeance des PO- Delaware samedi. Le tetime du 
une scene de sacrifice humain. pulations qui entourent les zones e t R b t C d l'Et t 
Les a ventures de Tarzan dans d,'hostilite. Le fr'Jl't de l'Eispagne ~en\:~1~st. 0 ::pir:r"Ze·tte e an~e: 
~~i:er:2:l':n:::~ra~~•jo~~,~~h~i r~~~; ~oe~~bi°e\~-i~~t:::l;!s 1~:~~:in!s :~' tandis qne lo s8nateur Daniei 
~:y,M:::!;;, ':, P::;ena'oi~n\;: fa{::::~;J;:;~:,1~,:~,;;i~:aol~o~;; ~f;:::te fi~li,,:o~e~:m:~n~•~:P~~ 
nos lecteurs llront avec plaisir !es Dans le Texas, Jes primaires 
details de cette race clvllisee de pour un temps. pour la nomination d8mocrate au 
:~1;~~e:~~ut d:~:~~a~;~e~~~i i:e0:~:il~ Brann d,eo":nonce- CongrCs entre hl repre:sen tant 
leux. L'8criture des Mayas n'a r~o~~:e~tla;~~:e:: ~ev~~/~~i:~y~:: 
pas encore ete dechUfree compli:l- medi. 
tement, mals les savants y arr!- (Suito de la tC1·e, Pag-P) 
veront avant longtemps, esperons- -----------
le. B. 
Mort tragique-
(Suite de Ja 1Cre'pnge) 
rendait a pied A sa demeure sur 
une petite route situee entre le 
Long Beach Road et la route 
d'Etat. Au moment oil Jes qua-
tre personnes atteign\rent une 
courhe du chemin, le sedan arri-
va derriElre elles. Mlle Bridges, 
qui etait la derni8re du groupe, 
f11t frapJ?ee, et avec une "lelle 
force qu'elle fut projetee a plus 
de 50 pieds de distance dans le 
bols, apres avoir passe par-dessus 
un mur de pierro. Les medechts 
eroient que la mort fut lnstanta-
nee. 
se fasge a ce sujet. Si je suis Oiu 
gouverneur, je recommanderai 1\ 
la Legislature de voter une loi 
pourvoyant aux besoins scolaires. 
Je considere que !es hommes et 
le,; femmes qui consacrent le'ur 
vie a !'education des enfants me-
ritent tout l'appui et toute la coo-
peration des citoyens du Maine. 
Je comprends qu'un tel plan coU-
tora cher . .Mais on trouvera moy-
en de le financer. D'ailleurs tout 
argent d8pense pour !'education 
est un dollar intelligemment dli-
pense, car ii rapporte plus que sa 
valeur sous forme d'un ameJ'ica-
nisme de meille·ur aloi." 
M. VVallaco A. Mabee, candidat 
au Congres dans le 3eme district, 
~~~: ~:~~~;~:~ ·1 
HULL, P. Q., 19. - M11,1e 
Edouard Malieu, de Masson, a c6-
Iebr6 son centieme anniversaire 
de naissance. Une grand'messe 
fut cha.ntee dans l'tiglise de Mas-
son par le R. P. J.-A. Lombard, 
pour marquer cet anniversaire. 
Au cours de la journee, la cente-
naire a re,;;u de partout des fe-
licitations, notamment des can-
didats des divers partis dans la 
region. 
Freeman pei-dit alors le con-
trOle de sa machine qui derapa, 
quitta la chaussee et alla se jeter 
sur un poteau de tel8phone. Le 
pere de Freeman donna de la Mte 
snr le potea'u et fut tue sur le 
coup. 
(-Sul~Ia lere pttg-3) ;;;;;========;;;, 
Mlle Bridges (itait etudiante a 
recole primaire - supfrieure. C'8· 
tait une musicienne tres distiu-
guee qui avait souvent pant au 
radio a Portland. 
* 25 GIN 
brolse Marois et Clovis, J3riCre. 
Dans l'edifice Ledue: ::\:IM. :-l"apo-
leon Fortin, Henri Therrien, Oc-
tave Beland, Cyrille Legare, An-
toine Giroux et Romeo Rochon. 
La ville de Donnacona. et quel-
ques citoyens du voisinage ae 
sont occupes de loge-r et nourrir 
IL YA 
RICKEYS DANS 
UNE BOUTEILLE DE GIN #J 
ALORS POURQUOI NE PAS DONNER A 
CHACUN D'EUX -LA F AMEUSE SA VEUR 
MONDIALE DE GILBEY'S, ALORS QUE LA 
DIFFERENCE.PAR BREUVAGE EST 
DE MOINS D'UN BATON 
DE GOMME? 
Gilbey's Distilled London Dry Gin is 
made from 100% grain neutral spirits. 
Mme Moderne dit! 
"J'ai achete un moderne 
Magic Chef 
a moins de la ½ du prix, et 
prenez ma pa.role, c'est le meil• 
leur achat que j'aie jamais 
fait." ' 
C'EST UN PLAISIR DE 
CUISINER SUR CE 
POELE A GAZ MODER-
NE ! 
Venez examiner ses caracte-1 
ristiqm~s avancees a notre 
burt'lau aujourd'hui. 
PETIT PAIEMENT 
COMPTANT 
$240 
Par Moia 
AVEC VOTRE COMPTE 
DE GAZ 
LEWISTON 
GAS LIGHT CO. 
Penn·Maryland Dlvl$lon ••• National Dlstlll•r1 Products Corporation, New York City 42 rue Ash Tels., 112.113 
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TAXES Lawrence Music Store 162.00 Lincoln Wm. · 139.80 McDonough M. J. 400.80 Ouellette Omer et Rose 154.20 Rivard Dr Geo. A. 192.00 St-Pierre & Langley 684.00 Lawrence Martin et Ella 102.00 Lindquist Gladys R. 378.00 McDonough Patrick Heri. 136.80 Ouellette Rose 126.00 Rivard Gilbert 100.80 St-Pierre Thomas 643.00 Lawyer Grace L. 136.80 Lizotte Frant;;ois 114.60 McGee Richard J. 139.80 Non-residants Rivard He\eodore 588.00 Stanley Dr John p, 238.80 
Leader Nellie V. 322.20 Longley, Geo. S. 258.60 i\1cGlbbon Geo. H. 127.20 O'Neil Katherine A. 136.80 Rivard Laurler 341.40 Staples Harry w. 100.20 
Lebeau Alpaida 315.00 Longley J. B. Hert. 124.20 McGlllicudy D. H. Herl. 1317.60 Ouellette Ephrem 118.80 Rivard Omer 506.20 Stearns Chas. P. 143.40 
Kelleher Mabel E. 378.00 Lebel Jos. l 39.i:tO Lowell St Corp. 1897.20 McGlllicudy John Heri. 1897.20 Palange Cocoranata 378 .00 Roake James w. 487.20 Stepan Chas. 116.40 
(Suito de Ia 3Cme llage) 
1
, Kelleher Georgo 378.00 Lebeau Ralph 346.80 Longtin Jos 0. 255.00 McGillicudy John T. 195.60 Packard C. Franklin 2,361.00 Rivard Robent J. 202.80 Steckino Artihur 208.20 
Hyde, France A. 2\.lS.80 Kenney Edw. F. 558.00 Lebel Omer 112,80 Lowell Edw. M. 187,20 McGillicudy Mary T. 140.40 Palange John & Michel 288.00 Robbins J. M. Hllritiers 464.40 Stetson Cleveland M. 292.80 
Hynes Patrick J. 111.00 • Kidder F.Jverett F. 702.00 Le.blanc Alfred J. 130.80 Lugrin Chp.s S. II€-ri. 342.00 M.cGraw Hervey 130.80 Palmer-Kini; Motor Co. Robbins wm. F, 107.40 Stetson c. !IL & Ethel 108.00 
Non-r€-sidants Kidder Everett F. 540.00 Leblanc Jos. 838.20 Lunt Lucy A. 144.00 McGraw Victor G. 157.80 Inc. 126.00 Roberge Marie & Octavie 649.80 Stets-on Harry 867.00 
Hammond, Katherine 104.40 Kraniarz John 122.40 Lebrun Wm. J. 138.00 Lynch Catherine et Julia 378.80 Mcilroy John H. Herl. 568.80 Paquette Louis E. 217.20 Robertson Walter J. 114.60 Stetson Mae F. 216.00 
Hollis, Henry et Lena 3 24 ,00 Kresge s. s. Co. 468.0!l Leclair Clarence A. 152.40 Lynch Ellen G. 118.80 ri,icI<enna, Elizabeth 396.00 Paradis Ernest 427.80 Robinson Arthur, Carrie & Stevens Goldie F. 187.20 
Howard, Nelson, hBritiers 216.00 Kresge s. s. co. 504.00 Leclair Henry A. 471.00 Non-resldants McKenna Geo. D. 717.60 Paradis Ernest 486.00 Mary 115.20 Stevens Jos. E. 126.00 
Hutchinson Land Co. 195.30 LabM Archil\e 126.00 Leclair Isaac et Angelina 121.80 Larou James T. 396.00 McLain W. G. 103.80 Paradis Ernest & COrilda 396.00 Robinson Hazel & Emma Stewar,t Geor,gia M. 198.00 
Labbe TEilesphore 310.80 Leclair et Lebourdais 126.00 Lempert Hyman 2887.20 McMahon John P. 114.60 Paradis Henry N. 129.00 ,Smith 118.80 Stone Annie ,E. 115.20 
lnstltut Jaf!ques-Cartier 432.00 Laberge Pierre 202.80 Lecompte AmedE.e J. 381.00 Lewiston Associates Inc. 2880.00 McMahon Mary II8ri. 115.20 Paradis Thos. & Agla0 112.80 Robinson H. w. HBrltlers 127.80 Stone Harry J. 102.00 
Ireland, A. M. 117.00 T,abonte Alfrnd 183.00 Legendre Marie 135.00 Lincoln Stores Inc. 900.00 McNamara Thos 498.00 Paradis Vital 162.00 Robitaille Alfred & Ced0lice Stover W. G. 176.40 
Isaacson, Peter 168.60 Labonte et Leblanc 190.80 Lemaire Chas. 148.80 Liggett Louis K. 360.00 Melca Frank S. 219.00 Paradis Xavier 195.60 202.80 Stretton John Sr. H€-ritlers 162.00 
Isaacson, Samuel 112.80 Labranche Cyrille Sr. 112.80 Lemelin Adelard 264.00 MacLeod Donald 152.40 :\l!endelson Bros. 864.00 Pa,ra,dise Candy Co. 162.00 Robitaille Jos. 102.00 Stuka.s Antoine & Julia 100.20 
lnter!'tate Prop. Trust 1,620.00 Labranche Leonie 180.00 Le Mesager Pub. Co 954.00 MacNaught Gertrude 608.40 Mendelson Max 608.80 Parent Albert L. 116.40 Roche Edmund T. 148.80 Sullivan Gertrude M. 161.20 
Labrecque Arthur 166.80 Lemieux Leona et Als 147.60 Maerz Leona M. 169.20 Merrow Nettie L. 104.40 Parent Alfred c. 206.40 Roche Ellen 403.20 Sullivan Michael A. 334.20 
Jackson, Cha,, . E. 138.00 Labrecque Ferdinand 224.4() Lempe-rt Jos. 303.60 Maher Oliva 180.00 Merrow Wm. E. 168.60 Parent Aristide 217.20 Roderick Eliz. A. 162.00 Sullivan M. J. Her!tiers 140.40 
Ja~kson, J. M., hCritiers 100.80 Labrie Jos. 112.80 Leonard Prof. A. N, 206.40 Mailhot Eugene W. 314.40 Merson Hymen 244.20 Parent Ernest 100.20 Roderique & Fortin 291.60 Sunrise Dairy 144.00 
Jackson, Jos. J. 161.40 Lacasse Jos et Marie 159.6tl Leonard ,John P. 126.00 Mailhot Luc 666.40 Messier Alice 469.80 Parent Jos 750.00 nogers Oscar 116.40 Supovitz Bennie 184.80 
,lacques, Ad€-lard 181.20 Lach & Klimek 121.80 Leonai·d John F . 136.80 Maillette Albert et Josephine Michaud }<~ortunat 273.00 Parent Ludger 114.60 Root Fred L. 220.80 Supovitz Bros. 792.00 
Jacques, Blanche T. 270.0d Lachance El. HBri. 493.20 Lepage Arthur 183.00 125.40 1\1:ichaud Josephine 180.00 Parent Metha'ide, herltiers Rose Ha.rry E. 183.00 Supovitz Harry 112.60 
.Jacques, Exlna, h€-ritiers 144.00 Lachance Jos. 109.20 Lepage Emelle 206.20 Maines C. F. H€-ri. 113.40 Michalld Louis et Albertine 712.80 Rosembloom Leal1:- 252.00 Swan James M. 132.60 
.forc,ues, Gedeon 154.20 Lachance Pierre 498.0U Lepage I<~. n. Bakery Inc. 468.00 Major Oil Co. 525.60 220.80 Parent Phlllppa 130.80 Rosenbloom Myer 814.80 Sweeney Josephine 108.00 
Jalbert, Germaine et V. 172.80 Lacombe 'i,Vm et Lanza 105.60 Leprohon .T. C. 256.80 Malenfant Gertrude 165.60 \iichel Ludger et Yvonne 121.80 Parent Rodolphe 220.80 Ross Allan 2146.80 Sweeney Michael, Anna & 
Janelle A. et Cile 180.00 Lacourse A med Jr. 148.8() Lessard All'red 118.20 Maliar John R. Hfri. 180.00 Miller Samuel 208.20 Parent Rose A. 144.00 Iloss Geo. 103.80 Margaret 651.00 
Janelle, John B. 42 6,00 Lacroix Robertine A. 279.0'.) Lessard Jeannette 255.60 !lfaliar & Russell 158.40 Miller Sena B. 144.00 Parke,· Alice M. 219.60 Ross Jennie 122.40 Non-rl-sldants 
Jean, AuguSte 2lO.OO Ladouceur Bella 198.00 Lessard & Poulin 269.20 Malo Louis 357.60 Minnehah Chas Hfri. 228.60 Parker Clarence A. 262.20 Ross Jos. O. 223.20 Sacre Victor L. 298.80 
Jenkins, Walter S. 132 ·60 Ladouceur J. w. H€-ri. 160.20 Levasseur John 224.40 Mann S. H. 199.20 Mitchell N. M. 108.00 Parker iElva 1M. 144.00 Rose Rober,t L. 116.40 Scribner Emma D. 104.40 
j~~~~~:~,G:~re~~ert gi:!~ ~:!:~:~: :x~~~v~Slate i:!·!~ ~:;::~::r A!~~~rd ;:::~~ Manning Martin et Ca th eri~~4.80 :~~~;hnanc;~ronlca et als :~t~~ ::;~:; ~:~~~!~nNL. i~~:!6 :~~!~::\~s~r~n~ose-phlne i!~:~6 ~;~1~~~ ~~:~r:·L. !~t66 
Jolicoeur, Arth ur 258 -60 Laflamme Pierre 21.4.2(i Levesque Blanche 144.00 II-Ianning Thus J. 151.20 Montgomery Ward Co 1224.00 Parker Spo:il & Bobbin Rouseau Leona 239.40 Sears, Roebuck Co. 108.00 
Jolicoeur, Nap. 143 .4o Lafond Dr. L. L. 148.80 Levesque Donat J. 275.40 Manu. National Bank 2772.00 Moore Thirza E. 271.00 Co. 1,479.,60 Rousseau Marie A. 205.20 Senter Emma T. 990.00 
.Jones, Celia A. 163 -80 Lagasse Anida 324 .00 Levesque Jos. 121.80 iVlanu. Nationa.l Bank 1785.60 Moorehouse Wm et Annie 118.20 Parkinson Richard 259.20 Roux ::,;/ap. 262.20 Sharpe Arthur w. 216.00 
Jones, Bila W. 226 •80 Lajoie, Fidele 241.20 Levesque Luc 231.60 March Clarence E. 109.20 Moreau Jos et Albertine 116.40 Parlin Mabel 151.20 Roux zephlrln, H6ritiers 232.20 Shell Eastern Petro. Inc. 370.80 
Jones, H. G., h€-ritiers 122 •40 Lajoi e Peter 132.60 Levesque Nup et Adeline 219.00 Marchand Chas. 270.00 Moreau T. F. 138.60 Parsons Mary A. 115.20 Rowan Wm. 129.60 Simeon Helen 205.20 J~~::~,O~~:!'.e~t:tt~~r:w i~!:!~ La;~: ~~burn Crystal 1278 .00 ~~:::~~= ~~~~~a:a ~~~:66 ::;~~~t:d r~:t:a;/t Alexina !:::i6 :~;=~~; ~::;st, ct Hilda !:;::6 ~:~;i'~:le ~;:;o & Angelini i!~:~~ :,~:: ~~~: :: ~~r!6 ~~:~~;;~ ~i/l ~:. 1;:1:~~ 
~~~d:~~ ~~:t:~1ra~-t Co. :l9ti.OO Laland Paul ,J. 118.20 Levesque Wilfred, Ursula 197.40 Marcotte Casimere et Alma 123 .60 Morency Moto, Co Inc 1792.80 Patry Laureat 165.00 Rowe Emma 20 1, 60 Starbird Geo. w. 280.80 
. m~:~.r:~:~!,~·.:Ft l!!•i! ~:~~n:~~~::'::::0:, cl 2;;;;; mll}Ih:rn Oil Co ;;!ii ~mm r:r:o , l1! l! ~mi fiE,?'~osanna !iii! ~;fl~/i~f f!,,wco 7~!11! ~~r ~I~;;: H,,;uecs ~!!i! ilf~~;~~~]::~~g""' . !irn 
Julia, Rob~~tn-~~sidants 15 6",00 Lamontagne GEdeon 219.00 Lewiston Aubttrn United Marcotte Dr .J. B. 202.80 Morin Isadore 125.40 Peck B. co. 3600.00 Roy Jos.-lJ. 111.00 Sullivan Geo. D. 1314.00 
Lamontagne John B. 161.20 Groci;rs, Inc. 720.00 Marcotte Jean B. 109.20 Morin Israel et Emile 113.40 Peck Sumner s. & Annie 246.00 Roy onesime 152.40 Swift & Co. 910.00 
Jackson, L. L. n1. 5 o Lamontagne J. B. 523.20 Lewiston Bleachery ct Marcotte l\foise J. 127.20 Morin James 0. 175.80 Peck Ursel D. 270.000 Roy Philibert H. 242.40 Tackaberry Robert D. 276.60 
Kalwell Chas et Tekla 183 00 Lancois Alphonse 201.00 Dye 28,124.64 Marcotte Moise et Elmira 115.20 Morin Ludger 242.40 Peirce Barbara B. 15 1, 20 Roy Thecle 210 .60 Tainter F. E. oo. 374 .40 
Kanasheuski John 418 :oo ~::~~; !~!~:and i!!:~~ t::::~~: ~~~c:Y ~itchen 3 ~~::66 Mar~~~te Music & Furnitur~26.00 :~;:~ ~:_e~ ee\ J~:l~~=tte i!:::~ ;:~::;ii;r :;Y:nrien 6~!:~6 :~~ i::~:1: & Lumina i6t66 ~::aaus~~;~osA~:Y :;::~6 
~::::::~;~1 1~1t~t: ..teeri. !!i:i~ Landry Arthur 161.4') Le,viston Cash Fuel Co. Zlii.00 Marcotte Uld€-ric et Josephine Morphy Shoe Co. 540.00 Pelletier Dominique & Uoy Z€-lia n. 939.60 Tancrel Alfred Sr. 173.80 
Kavanaugh Geo M. et UCl'i. t:~1::~ Jartnk ~~;:~6 ~:~:::~~~ i:~1i.i!~~ c1:\5~~16:~6 Marcoux Euphreme i~::~6 ~~;;::: j~~~~e A~- i~~:~6 I'et!~~:rti;~ile, H-'rltiers 121178._ 2, 00 ::~:: NPal~~re !!t66 ~:~:i~alrs~~f;e: Eugenie i!!:!~ A. L. 162.00 92 60 "' 
Kavanaugh Mary 1~. 460.80 ~:::~~ ti~\sna i~t6i t::::~~: ~::.~:~~o.Co. 1::::66 ::~~:~= ::tho~-Y Edw et l' · ~~~~~::~e~:~n~~n~; O. iii:~6 ::!~~~~:r :o:r.mine 125006._,800 :~~i°~asp.August ;;~:~~ ~:;~:~ ~:::aen€gilde :~::~6 Kearins Margaret F. 108 00 ?O 
Keating, Catherine F. 126·. 00 ~::~ ~;~.'~·-Jr 511.29 Lewiston Improvement Co 370.80 Anna 157,_ Morrisson Chas P. 152.40 Pelletier Jos. 148 .80 Rusell Dr Blinn 273 .00 Tardif Lorenzo l16. 4o 
Keegan Benj. et Mary i20.00 278.40 Lewiston Lumber Co. 180.00 Margolin Hyman et Lena 183.00 Mosho John 154.20 Pelletier & Rivard 975.60 Rusell Emery & Edtih 273 _00 Tardif L. P. & Edwldge 147.00 
Keegan Mary A. 129 _60 Langelier l•]ugf:lne et Stella 177.60 Lewiston Monu. Works 910.80 Martel Arthur 148.80 Motor Sales & Service 396.00 Pendle.ton Dr I. E. 559.20 Rnssell John J. H6-ritiers 136.80 Tarr Fred L. Herttlers 100.80 
Kellam Chas HEri. 187 20 Langelier Louis 144.00 Li.,wiston Real State Co 342.00 Marte~ Corinne, M8lodie Motor Supply Co. Inc. 234.00 Penney J. C. ,Co. 720 .00 Ryan Minnie 104 .4 0 Taxiarchis John 20 1.00 
Kelleher James ct Calh erine . ~:~;:;~; E~~Cle 1!;::~i ~~:::~~~ t:ebdbe~0.Co. !!~:66 M:1\:ilii:sephine i:::~6 ~~~~~;:~ ~::~:~ H~ri et 108 .00 ::~~!:~s ;~!in~o~ Bank ~;::~~ :~:~r WA~i~t~eeri~iers i!6:~6 ~=~g;l:t!i°:~rf_ ~tritiers ~:::1~ 
KPlley Alice G. i~!:~6 Lapierre. DS!ina 133.20 Lewiston Sanitary Market 360.00 Martel Pharmacie 108.00 Johll W. 306.00 Peoples Savings Bank 2298 .80 Ryle Patrick & Margaret 300.00 Theiling Bruon P. 318.00 
Kelley, Mary et Bridget 133.20 ~=~::~~= ~:~n tla G. !~~:!6 t::ist~~ea;ru~Y~o House 3!6!:!6 ~:~~!~!<~~~:;Lucien et lll.OO llloe\tr:;b;r~r;~:~teri. 133 .20 ~:;::~: i:~;:1 259.20 Rzasa Ign~c:n!-e!:~~;; 103.80 '11h~r;;~~~~s Alphonse 136 _80 
~:~~~;r~1}~~an; ~~~:~6 Lapukos John 575.40 Lewiston Trust Co. 100.80 Erne.lie Plante 378.00 Mottram Samuel HerL Perlstein Agues i::::~ Ridley Arthur c. l40. 4 o Therriault Jos. 544.8,0 
Kern John W. 154 20 Larochelle Jos. A. 170.40 L'Heureux Adeline 766.80 Martin Joseph 143.40 et Ella Wheeler 342.00 Perry Jennfe L. 194 .40 Rollins Catherine 118.80 Therriault J. Nazaire 1,116 .00 
' Larock Stanley 184.80 L'Heureux Jos. N. 217.20 Mascot Shoe Co. 432.00 Moulton Mary E . 167.40 Persky Harry 217 . 20 Rose Walter E. 100.80 Therriault Wilfred 489.00 
~erri_gan EState Inc. 1695 ·60 Larocque Mary H. 325.80 L'Heureux Leonidas L. 157.80 Masselli Michael HCri. 309.60 Mower Almeda E. 208.80 Peseckie Valor & Sa.baleuskls Kasimir 240.-60 Therrien Louis 121.80 
K~~~ig:7ic!· ;'· Co. !!:·~6 Larrabee Owen W. 431.40 L'Heureux Leonidas L. 157.80 Mathieu Jos. ~~~-.1~ Moze Automotive Store 144.00 Antoinette lll.OO Sabbague Bernadette l27.80 Therrien Louis 198.00 
King M J H·e. 108 ·00 Latham Cain Heirs 104.40 L'Heureux Victor 195.60 Maxfield, Louise A. Murch A. L. Heri. 138.60 Peterson Grace E. 109 _80 Sacre Emile 123 0_60 Thibault C18ophas 
Palmer ·F.· Kin;· 197 .. 50 t::~~~\~C::11F;~~l~~t ;~!:!6 t:~~=~ :·. ~~ 0~0 3::~:~6 :::~~l~i::l!f A. i~:::6 :~;~:; :~a,\~c~.e S. ;:t~6 Peterson Harry H. 103.80 Safety Tire & Ba'ttery co. i~!:66 T.li%~!~~er; Faucher 153.00 ~:~~!~0~.S~~1 ~~ t~c Mary ii!:~6 ~:~~!: ~~~~~~se Sr ;~~:66 Libbey W. S. Co !:~::6~ ~!~~~:~·:; ~:~;efh/p ~:~:66 Mui·phy ,Jeremiah T. i~~::6 ::~~~1;;i~i1°1r~:::t~ta ;;:::i ~::~:~ t·a;'; ~~r;:!~~:iers 100.80 ~~:~~~~~ F~~~cois 1 i:::.:~ 
-. ~;;~;~i:h~~ ;+ i!!:66 Lavo~e Georgiana 219.60 t~~~:; ~-. SS. C~~ 1800.00 McCarthy Dennis .J. H€-ri. 180.00 ~~~~~; ~~t;~ ;;~;\;o 655.20 ~~~l~t;s ~~r:ry A. ~~~:~6 ~:~:~~~~ i,er;::.ette i:~:66 Thomas ~has. ·H. i~::!6 
grand blnffer ar~'li''t ~:~:~: : i:~~ :: ~:!:~~ ;j!~; Y C~;~: ~- 1~tr~~-erl. ;:~:!~ ~:~g:~~~; J~;:~d}l~ :~~::i ~!:~::; ~~r~_Ti,;1:1. i~::~6 Phllll,rs H-~rmQ.Jl P 136.2 11 S8•,'.,'',~,•1lt.10 JA_ 1L•••.'Hle"',.Altle,s 613.llfl ;:~::: ;~r:t"He~itiers 112.FO 
Kramer ~hard 471 _0 ,) La wand Elias 630.00 Libby Martha D. 111·.oo McCarthy Johanna 122 -40 ~urray Mary !~:::~ Pineland Lumber Co. l63 4.4o Saucier Alfred J. H0ritiers 262.00 Thompson Chas. H . 130.80 
.r,..u1.,;uts ul t1uo1v111bus usu.\i.._O I ·. I Pie,rce Dr Edw. T. 249.60' 0 "'' 289.80 140.40 
.,,{ G:on-r€sldants 1 Lawrence Ade lard Heirs 271.80 Lifshitz, Jacob, h0rltiers / 095~/00 :~6a~~~; ~~:~ ~: 2i:!:!6 :~~~~~nL~;rySociety 115 .20 Pinette. Undertaker Inc. i:;::6 ~:~~!:; :a,a;u~·. IJ€-ritiers i!!:~~ Thompson Florence & Gra;e26 _00 
~e~~r . Grace E. 378.00 Lawrence, Prof. A. W. ~1~4~ Jo~ :~gt~·~:\t!; ~ :e~.l~~hine i;~::~ Maine Cen~~r~sl:~ig~ 4764.60 ~~::~a~. 1~~ C. R. 289.20 Saucier Thos. J. 105.60 Thompson James & Clinton 
McCormack Mary K 115.20 Mank Fred M. 126.00 ;~::~d~ri~rnest UL~i ~:~:::r:.~;neSt 2;~!:~6 Thompson Optical C-0. ~!!:~~ )Un Message de-' 
PEIIRRV1S 
120 LISBON ST. 
LISEZ 
ce journal demain 
pour une 
Ann.once Etonnante 
DES l ••w tNCLANo·s LARC<ST ru• tsTABLISKMENT 
,5Jr~ 
T H £ L A II E L O r ·0 U A L I T Y 
BOSTON, PROYTDEXCE JL\R'I'FORD. POR'.l'LAND, PAHIS, LOl\'DRES, X'E'I\' YORK 
McCormick Chas. 111.00 Marois Adelard 144.00 Pl,ourde Louis & Ceduline 216 .4 0 Sawyer Corporation 720.00 Thornton Edw, J. 114.60 
McDonald Robert A. et Marois Adelard et Laura ~::::~ Plourde Malvina 217 .80 Sawyer Gertrude A. 333.00 'Dhornton •Elizabc-th 104.40 
Mc~~~:~1gh Cecilla Helen 199.20 ::r:oa;i~ ~;~?te;o 576.00 Plummer A. s., H€-ri'tiers 140.40 Scannel! Dr .J. w. & Tere~a70,00 ~~~~:~e~;nB~~~~: A. !:;:!b 
et Thomas 102.00 Merrill John H. !:ti~ :;~:::~ t~g;_e :e·ritiers i!!:!6 Schott Emile 186.60 Tilch Emma B. 180.00 
Si vous demeurez a 
Lewiston 
Auburn 
Augusta 
Brunswick 
Waterville 
OU 
Berlin, N. H. 
Soyez certain de 
Lire l'annonce 
de 
• 
Miller Gertrude L. 2520 _00 Poirier Louis J . P. 172.20 Scolnick Bros. 2602.80 Toutain Henry & Donalda 134.40 
~~l:~!~i° F~;:1tson Co 158 .4 0 Poisson Bernadette 140.40 S-colnick Jos. 206.40 Tracy Caroline 122.40 
~:E~ ;:\~fr,::: 'H:H ~mm: rn!~~L.. ,mi! ~m: f;::?:,l~;.,:l• nm ~;~E,~l~:l:,~:::::~de HU! 
Nadeau Aurore 234.00 Pomercy Prof. F. E. 328.80 Scott Walter c. 112.80 ~u!ts Geo. W. 100.20 
Nadeau Bugl:lne 130_80 Potter Ralph w. 204.60 Scott Wm. F. H€-ritiers 115.20 ur-cotte Armand 111.00 
Nadeau Fred et Cora 246 .oo Pottle Philip L. 681.60 Semeklls Tony & Amelie 147.00 Turc•otte Emilio & Albanie 139.80 
Nadeau Peter et Marie 109.20 Poulin Alfred c. 116.40 Semetauskis Julia 471.60 Turcotte Herman & Roee 132.60 
~:i:a~.11~r~~ri. 165.00 ~~:::~ g~:~:~~ H€-ritlers i!!::6 Se7!:~, Giroux & Cannil'f, 1008.00 ~~~f::~~ :~~~d ::~:~~ 
Nash l;l. M. i!~:~ri Poulin 1EugCnie 201.60 Seward Emma 108.00 Turgeon Wilfrid 125.40 
National Biscuit Co. 144.00 Poulin Frederick 575.540 Shaban Mary 122.40 Turner Olive L. 162.00 
174.00 Poulin Gregoire 192.60 Shaller Blanche 187.20 Tuttle Ralph H. 141.60 
~:;~~~:Y c~;::;ian 213.00 Pouliot Ant-onio Sr. 132.80 Shapiro Abraham 5214.00 Twin Clty Motor Co. 432.00 
Nelson Lena M. 169.20 ~~:~l~sir::a;:o.T. li!~:~6 Shapiro Abraham & 684.00 Tainter F.N;~·;:;!11:~!s 648.00 ~=~v:~~ t~~ ~: H~ri. i~t~i Pratt T. L. H&rltiers 201.60 Sh!~m~;~rren S. 159.60 Texas Oil Co. 907.20 
New England Furniture Prince c. L. H€-ritiors 898.20 Shea Ellen H0ritiers 126.00 Tilton S. D. 162.00 
Co. 1936.80 Prince Russell L. 112.80 Shea Margaret & Catherine ~:::t:in \.1~~ed & Jos. 396.00 
~~~~~asH:n~ih C. ;;!::~ :;~s;~~ltt ~~~:m;:.y ~-~t~6 Sh1~:1::ry H€-ritiers !i!:!~ Turgeon Geo. V. Co. l~~::6~ 
Nolin Jos. N. 235.80 Provencher A. D. H€-ritiers 145.80 Sheehan ,Mary E. H8ritiers 126.00 Turrell Lucy M. 2471.40 
Normand Chas F. 148.80 Provencher Dominique & Srheeha.m r,.-tary 108.00 g~:~: :::~!~eCcoO. 4968.00 
Norton Bridget Heri. 115.20 'Rose 100.80 Sheehy Ti,mothy 108.00 180.00 
Norton Dr c. E. 151.20 Provencher Marcel . 114.60 Sherry Jos. & Mary 188.40 Union Water Powe1• Co. 17,697.60 
Norton Daisy D. 176.411 Provencher zephirin 234.00 Shible Reels 180.00 United Baptist Church Co. 432.00 
Nuchten R. Herl. 180.00 Pr~vencher A. D. H€-rltiers 145.80 Shifter Leah 100.80 United Last Co. 792.00 
~:~;b~;:;v~~n;. BCo. !~t66 Pr~::i~chcr Dominique & 100 _80 ~:::~~~3:n~~~:S ~~~-.~~ U.rc~·. Realty-Investment 1692 _00 
New England Co. 144.00 Provencher Maurice 114.60 Silverman· Louis & Co. 126.00 Vaillancourt Alber<tino, 
New England Tel & Tel Co 828.00 Provencher zep,hlrin 234.00 Simard •Eva E. 102.60 Alice & Ida ' 142.20 
O'Byrne Thos. F. 1345.00 Proville Realty co. 140.60 Simard Evarlste 930.00 Vaillancourt Bernadette 100.80 
O'Conne.ll Claire M. ' 205.20 Provost Louis, Hllritiers 325.80 Sima.rd Isaie HBritiers 1764.00 Vaillan,court Rosari-o 179.40 
O'Connell Frank P. 100.20 Provost Marie L. 144.00 Simard Marie E. 387 .00 Vaillancourt Wm. 166.80 
O'Connell DI' Geo. B. 183.00 Provost RC.gis, Heritiers 264.60 Simard P. I. 314.40 Vallee Gedeon 238.80 
O'Connell Dr John E. 195.80 Provost-Vincent co. Inc. 302.40 Simard P. I. & Marie E. 604.80 Vangeli Emilio & Carmela 116.40 N' bl• O'Connell Maurice H. 202.80 P. & P. Fuel eo. Inc. 774.00 Simard Uld8ric & Gustave 252.00 Varaneckas Albert 305.40 OU iez-pas O'Connell Susan Hfri. 118.80 Purington Francis K. 114.60 Simokaites Jos. & Barbara 147.00 Vasillanskas Jos. & 
O'Connor Margaret G. 176.40 Non-rl-sidants Simonoviah K H€-ritlers 293.40 Malvina 139.80 
Si 
vous preferez le 
travail de 
qualite 
O'Donnell Catherine Heri. 288.00 Perry Grace A. 198 .00 Simpson A. & R. Co. 144,00 Vaughn ':nhos. H8ritiers 1101.60 
O'Neil Daniel J. 112.80 Philbrick Harry & Dorothy 115.20 Singer & Mendelson 1944.00 Veilleux Dolor 111.00 
Orblonls Jos et Mary 147.00 Poger Annie 169.20 Singer & Mendelson 630.00 Veilleux Jos. 201.00 
Oriental Restaurant 144.00 Pooler Laura M. 180.00 Singer Realty oo. 7686.00 Verin-Schlller 144.00 
Orzak John 1283.80 Provost Vir,ginia, H€-ritiers 766.80 Skelton Harold & Agnes 166.00 Verville Edmond 345.00 
Osborne Angle B. 187.20 Pulsifer James B. 13 3.20 Skelton W:m. B. 188.40 Verville Js. H0ritiers 198.00 
Osborne Nancy Heri. 288.00 Quimby Clara, H€-rltlers 216.00 Small Edw. M. 271.20 Vincent Simone 126.00 
Osgood Frank W. 159.60 Quimby Prof. F. B. 132.60 Small Ernest L. 966.00 Valvollne Oil Co. 388.80 
Ouellette Albert 109.20 Railey John w. 161.20 Small Maurice L. 699.60 Wade-Dunton Carriage Co. 
Ouellette Anselme et Anna 174.00 Rainville Jos. A. 220.80 Small Melville a. 184.80 10,612.80 
Ouellette Edmund 105.60 Ramsdell Geo. B. 184 .8 0 Small Sanford w. 104.40 Wade-Dunton Motors, Jnc, 
Ouellette Eugene 391.80 Ranc,ourt Edw. 163.20 Smith J. F. Heritiers 144.00 1,008.00 
Collection ct Uvraison gi-atiA 6:::!:~~= :~~~;;is 1 ~~::!6 :::~1t1~:~d;, ~·. !i~:~6 ;::,~: ~a~;:u~.R. 1!!::6 ::~! ~;:~d;· L. !!!:!6 
Ouellette Geo. 206.40 Raymond Geo. Sr. 28 7.40 Soucy L€-vl H. 342.00 Wakefield Dr F. S. 121.80 
Ouellette Hubert 165.00 Raymond Thos. & Valeda 409.80 Sparsam Augusta Heritiers Wakefield Helen Heritlers 151.?.0 
Ouellette Jos. L. 165.00 Reade John L .. Hetitiers 16 7.40 226.80 Wakefield Mary, heritlers 252.00 
Ouellette :Motor Sales 108.00 Reade Lillian ,M. 230.40 Spencer Ethel M. 198.00 Walker Harriet M. 216.00 
Reed Lucy G. 100.80 Spencer John Herit1ers 144.00 Walker H.J. Herltlers 111.60 
::?.enaud Wilfred 224.40 Sprince .Jos. 193.80 Wall Grace ,C. 169.20 
Renr JuS'lina 223.20 Spring St. Co. Inc 439.20 Walsh ,:Michael 109.20 
Richards, Alme 255.00 S•pugnardi Ed·dora 162.00 Walsh Pa-trick Heriters 219.60 
Richards Exclusive Shop 144.00 St. Bartholomew Society 216.00 Wale'.h Patrick H€-rftlers 129.60 
Richardson Clara A. 111.60 St-Jean Luc 202.80 Walsh Peter Heritiers 565.20 
Ridlon Walter 208.80 St-Laurent Wm. 229.80 Wwa,nltdoln,·e EEdmw·,·1,·aA.H"ritierS !!1:!6 
Riley John w. 109.20 St-Pierre Alvina 223.20 "' 
Rivard & Chatters 288.00 St-Pierre. Donalda 252.IJO Ward Bros. 216.00 
Riva.rd Clara 183.60 St-Pierre .John B. :l45.60 
Rivard Edmund 757.20 St•Plerre John B. 504.06 
~ ----I 140, rue Main, Auburn 0 (A Snlne snr In Rl'mf' !'In~) 
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Feuilleton "AFFOLEE D'AMOUR" No. 25 FEUILLETON "Pere et Mere Inconnus" No. 34 
- Un mITT\Oplai1 geant planail I)lil.intivement au-
dessus du mystere de la jungle du Guatemala. 
Deux heures auparavant, sa boussole avait fait 
defaut, et maintenant ii en•ait A l'aventure, 
poussant son nez dans !es nuages. Le mote1H 
sifflotait. Le lieutenant D' Arnot consulta ;;a 
jauge de combustible, 
Par ADOLPHE BELOT 
'I! faut que nous sautions, Boucliart", dit-
il. Quelques secondes plus tard, deux parachu-
tes descendaient en spirale ct flottaient vers la 
tel'l'c. Rn tou.rhaut i.en·e, Bouchart degrafa son 
lwrnais, et cournt \'ers son compaguon qui $8 
frottail IP t>()u-de-pied. "Nous sommes en slire-
lC, mon anli'', (·1·ia Douchart. D'Arnot sourit. 
Leux yeux !irent un signe d'ac-
quiescement. 
-Un artiste? fit Jean .;u:-pl'is, 
Les yeux firent signe que ·'oui". 
pauvre riche? 
- Un artiste riche! reprit 
Jean r£capitulant ... Voici des in-
dications qui ;:iauveut me gnider. 
c'est vague encore.. Est-ii ma-
de? 
-Oui, fit Manette. 
- A-t-il des enfants'? 
Non! 
-Mais peux-tu me faire com-· 
prendre quel est son nom?. . Vo-
yons cherchons un mcyen.. A 
quel genre d'art appa'.'Uentil? .K,t 
ii ecrivain, acteur, sculpteur pein-
tre'/. 
-Qui. 
-Peintre?. Pcintre cflGbre? 
-Qui. 
-Je bnile, dit Jean. 
Il touchait au but! La sueur 
Au nom de Paul Ranmier, la 
vieille femme Ctait C.evcnuc livirk 
et ses yeux eX!}l'imaicnt 1uc indi-
ciblc angoissc . 
Epel'dus 
yeux rixaient 
-Qn'as-tn? Qu'as-<11 marraine'! 
dit Jean terrifif par l'expres.~ion 
de ca regard dont \'Ctrang~ fixite 
\ui donnait une angoisse soudai1H' 
~t inexpliquee <:ornmc Ct:lle qn'on 
Gj_)l 'OllVC dCY'1.llt quclr!Ut\ i:EmHb-
ble myst r.:: . 
Le regard le fi:rn. pills tq1:·cmc11l 
encore comme poul' rhypuotiser . 
Jui transmettre la pens6e {Jni a:1i-
mait cette ame murec irrB-mf'dia-
blement dans le silence d ,.•;siblr_:,-
ment torturee par cette :,npuis.,;an-
ce a se faire co1!lprcndre. 
-Tu •:eux me reveler quelque 
choso? lit Jean cherehant ,'t dlivi-
-Oui! Oui! firenl \es yeux rre-
ment. 
-Quelque dtose conren11:u1t 
Paul Roumier? 
i -Oui! uoi firent Jes ycux frC-
. n€tiques. 
-Mais quoi? quoi? 
(A Auivre) 
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PARADE SPORTIVE o·uMESSAGER ·-
:,.Joe Louis assomme Sharkey en 3 ron es 
-·--------------• - 9 
Les Giants dans une 
huitieme victoire hier 
Braddock est prononce , SHARKEY EST KNOCKOUTE DANS LA 
, 3eme RONDE. IL FRAPPA UN COUP 
Annonces Locale~ 
en tres bonne condition SOLIDE, SEULEMENT, DANS LA 2eme A LOUER A LOUER.----MAGASIN, A 193 RUE LIN CO!.~r. b adressw SUR LES LIEUX no 
NEVV YIRK, 19 - Les Giants 
de "New York enregistrBrent bier 
leur huitieme vicwire consecutive 
pour devenir une plus grande me~ 
nace que jamais dans la ligue Na-
tionalc forsqu 'ils triomphienrnt 
snr le,;; Dodgers de Brooklyn_ par 
5 a 3 et 11 a 5 dans un program-
me double. 
tre autres dans la sixii:lme. Al Par George Kfrkl'IC)' United Press pour le titre, a declare a la com-
Smith qui fit son entree comme NE\:V YORK, 18 - (U.P.)- Les mission qu'il dEsirait le titre n't~s 
lanceur quand Gabby Gabler eut plans pour un combat tltulaire en- que toute autre chose au m~ndf' 
ete chasse de la bo1te, dans la tre James J . Braddock, champion et qu'il rre voulait pas attendre na 
deuxieme reprise, limita Jes Dod- poids-lourd du mantle, et Max an pour le gagner. 
gers a six coups le reste de lanai·- Schmeling, en septembre ont ete "Je ne veux pas forcer un in-
tie pour prendre le credit d~ la jetees en confusion aujourd'hui firme a me faire face," a dit Sch-
Dans la premiel'e pai-tie, ~.Iel 
Ott frappa sa 26€me home-run 
pour permettre aux Giants de ga-
gner en cooperation avec Frnddy 
Fitzsimmons, qui limita les Dod-
gers a dix coups. Van Mungo fut 
tres efficace, Jui aussi, pour Jes 
Dodgers. 
victoire. 
La partie eut lieu aux Polo 
Grounds devant une assistnaee e-
tonnante de plus de 48,000 per-
sonn.es. Scores: 
Brooklyn 101 100 000-3 10 0 
New York 003 020 OOx-5 9 2 
MJ1ngo et Benes; Fitzsimmons 
ct Mancuso. 
Dans la deu:c•enw [l<,rtie, Gus 2eme partic 
Mancuso et Di,.;~ Bartell' f;-ap;.;€- Brooklyn 220 000 10·0- 5 13 "3 
rent des home-rnns pou1 :es Oi- N York 241 004 OOx-11 18 n 
ants et les New Yorkais s'assu,·8- Frankhouse, Winston, Brandt, 
rent la victoire en frappant 4 nrn~ Clark et Phja!lps; Gabler, Smith et 
dans la deuxi€me reprise et qua- Mancuso. 
Les Bees blanchis I Les Pirates et les 
en trois coups Cubs partagent hier 
ROSTO)J, 19 _ Claude Passeau j -~ITTSBURGI:, ~9 - La batte 
Jancenl' des Phillies, blanchit Jes efflcace du ~api_tame Gus Suhr a 
Bees de Boston hier par 7 a O et donne nne v1cto1re de 3 a 1 pour 
!es Bostonais durent se contenter !es Pirates bier au dttriment des 
d'avoil' frappe trois coups seule- Cubs de Chicago dans la de11x:eme 
ment. partle d'un programme double, a-
:--J"on content d'avoir blanchi ses 
adversaires, Passcau frappa 11ne 
home-run dans la ne{tviCme repri-
se avec un homme sur but, api·es 
que son coup simple dans la sixi<:1-
rne re.prise eut commence un rnl-
licmeut c11ez !es Phillies. 
.Ju;;qu't\ Ia sixieme, .Tohnny Lai1-
ning fut ti·€;; cffkace comme lan-
ceu;- pour Jes Bees, allouant seule-
meni deux coups et une run. En-
iiuite , les Phils (rapperent treis 
coups consecutifs dans le champ 
intE:rieur, dont trois bunts, et Lan -
ning dul ceder sa place a Bobby 
H.eis avec pas un out. Reis alloua 
iieulement un coup le tesle de la 
partie, la home-run de Pa.sseau. 
Philadelphie 
000 104 002-7 G 1 
Boston 
Passeau ct Gr:i.ce; Lanning, Reis 
et Lopez. 
Bientot nous venom, aux Etats-
Unis des pieces de 50 cts por-
t.ant l'effigie de P. T. Barnum, le 
grand bluffer amE!ricaiu Ces pie-
prfrs que !es Pirates eurent ete 
ntincus dan;; la premiBl'e par 5 A 
4. 
Suhr fl'appa un 2-buts avec 2-
out et deux \Jornmes sur !Juts dans 
la lrnitieme reprise pour briser le 
,;core eb·aI de l a 1 Dans la septi<:l-
rne, ii ava!t frappe unc home-run 
dans le champ droit. 
La seule run des Cubs dans la 
tleuxiCme partle fut comptee dans 
la troisieme reprise, resultat de 
trois coups a la batte. Scores: 
Chicago 
Pittsburgh 
Jt"r<> part.le 
001 102 100-5 10 1 
200 000 011-4 11 0 
French et Hartnett: Blanton, 
Swift et Padden. 
21:'me partic 
000 000 12x--3 ll 0 
Lee et Odea, Hartnett; Hoyt ct 
Padden. 
---,-:o:...:...__,~ 
Les CCC vs 
Ste-Marie 
~8; :::1~:~a;~:\foPe:: ~/;~~:~~i:t~ L'equi!Je Toute-Irlandaise du 
comme ville, et pour honorer ft~bi:es dCeC~a::::tl. ~:~~~~r!a~: 
Barnum qui donna le Seaside 
Park a Brideport, le plus beau 
pare de tout l'Etat du Connecti -
champ Cloutier ce soir pour faire 
face a J'equipe Ste-Marje, re;,r•i-
sentant le Petit Canada, dans une 
cut. 
,;;;;;==========. ~~:.tie-benefice pour Regina!d Dai-
DERNI1'::RES FOIS, CE SOIR---
LE PROGRAMME OH<\.NGE 
POUR -TEU.. VEN.. SAM. 
UE SOIR, Old Timers Ntte 
i25 EN ARGENT 
Au Meilleur Couple de Vaiseurs 
VENDREDI-Soir6e-aJJlateur 
~
Urescont Beach, Taylor' Pond, 
Auburn, Maine 
Avec pleine connai;lsance de ct 
que cela veut dire, de fail'~ face 
aux "Irlandais Batailleurs", Jes 
Saints prient ,avec une ferveur spe-
ciale pour etre reconnus de Mme 
1,a Chance. Afin de bien se prepa-
rer pour cette partie, ce soir. 'l',rny 
Goulet a donne un traitemenJ. spe-
cial a son bras et ii ne serait pas 
surprenant qu'avec son bras en 
condition, il causil.t de· graves in-
quand le champion et son s-erant, meling, "mals s'il n'y a pas de mal 
Joe Gould, parurent devant la a. la main de Braddock, la commis-
Commission Atbletique de New sion aevralt fixer une date pr,u;· 
York pour demander un retard du le combat et forcer Braddo~l;: a se 
combat, parce que Braddock a une battre. Autrement, elle devrait me 
main s8rieusement blessee. donner le titre puisque BraJ.d0ck 
Gould parut devant la Commis- ne pent le dHendre." 
sion a vec deux medecins, le Dr Ir- Braddock, lui-meme, etait sur 
\'in Balensweig et le Dr Henl'Y M. Jes lieux et ii d8clara qu'il etan 
Moretsky, et nu paquet de por- bien et qu'il desirait se battre. 
traits aux Rayons-X pour pron- ::vtais Joe Gould remarqua immtl• 
ver sa 1·ec1ame que la main gau- diatement: "Tu n'es pas bien et 
che bless8e de Braddock exige une tu ne te battras pas. C'est moi 
operation et c1ue le titulaire ne (Jui arrete ce combat et cela me 
pourra pas defendre son titre a- coUte cher, anssi." 
vaut quatre ou cinq mois. 11 y a apparemment une espBce 
Le Commission a reta.rde r.a de- de chicane entre Q-ould et .Timmy 
cision finale a vendredl, mais eile Johnston du Madison Squue Gai·-
a indiqu€ que 'Braddock devra se 
battre. Le General John J. Phelan 
chairman dEjl la Commission, a de-
clare que le retard a ete onlonn6 
afin de permettre un exan,en de 
la main de Braddock pai un "emi-
nent spf!cialiste sur os, qui n'a au-
cun intfret dans )'affaire." 
Durant }'examen de deux heu-
res de B1·addock et des photogra-
phies· aux Rayons-X, il etait evi-
dent qu'il y avait que]q'ne chose 
de louche. Cinq medecins f'trrent 
maudes par la commission et ils 
ne purent trouver rien de serieux 
dans la main du champion. "II y 
a des preu ves de deux vleilles 
blessures mais elles n'empechcllt 
pas d'aucune maniere !'usage de 
Ia main et une operation est bien 
loin, d ·etre necessairn." 
Schmeling, dont la victoire 
spectaculaire sur Joe Louis Jui a 
vain un combat avec le champio:1 
Ste-Marie 11 
Cushman 4 
Le Ste-Marie. ancienne ~quipe 
Je la Twin City a tapoche l'E\qui-
pe Cnshman hier soir s.ur le champ 
Cloutier devant une nombreuse 
assistance pour triompher par 11 
a 4. Les Cushmans eurent une 
mauvalse reprise dans laqucilt> 
!es Saints comptCrent huit runs 
au grand detriment de Estes. Ce 
fut Boulay qui commen,;:a le.;; 
Saints dans leur ralliement e!n 
den concernant le pourcen~ge du 
champion. Gould desire cinq pou1 
cent de plus que le contrat et il 
a const.ammcnt dit qu'il n'y ;1ura 
pas de combat s'il ne rn<;oit pas 
son 5 pour cent. Quant a Jolrns-
lon, il n'Y comprend rien, ':!! s1;1lon 
lui, le combat aura lieu. Et :e ge-
rant de Schmeling est tres embt:tP. 
Le Dr William Walker, mld€· 
cin en chef de la Commission a ex-
prime ]'opinion qu'une operati,m 
pou1'rait tenn!nel' pour toujour;; la. 
(!arriElre de llraddock. 
Gould pretend qu'il ne lai:,;sera 
pas Braddock se battre s'i! r.'est 
1ia3 en bonne condition et qu'il a 
une opinion mE:dicale competente 
pour atlJrnyer le fait qu'une t,p8-
ration est necessaire. Des plan.• 
tentatifs pour une operation, dc-
rnain, ont ete '\-etardes jnsq11'ap:·,~,; 
l'asscmbHe de Ja comm1ssion, vcn-
dredi. 
Grove compte sa 15e 
victoire hier 
PHILADELPHIE, 19 - Grove 
enregistra sa 15eme victoire de la 
saison hier quand Jes Athletics 
rurent Jes victimes des Red Sox 
de Boston par 6 a 2. 
Rick Ferrell et Ei•ic Mc~:tir 
frapp8rent des homeruns sur Oor· 
don Rhodes, qui s'exposa plusicurs 
fois ea manquant des passes dctnJ 
des moments critiques. Rhodtls a!-
loua cinq runs en huit reprises et 
Herman Fink en alloua une ,1an::1 
FITZ & MURPHY BROS, 
et hmr Revue de Plaisit ! quiHudes aux CCC. CUSMAN ab r h o 
Dause apr~s la Repr6sontat.ion 
Blem servie Admission, 35c 
{Autobns do chez Peck, 8:15-10c) 
lPRISCILLA 
DERN!.'ETI.EfJ FO!S A!UJO-U.B.D'HUI 
Edward Everett Hort.on dans 
"NOBODY'S FOOL" 
avoc Glenda Farrell, 
Cesar Romero 
DEUXrt:ME VUE 
Trapped by Television 
avec Lyle Talbot 
Mary Astor 
La partie aura lieu a 6 heur0s W. St Hilaire, cf 3 1 
P. M. ct Tom Conwell sera l arbi- Oleousky, c 3 0 
tre. Estes, p ss 3 0 
Swanson lb 3 0 
CUMBERLAND t~~=:11, 3,~-p 2 i 1 A, Banitus \[ 0 0 
Brunswick, Maine. Poirier, d-2b 3 o O 
_ME_R_C~R-E-:D-,I,-1-9_A_O_U_T_ F. T!~:litus 2b-r\: ~ ~ 
Rotert Montgomery ~!!ia~~~~E 
1 
3 
0 
Madge Evans Dudzic, ss 
Gorman, If 4 2 1 X· -Frappa pour Rhodes en 8'c. 
Thurlow, c 4' 1 1 11 xx-Frnppa pour Fink ell !l.,,. 
Lanabee cf 4 1 1 Erreurs: aucune. Rtrns enli-Jes "PICCADILLY JIM" 
- AUSSI- R. St IJiluire rt 3 0 1 1 par: Kroner R. Ferrell 2, i\foSPS, 
Sujets courts choisis Harvey 2b 3 2 1 3 McNair 2, Hayes Cramer, 2buts: 
!::,,=,-s,-U=J,-E,-T=c=o,-U,-R=T=='~==========c,'IGiard, lb 2 1 0 4 Finney, Higgins, R. Ferre1l. Hu-
~•~=== Tu,~~~!~e IJ 2! 1i ~ 1~ ! ~no~~~~1;n;~~:b:~n;~~;~c~~;;:;f~~-:~ 
Cushman 1 2 0 0 0 1- 4 Grove, Werber. Jeux doulJles: :vrc:-
Ste-Marie 2 1 8 0 0 x-11 Nair Melillo a Foxx: Kroner, Me-
l!Jrreurs: W. St Hilaire, Oleous- Jillo a J.<'oxx. Laisse sul' buts: llos-
ky, Russell 2, Banitus, F'. Bani• \on 7, Phi\adel1)hie 7. Buts snr 
tus 2, Giard . Home-runs: Boulay balles: sut· ·Rhodes 4, Grove 1, 
Thurlow W. St llilalre, RusHel1. Olanehis a 1::1. batte: Rhodes 4, 
Lauze. Laiss8s sur buts: Ste-Mari!:' GrcJve -1. Coups surs: Rhodes 8 e!1 
G, Cushman 4. Buts sur ballt'!s : ~: l•'ink ~ en 1: Lanceur vaincu: 
Turcotte 2, Estes 2, Russell 0 . lt!1orles. Arbitrcs: Quinn, Owens 
Blanchis a la batte par: Turcotte 2t Summers. Duree 1 hre 57. 
9. Estes 1, Russell 0. Coups surs: 
Turcotte, 4 en 6; Estes 6 en 2 ct 
2-tiel's; Russell 2 en 2 et 2-tiers . 
Frape par lanceur: Turcot{e (Lau-
.ar"====:.iooiw.iiii:mJUBJ ~~;;:;;c;;;,:;;;;;c.;itJ,;-;;====c.,.;; ;1!~,R~s:t:J~. ~!~~:~~te,V~~:~~~~l: 
DO.UBLE,\\l"J".JOUB••"''l•I GI" Turcotte . Vaincu: Fstes. Arh!~res: 
La Virginie"en fav2ur. 
du President Roosevelt 
NEW YORK, 19 - .T. M. 
A\'I::C 1· :::OIL:E DU RADIO NO. 1 
FRANCES LANGFORD 
ET 
SIR GUY STANDING 
ROGER 
PRYOR 
AUSSI 
DANS 
WENDY 
BARRIE 
'' A Ticket to Paradise" 
-STRAND-
Conwell, Healey. Duree 1 hre 15. 
- - -:o:---
Combat retai:de 
indefiniment 
NEW YORK,19 -(U.P.)- Un 
retard indefini du combat I)oids-
\ourd entre Bob Pastor, de New 
York et Leroy Haynes, Philadel-
phie a ete annonce hier soir par 
le promoteur Andy Niederreit.-ir. 
Le combat de\·ait avoir lieu au 
Ebbetts Field le 26 aoUt, mai5 le 
g~rant de Haynes telegraphia 'lU'il 
fallait plus de temps a son boxrnr 
pour se mettre en condition. 
Hcioker, dans nne communi-
cation a James A. Farley, 
president du Comite national 
d6mocratique, annonce que 
le s~natenr Carter Glass et 
le gouven1eur Byrd, de la 
Virginie, ont decide de fairn 
l"a campagne en raveur de la 
reelection du President Roo-
sPvelt. Hooker ajoute que la 
Virginie donnera 81 pour 
cent de ses votes en faveur 
de M. Roosevelt. 
Nous .:ivez-vous trouve ? 
Un lecteur de plus -
Par Jack Cuddy United Press 
YankM Sta':'liium, :\'Pw Yo-rk, 18 (l1P)-,Joe Louis, boxeur 
a. la JJieau bn.1.'11e, ce soir, "'est frnyf une voic- de retour dans le 
cercle des challenge.rs poids-lourcls µour le {''hampionnat mon-
diaL qui est entre les mains dE:' .Jimmy Braddock actuf"l)emc11t. 
('Jl knockourtant Jack Sharney. le "Squire de Chestnut Hill'', 
·,a,ans la troisieme ronde. a;prl?'s l'avoir descend.u quatre fois. 
Dans sa p1·emiere apparition 
dans le ring apres avoir ete culbn-
te d'une maniere sensationnelle 
par l'Allemand :\iax Schmeling, le 
19 juin, le jeune negre de Detroit 
a repris un pen de son anclennc 
gluire en couchant le proprietaire 
de taverne de Boston pour le 
compte comp let apres 1: 02 minu-
te.;; de la troisii:lme ro11de . Le com-
droite d'un crochet de gauche a-
vec une force inouie. Comme il 
avant;;ait avec un autre crochet de 
ga11ehe, Louis atteignit Sharl,:ey 
a l'estomac d'un crochet de droite 
"ifflant, suivi immediatement d'un 
crochet de droite terrible au men• 
ton et Jack chancela. Une serie 
de crochets au visage firent re-
cu ler le matelot sur \es talons et 
bat etait cedule pour dix rondes. un jab gauche suivi d'une droite 
Avec le sang coulant de lrr bou- fcrasante au menton l'envoya au 
che, du nez et de l'oeil gauche, le plancher pour le compte. 
demi-chauve Sharkey tenta de se Quoique etourdi, Sharkey, gri'i.-
rnlever du plancher comme l'arbi- ce a son experience de douze 
tre Arthur Donovan prononc;ait le ans, eut encore l'intel\igen-
compte qui renvoie l'ancien cham- ce de se reposer jusqu'a neuf, 
pion du monde dans la vie pl'ivl:e 11 se releva visiblement enrage . 11 
1wur toujours. Sharkey, age de 34 tenta de placer une droite, mais 
ans, presque, et qui essaya de se 1· Joe le tint eJoigne avec sa gauche, 
faire une voie vers le titre, ne 'Pllt le secoua ensuite avec un barra-
se remettre sur pied. ll prlt le ge :i. la tBte et comme Jack se pen-
compte avec un genon et un gant I cha pour eviter l'attaque,-Louis 
s1u le plancher, apres avoir fait frappa une droite retentissante 
plusleurs tentatives pour se rele• sur Jes reins a gauche. Jack ,rn re-
BASEBALL 
.A/,,;,fau,rd 'k ui' 
Scores 
~: iii 
'-------- ---.J 
1tesult:.1ts hicr 
Boston G, Philadelphie 2 
Dotroit 7, St Louis l O 
Detroit 15, St Louis 3 
New York 2, ,vashington 9 
Cleveland 10, Chicago 11 
:-Iew York 
Clevcla11d 
Detroit 
Chicago 
Washington 
Boston 
St Louis 
Philadelphie 
G p 
·74 40 
G-1 5:1 
6:1 53 
61 5G 
59 5G 
:rn Vi 
43 72 
39 75 
J•"al"tics nujoul·<I'l1ui 
N"cw Yo1·k U ,vashington 
Cleveland ll. Chicago 
Detroit a St Louis 
P,;t 
.649 
.547 
.543 
.521 
.513 
.50G 
.368 
442 
Boston a P\Jiladelrhie 
UCsulta.ts b.ier 
Philadel)Hli8' 7, Boston 0 
Brooklyn 3, New York 5 
Brooklyn 5, New Yo1·k 11 
Chicago 5, P!ttslrnrgh 4 
Chicago l, Pittsburgh 3 
St Louis vs Cincinnati la nuit 
" p St Lvuis 68 44 
New York 68 46 
Pct 
.6 07 
.5DS 
A, LOUER - API'AR"i'EMENTS ClIAUl 
F·~s, 3 CHAMBRES, ~1111,:, de \,;Un. meu. 
ues OU non, A 34.5 RUE LISBON. S'a-
dre~ser a C. DOYON, 3913 r.ic Lisbon, 2~ 
eta~;e, ou au 11/IAGASIN JOHN B. ST-
Pil.:RRE, 1S-f-1E3 me Lisbon. n, 
A LOUER----LOGIS, 7 CI!AMl3RSS, 61cc. 
trkib, ga.z, ta.lie de ba,n, a 3!9 RUE 
PINE. S"adro;sser i 73 RUE WALNU'I, 
2;., &age. r.n 
A LOUER - _\PPARTE:MENT. 3 CHAM· 
:liRES, avec saUo de bain. .S'adresser J\ 
26S RUB PARK. j21e 
A LOUER - LOGEMENT):;, 3-1 CHAM-
BRES. - CHARLES MARCH,\ND, Ii n.11 
C..:ro:m. Ln:~~.r.r,,, 
/>, LOUER LOGIS, .\ CIIA.."",Il?.RES. :c-
mis a nonf, pr~s de reglise ct (le 1•ecolo 
.St•Louis. S'a.dresser ,1 E. BERNAT 
CHEZ, 66, Quatrtl!mc rue, AnUur:1. j~ 1 p 
A LOUER - LOGI':l. 5 CH.\.1'.:IERES ct 
salle de bain, 1·oin Ea,1t A,·enuc et New-
man. S'a<.!ros~er t 1~~UL!P?E R \CINE, 
aprCs ti hrs. T6!~phor.e -1G91-:M:. j~l • 
ON DEMANDE 
ON DEMANDB - !'ILLE, po.ir pren• 
dre soln d'un Jenne menage en dehors de 
l:t. ville. Bon salalre. S'adresser a 7'.!. 
RUE M:IDVLE, de 5 a 6 hauros, Ie solr. 
Jli)]I 
C-N DEMANDE - FILLE OU I':E].!M.E, 
pour m6nar:c de maison. 1teu,:: enfa.nt~. 
$'adrcsser au no. 10 RUE MAPLE, •le 
;itage. jli)p 
ON DEMANDE - FILLE OCJ F:Ell\.1'.ME, 
pour /l-Voir soin de deux onfants - ;H 
RUE RIVE:&, en bi:.s, en avant. j'.!Op 
:)N DEMANDE - JEUNE FEMME OU 
i:ILI.E, pour sollicitation a domicile, des 
PRODUITS PITKIN. S'adrosser it M.mo 
C:HAP.IES r.01.'~T, 197 rue Bar•0 ··~ 
T6~pl1011e 20-13-M. j21p 
U,;1fMEUBLES 
TOUT-~x~w· 
ROMEO BOUVIER 
Proprit'itEs 
.i':}T V!LLE '.ET EN CAMI'AGNE 
::ureau, 18:, RUE ~!AIN. Lew.• Ttil. J.foO 
E6sidtnce. c; rtUE SHAWMUT no 
,\ VENDRE Tr~s BONNE MAISON, 
icn ch.audc. do construction trillil r6ce11-
tc; Ii CHAMB!-:E~, $1\r lJ milmc p!1u:cl1cr, 
i;rnnde galtric ~ur le dev:i.nt ct spa. 
,,~eux sun porcJ1 en i:rrii!rn; chamlltl.l d·· 
'a.In; c~ve druent6~. SyztCmo de ch;;nt• 
;age. roah!llc: tcut ne:;! r,ollr ::-;, !".'li-
es.. Petito remise pour !nHrumeuts de 
,:altui:-c rc1rn le sun porch. '.0 lets do- ler-
c y co1,;:1rb cdui de ln. mui~on, trol!I mi-
;,utcs <le I,: me :!:i.h:i.~tus. Volr M. LE-
':::LAIR, bi:rhl.Pr, coin mes Sabattus et 
3.u3scll. nu 
,\ 1/ENDRE - UN c1~B.R03[;E n:c Bt:-
Bt:, to11t ncuf. ii. trC~ bon m:orchii. S'.l.· 
d::es~cr fo, Mn:e R0l:U1RT BOULET, 333 
·n~ Ltsilou. jl\Jp 
A VENDRE - POt..LE-COM.BINAISO?~ 
''GI,ENWOOD''. r,vec trllleur et vnlvnlo 
-':. :'hue3 et nn pen cn,:i.::le co::;.i;rise. !3on 
::nr.rch~. - AP:?El..!'::P. 11'64-.tt on 140. 
j~Qp 
f, VENDRE ··-· BON SUCRE D'~RABLE, 
DU CA.NADA. gara.ntt pnr, Z5c la llv~o.-
MANDOZA BOLDUC, >:2.; r;ic Blako, 
::pres 4 hcuras. T£LEPHON~, 2clS6-J. j:11]) 
leva le corps com me s'il e(1t ete Chicago 66 4 7 
tire dans le dos et un autre crb- Pittsburgh 58 56 
de droite l'atleignit au men- Cincinnati 55 57 
;:: f ___ D_IVERS 
:!:! .~USSI ~~~!~!. ~p~?].A~ :~~i: ton pour le coucher de nouveau. Boston 51 61 
Cfltte fois-cl, !'ex-champion etait Brooklyn 45 68 .3!l8 .Noun!les Notto:,euscs Gara.:1tlc:: 
dellemen t en detresse et ii etait Philadelpltie 40 72 .357 LA VE!.JSES USAG:t.:ES 
debout au cornpte de huit. Cepen- Pm·tks uuJourd'hui ''One r.nna~e", ''Easy" ·•£n:·ton''· zu• 
~omattques. ABC, c'.c., J, ,otro propre Jlrl:J" 
$1.00 PAR SE'.MAINE dant a la cloche, Sharkey etait en-
core debout quoiqu'il chambran 
lit. 
Sharkey Eitait visiblemenl er. 
mauvaise condition physique. I'. 
etait evident que !es coups de 
Louis Jui avalent fait bien mal, 
surtout Jes crochets qu'il avait ah-
sorbes au corps. Il Jui manquait 
I'energie d'un jeune homme pom 
se debarrasser des effets des coups 
a la tete. 11 manquait de prl2.cision 
ct une droite vicieuse qu'il declen-
cha dans la premiere ronde, passa 
sans faire de dommage pardflssus 
l'.S·paule de Louis. 
Louis n'etait pas hier soir, la 
cible pour une droite qu'il etait 
contrn Schmeling. II portait cons-
tamment son gant droit passable-
men haut devant son menton 
quand ii frappait ses jabs de gau-
ches. II s'etait prepare pour cela 
i:i Pompton Lakes. 
L'assistance Ctnit prCs de 35,000 
personnes et Jes recettes fur~111. 
apJ>roximalivement de $175.000 . 
NOTES SPORTIVES ::: :~:e~i::i~ts \ 1e1 ~a;/~~}t~~~n~:; 
Les J eux Olympiques de 193G sont aussi dans la 11atation. Hommcs: 
maintenant une affaire du passe 83 points et femmes 55 1~ comµa 
et c'est l'Allemagne (!Ui a tl'iom- rer a 25 pour Jes Allemands et 
phC. Elle a accumnle un total dP 2!i ½ pour Jes Allemandes. Et l'on 
(i28 ¾ points pour se placer pre- pourruit continuer a enum2re1· 
miere. En -deuxiGme nous voyons ainsi. 
Brnoklyn a New York 
Chicago a Pittsburgh 
_St Louis a Cincinnati 
Philadelphie a Boston 
GREVE DU LAIT 
DANS NEW YORK 
Les fc-1•mle1·s uP ,·eulent plus se 
so111nettr<" aux p:·h: qup leu.r 
i1npost' l'assoeiation dPs lnitil-rs 
de New Ym·k 
P·OLANO, >J. Y., UL~ 11 y .:u-
:·a pe11t-6tre nn12, ,e;reve des pro-
dneteurs de Jait, fournissant la 
provision a la ville de New York. 
A une ,rEcentfl assemb\Ce de ]'as-
sociation des fermiers, il a ete 
dticide quc !'on allait suspendre 
l'envoi du lait a la ~1etrorrle :1 
mains qn'ils ne soient paye; $3 
le cent livres pour leur lait. !ls 
disent {Jue la secheres~e et l'aug-
mentatio:1 de la nourriture des 
vache.s imposent cette augmenta-
tion dan_s le prix du la.it. 
NOUS SO:'i-tMES ).. ~.'O'.J'RE DlSPOSl• 
TION POT.'·11. 'T'OU·~P.s SORTES Dl: 
R!:I'ARA'lIONS 
-OTf~'ftAG:2 OA~A,.~'T'l-
-OllYTI.IE:B.3 EXP.f:RTS-
J. DULAC ET FILS 
~ ou-,,r..AG::J GARANT! -
NOUS VOUS PRt!TONS -UNE MAYTJ..:;) 
NEUVE taudis '<.Ile nous r6paroas fa v0tre 
NOUS LO-UONS AtlSS! "Uir; __ _ 
LAVEUSE MAYTAG 
NEUVI: pour . . . . Sl.00 pa.r r-omaine 
Ce d6p0t pent etro appLque connne 
premier paicruont 
RADIOS USAG:tS - 'I"r:is bonnc con-
ditlon, guantis, $14.50 ct pins 
------
$1°!\J .50 O!.ACI:tRES :t:LECTRIQUES 
?,IAI1'1TENANT, $1:19.bO 
Qn.itr~ a ,;oenctre 
t:129.50 . . . . ~..taintenant, $S9.5P 
Scub:cnent 1.r.c t, ,.n.'i-e 
A-USSI BAS Q{JE 15c ?AR JO-UR 
LBWIS1'0?! MAYTAC. 
STORE 
L'.i7 r.U'E L!SBO~r TEL. 150t> 
LEWI~TCU, M:AT?.'"E "" 
EXCURSlON D'UNE SE.,lAINE POUR 
QU:t.:EEC - Je i,art'.rai lo ~2 ,:l'1v;Ct. $10, ALLER ET RP.TOUR.. Pour h:.:fur-
matio1rn, APPELEZ Hi8, ontrc 7 et .8 hrs 
d.t'. eoir. j~~e 
P~SE-PORT ETAVI;-;ur.~ 
:iou_ .. ~TL--Cv;.:.~:,ci AUR.tld (>AUN. 
;r·f.··M~ol f~~ iJ.~N~_TM~\1 ~?~· ~ 
TELEPHONE, 2317-R. l•tnP~·• 
POLlSS.l::Z \:OS I·LANOHER.1:1 vn,ts,.n,'im, 
vcc nol-.::t DREADNAUOHT S.\.NDEB 
~ciJe I\ 11;.1nlcr. •ranx, !;De l'a! heat. 
BAUER HARDWA.J.E CO 
~39 rue Mal::i, Lewht.on Tt!Mph~o.• 358,' 
u,~'°·"··"' 
-----
L:i mocit-ration dans if'.' rnan-
;-er et lian.s le ·1ioirc ai r si [!UC 
:;~:1\ i;~x7.~:L:, (.;;~~:~\t~'~':Li:lc \':l::ri~ \es Etats-Unis avec 4!il points et Mais, jeu pour jeu ies A\lp. 
an tiers. Et !es sui,ants sont: 1'1- mands ont ete battus par los Ar,10-
talie, 164 et 13-22; la Hongrie, ricains. Ce qui a donne Ia victoil·e Slit RUE LIS'ftO~ Ml'Govern, physique. 152 et 1522; le Japon 151 et 13- aux Allemands est le fait qu'i'':' 
22: la Suede, 14G et 1-11; la Fin- particip8rent a plusieurs spons 
landP, 145¼ k France, 134½; dans lesque\s Jes Etats-Unis ,·e-
!a Hol!ande, 128 et 5-G; la Grnn- taient pas reprEsentes, tels qn•' l:J. 
de Bretagne, 108 et 1-11; l'Autri- lutte greco-romaine, 10 polo. l'e:.,--
~6ur; E-; B~Cl!;;-
COJ",!1'1\.i\TY 
PLOJ\!BIERS 
~l~:;a~~ ~\ !-t1~~ 21;; s1:1~:he7c9o~l~~ ~t~~e~~=Y c::!~s::,11~~. balle a main :::~~!J(fJJJ~tfJ/;fu-=J:::~ 
vaquie, 58 et 1-11; l'Al'gentini>, ----:n:~-- D~s!;'T~~tE~:~ Ra:~,;,:~~~:,f~!ou 
~i~n!:, P:~~g~=• ~~r:~:/ 1 is 1;'E~; ch!~1~e:seQ~:e::an~Ia:;:~a :el~~1~! ;::::::::::-=-""--;;;-:~_-::::=-----, 
Danemark, 34; l'Bgypte, 33; Jes York, vient de recevoir de la Cour 
lndes, 14; la Turquie, 14; le de 1Reno, un divorce incontestEi 
Mexique. 12; la Nouvelle Z€lande, par son mari, ,M. Wilfrid Pelle-
10; la Latvie, 9; l'Afrique-Sud, 9 tier, le conducteur du Metropoli-
la Yougo-slavie, 9, la Belgique, 8; tan 'nheatre. Elle l'accu'3ait fie 
Jes Iles P~.ilippines, 7; le Bresil, cruaute. Les epoux Pelletier s•e-
6; l'Australie 5 et 1-3; la Gri:lce, taient mari€s A Chicago le 23 no·, 
5; le Portugal 5; la Roumanie, 5; 1925. Le vrai nom de Mme Ma-
PcUI 1 evenu au porn tillage des the d Akron, Olno M Pellet1ei 
Btats-Un1s le:; Amencarns comJ)- est till Canadien que l on d1t na 
te1ent la plus fo1te pa1t1e de Je111>< if de F1anct> 
points daus Jes e\enement:s de --- , ---
champ et piste un total de lrl,; C est dlff1c1le a crone, ma1s 
P, F, TREMBLAY 
l'~VOCII..T ET NOTAIRE 
215 R"UE LISBON 
SnCcia:H~es 
A:liaires J:rii~:~t!~~s Tut{'.'llos. L,e Tabac, recoltc de l)rix, rend 
Testaments, Contrat~, Brovote, , it.:s dgarcttes Old Gold DoublP 
l.n1Pr.v. ~! tlollow. 
DIAMANTS de toutes dtslnp1!01rs, ro1tt 11wm1 a dmque l 
hourse d1a vo/re b9011fla 
R HAMEL, L:: BIJOUTIER 
252 RUE LlSBON 
le Chili 3 ria eta1t 'r1llotso11 et elle est na r 
pa1 Jes ilommes et 22 1-3 pa1 leg Iles sa\ants nous affirment que !er fE'I'lllle~ 1 A1hma,1;ne compta dan» ,1Jcs dune mouche 01dmaue \ I 
le:; :µ1er.1e.s tvCncmo•1ts, G91.i va 1J 1 cnt 330 fats a la seconde ________________ ____ -.,;:_. 
1'.AGE 8 
Prets sur Hypotheques 
Nous pretons contre premieres hypotheques 
Lewiston-Auburn, sur des proprietes ameliorees, 
jusqu'a 60% de la valeur ! 
PEOPLES SAVINGS BANK 
Donnez aux gar~ons 
heureux le PAIN SAIN 
Butternut 
LE '.l[ESSAGER. LEWISTON, M:AINE, MERCREDI, 19 AOUT 1936 
LE VIF I au coin des rues Chestnut et Lis• bon. IL'auto stoppa immediate-ment, l'homme fut ramasse ,3ur 
,___________ le trottoir et !'auto l'emporta en 
L' Allaire Blanche Garn-;;;-[ TAXES 
I 
(Suite de la 5Cme page) ,Yhitman Clara J. 
se de l'ac.ti-vite de la police d'E-
tat, la somme rte $7,973.43 fut 
versee a l'Etat en amendes, et 
$2,741.67 en frais de cour. Les 
enregistrements ont augmente de 
$3,570 .67. 
La polic<> enquete--
Les autorites locales font 
quHe au sujet d'un jeune chien 
brun qu'on a trouve mutne, au 
troisi€J11e plancher du No. 4 bloc 
des Hill, bier. L'of'l'icie;r Thomas 
Murray repondit a J'appel fait a 
la police et il a tue la b~te. On 
n'a pu obtenlr le nom du proprie-
taire du ohien. Les residant.s des 
environs disent que le cbien s'est 
tenu dans ces paragcs durant Jes 
deux derniers mois. 
11s 1'6chappPnt belle-
Un accident d'automobile s'est 
produit hier soir sur Ia route 
d'Etat entre Auburn et Oakdale. 
Au moment oil le sedan de 1-! 
Lucien Provencher quittait la sta-
ti:::n d'essence Parker, il vint en 
collision avec !'automobile que 
toute hate, probablement chez Jui, 
car aux ht'.l'pitaux aucun cas fut 
inscrit a cette heure-Ja. On n'a 
pu savoir non plus le nom de 
l'homme frappe, nl le numero de 
!'auto, bien que le rassemblement 
mt assez nombreux. Lorsque la 
police arrlva, les auteurs de l'acw 
ddent avaient disparu, avec la 
victime. 
Pique.uique annuel-
Le pique-nique annuel du 
grand choeur de chant de la pa-
roisse St-Pierre aura lieu a !\til-
ler's Inn, dimanche, le 30 aoQt. 
L'organisation a ete conflee a 
M. Ernest--M, Roy. 
Les Liqueurs 
1Les ventes de liqueurs et vins 
dans Jes magaslns de l'Etat du 
'Maine, Ia semaine derniere c'est-
8.-dire du 10 au 16 aotlt, se sont 
eievees au total de $116,,26•2J51. 
Personnel 
Ql'EBNC, J0-1\"ous apprenons de som-ce gCnCralemcnt bien 
1-c1iseigniic que le prochain gou\·erucmcnt de ::\1, ::\Jaurice Du1llessis, 
Clu IUJ1di, 1mrtera son attention non seulcnwnt ll l'enquetc des 
comptes publics, clCjlt commencl>e ct qui a jusqu'icl I"C\,eie des 
sc,andales, mais nussi, et d'une fa,;on toutc particuliere, a la cf'-
1ebre c.ause Blanche Ga1·ncaw, oettc jounc fille de Statlacona, QuC-
bec, dont le mcurtrc n'a janmis eu do solution. 
Em1)lo)ee au mi1g9sin de the Rousseau,, rue St.Joseph, lllan-
che Garneau tut trouv€e, un mat.in, dans des broussailles, sur le 
pa.re Victoria, it. QuCbec, les \'elements t'n desordro. Elle avait CtC 
assassinee apre-8 a\'Oir Cte violl-c. 
Durimt les journees qui suivirent, ht population de QuCbcc 
rntf'ndit des rwne-urs de tontcs St>!:tcs, dont une mentionnait me. 
nw lcs noms de t1•ois jeuncs g'('llS, flls de dCJ)utCs provinciaux, qui, 
<Hsait-on, ctnicnt Jes cou1mblcs, ou Jes com})lices de cctte tristc af-
falre, 
Mais cctte cause de meurtre fut eton.ffCe. 
On assure qu'on a J"Ctrouve tout le dossier judiciaire lt cc su-
jct et quc la po1mlntiou de la Pt•mince en entendra parter pro-
f'lmincrnent. 
Dans lcs milh>ux autoriM!s, on cmnmeutc toute la situation 
en disant qnc Jes chentins de fer vcndront 1wochain('mcnt plusicul's 
billets 11. des 1>crsom111ges qui S<' dil'igcro11t \'<'I'S le .'\lcxi(tUe .... 
XOiUBRE ENCORF. H1EDt'IT 
On declare que les majorites des ministrcs Bouchard, de St-
Hyacinthe, ct Bcl'trand, de Montl"'eal-Laurier, tlinsi quc celle du 
mlni!'.tre P.-R. cote, dans Bomn•enture, sont si falbles <1u'il est 
presque ct•rtain qn'lls ne feront pa.<; partie du 1n·ochain pa.rlement, 
parce qn'II y aura re,•ision des votes. La majm•ltC de i\I. Bouchard 
n'est quc de 4 voix, celle de .'\I. Bertrand, de 12, et celle <le .'\{. 
COtC, d'm.tc di.z.a.ine. 
A tout evencmcnt, ii sera intercssant de suivre les develop. 
pements qui vont surgil' dans la Province. 
Whitney Bell S. 
,varren Chester E. 141.GO Whitney G. Herbert 
\Varren W. T. 285 .60 Wildner Peter et .Minnie 
Warren w. T. 540.00 Williams Ada L. 
Waswell John F. 100.20 \Viseman Ann 'f. 
Watt S. M, 121.80 Wiseman Geo. A. 
Webber Df. W. E. 464.70 
Webber W. E. & Geo C. 749.16 
Weber Alice A. 104.40 
Wedge Wm. A. Co 176.40 
Welch Belle S. 154.80 
\Viseman Geo. A. 
Wiseman Dr R. J. 
Witham Gladys M. 
Witonis Jos. HM!. 
Wood Geo. W . 
Wellehan James et Daniel 166.80 \Vood Leon et Gilbert 
108.00 
212.40 
105.60 
615.00 
~}:'~J;,1 
2123.40 
360.00 
1293.60 
20,8.80 
120.G'J 
lGG.81) 
115.20 
Wellman Lilla C. 277.20 
Wells Lillian et Florence 171.00 
\VoJd Henry Herl. 129.60 
Woodcock Hazel L. 108.00 
Wentworth Ada M. 108.00 
West John a. 238.80 
Woodhead Harry et Nellie 111.00 
Woodsome ,vm. S. 129.00 
Westall Blanche F. 127.80 Woodworth D. C. 741.0U 
::;~:u~~o~~;i:e t· i:::~~ Xon n~~idants 
White Donald C. ·231. 60 Waterhouse Fred 
White Daniel 154.20 Weeks et Davis 
White E. H. HE\ri. 216.00 Wilbur J. W. Co 
White. J. W. Co 3456.00 Winter Frank W. 
White Mrs J. W. 257.40 Woolwortb. F'. W. Co. 
White l\farjory et Lucille 104.40 Yurkevies Kustin & 
While Rosette Hfri. 252.00 Teadore 
Vlhitehorne Prof. W. R. _147.00 Zimbis Anthony J, 
J 26.00 
118.80 
345.24 
115.20 
2232.00 
107.40 
111.00 
DIRECTEUR 
Mme Elle St-Hilaire, de Cam- '=,.=m=il=l,=d,='1=. =A=,,=h=u,=D=um=a,=,,=,=u=,==M=.=G=e=o=,g=e=L=ep=a=g=e,=eo=t=,=e=nt=,~e I DE LA CAMP AGNE 
bridge, Mass., est en visite pour Birch, et autres parents. chez Jui rue Ash apres op€ration 
LA POLITIQUE 
Le Club Dubord 
j~=~~~~:. s~::i~:s fa,::~~e s~t1~'. Mlle Rosann_a_D_ubols, de Lynn, de l'appeud ice A l'HOpital. DEMOCRATJQIJE 
est de passage A Lewiston chez M. et Mme Alphonse Saindon Maxime Beaulieu. 
de., parents et amls. et leur fllle Yolande, rue 1Gill, Comme nous l'avons annonce 
dans notre Bdition de sa.medi 
dernier, l\L J. Henry Goguen, 
Franco-americain bien connu de 
Leominster, )lass., vient d'etre 
nomme pour di.riger la campagne 
en fa.veur de la re-election du 
president Hoosevelt chez !es 
F'ranco-americains de f'est. M. 
Ge,mma Lemelin, 10 ans, fll-
lette de M. Adelard Lemelin, 260 
rue Park, est sBrieusement ma-
lade d'une inflammation de pou-
mon chez elle. 
!La petite chanteuse Rita Ga-
mache chantait dimanche dernlor 
pour la deuxieme rois au cottage 
de M. Rudy Vallee a Kezar l<"all,3. 
Elle etait accompagnee de sa me-
Mme Sylivio Viel, de la Rivie- re. 
re-du-Loup, est en visite pour 
deux semaines C"hez M. et Mme 
Arthur Dumais, 16 rue Birch. 
M. et ,Mme Alex Gastonguay, Je 
Rumford rendent vislte a M. et 
:l'lme Omer Gastonguay, rne 
Mme Arthur Dumais, rue Howe. Ils nous disent que l'Inter-
Bjrch, est revenue de trois se- national 1Paper Company s'en va 
maines de proimenade a Quebec, dans le ,Sud et qu'un grand nom-
Ste-Anne de Beaupre et auLres bre de families ont d0'ji't quitte la 
endroits dalliS la Province de ville a cause de la fermeture d~ 
ainsi que Mme Vve Alph8ge Bou• 
vier et sa fllle Juliette, RiveT.side 
Drive, Auburn, sont revenus dt>s 
funerailles d'un parent, 'M. Ad€~ 
lar•d Bouvier, 76 ans, enterre a 
Attleboro, Mass. Le defunt avait 
demeure longtemps a Auburn. II 
laisse 4 gargons et 3 fllles. 
n;~·hi!~ex::nd;~, ~?e~:et;:;t 1:0~;: ~:g;:;~C;~aitd:ut~;~:~01~~~~~~eu; 
truire un cottage a Nason's Rock, ':'7~•'"eLs~eg~~la"t"u',.:·• ae,,t '.,'aPs','."1'1't•e~tt 
au bord du lac Sabattus, pour lni "' " " " " " 
et ses freres qui demeurent a actuellement A la tete du dBpar-
Lisbon. tement du Revenu Intel'!eur a 
'Juebec chez des parents. cette industrle. Un avocat de l'en- :\1. 1Bernard Goulet a ferm6 son 
drolt croit que la population v':l restaurant de la rue Walnut. 
diminuer de quelques milliers de 
Boston. II devait conferer aujour-
d'hui a,·ec M. Farley, a. New York, 
afln de formuler des plans pour 
la campagne dBmocratlque chez 
personnes. M. Joseph ,BBthie, rue Oxford, a Jes Franco-amfaicains. I1 est tout 
repris son travail i !',Hotel de probable que comme resultat de 
Mme Joseph Lessard, restaura- Ville apres huit semaines de ma- cette conference, une campagne 
II y aura une assemblee du 
Club Dubord ce soir aux qua.rtiel·<> 
generanx du comite d€mocrati-
que de Ia vil:o snr la rue Lisw 
bon. L'asRemblee sera presidee par 
M. Ernest Audet, president du 
club Jocal Dubord. Pluiseurs ora-
teui-s seront entendus. L'enr6lew 
ment des membres du club Du-
bord sc continue. A la derniere 
assemblee, M. William Lambert, 
qui etait secretaire du club Du-
hord, re-signa, parce que ses oc-
cupatior:s le retienuent i Augus-
ta. 11 est tout probable qu'il Y 
au ra une n mbrcuse assistance i't 
l'assemb\ee de ce soir. 
Le Conseiller- J{ing nommC 
1:ri.r. nenjamin P. King, ethevln 
du quartier trois a Auburn, vient 
d'Mre nomme directeur de la 
Fede.rd Housing Administration 
1;our le comte Andr011coggin. II 
aura. ses bureaux a l'h6tel de 
yiJle de Lewiston. 
'======================,:llconduisait M. Albert-J. Ayotte, de 
:\L et Mme Sa,muel Bousquet et 
deux de Jeu rs Hiles, Diana et 
Agnes, sont revenus d'une prome-
rnde de deux semaines passee 
dans la Province de Quebec. Il:s 
ont vislte plusieu,rs endroits 
sntr'autres Ste-Anne de Beau-
pre, Quebec et Sherbrooke. 
trice rue Spruce, s'est accidente!- ladie. plus vigoureuse sera aeclenchee 
lement blesse un oell avec de la 
graisse bouillante. M. et Mme Hormisdas Caron, ~~n~o~eu~~a!:~t ~~~~/:~ :;:n;~:~ LONDRES. 19-(U.P.)-Le Board 
c>f Trade a revoque, a partir d'auw 
jourd'hui, tout permis pour !'ex-
portation d'armes, de munitions 
et d'aYions en Espagne. 
I u Temperature 
:vrme Blanche Galipeau, 149 
------- de Montreal, en visite chez M. et tard conf9-rer aver. M. Dubord et 
ru:·p:~k~:,~t F~:~~ol~e~u;~;.:~;~ ~t:e~°::~:ie~l R~~tr:~iisLl~::i~ Jes autres candidats democrates. 
i Trois-Rivleres, ,Quebec et Ri- nolre ville. ---:o:---Nuageux ce soir. Beau et plus 
frais demain. 
Lever du soleil i't 4 heures Bt 
55 minutes. 
carte a des citoyens qui sont deja 
enr61Bs dans le parti democrate, 
pour Jes faire eThr61er comme re-
pubficainfl Aux quartiers gene-
raux democr.atiques, on nous prie 
de mettre !es F".ranco-americains 
en garde contre ce procede. 
Detroit, Mich., et qui allait dans 
la meme direction. L'automobile 
de M. Provencher a eite conside-
rablement endommage et l'autre 
a aussi subi des avaries. M. Pro-
ven<"!her etait accompagne de son 
bpcuse ainsi que de LBo, Ad9"lard, 
\Vilfrid et Jeanne Provencher et 
Georges Jalbe,t. L'autre machine 
etait occupee par M. et Mme 
Ayotte, et M. James BisailloJ!. 
Personne n'a ete hlesse. 
rue Pierce, est revenue d'un 
voyage de dix jours a Berlin, 
N. H. ohez Jes parents de ,son 
epoux. Elle a auFsi visite Con-
cord, Rye BeauCh, x. H., oU elle 
a trols neveux dans la compagnie 
d'artillerie 197. Elle est ,tres en-
chantee de son voyage. 
Nl'C'OLJ<JT, P. Q., 19-La Rvde 
M. Geo. Fo-rtin est sorti de foeur Saint-Armand, nee Marie-
Mlle Imelda Boutin a l'epris l'ht'.lpital et est rcmtre comme Anne Gervais, est decedee ces 
~:~set;:v:~l ;::!~a~eux semalnes chef cuisinier au Reno Cafe. jours derniocs, chez !es Soeurs de 
viere-du-Loup ces jouru derniers. 
SPECIAL 
PERMANENTE 
OROQUIGNOLE Coucher du soleil a 6 teures et Hrrrr·1·r! ! '. l'Assomption de la Salnt-Vierge, 
Armand Mercier, 16 ans, est on~e:u~!~t:~a/e~a d;u~e;r!::u:~ !t \;g~n:i: :: v~:\e~~~!~s!.3 
rentre chez ses parents, rue Birch, 
39 minutes. La temperature est fort capri-
Le;, jours dimiuuent d'une hen- ciense. La chaleu,r de ces jOurs 
re et 34 minutes. derniers a fait place au froid et $1.95 
hier soir on greJottait, au point apres quelques jours d'ht'.l·pitai. 
L:i. !ongueur du jour est de 13 meme que plusieurs ont oraint Soupcr aux fCvcs- Mlle Louise Cloutier, dipl6mee Dans une collision d'autos ren-
heures et 44 minutes. une gel0e qui atnait fait tort aux Jeudi soir, ii y aura un sou.per ~!tr~!c~e b~~s~:e~: ~aol~egwe, r-.::~ fant avait ete lance sur le sol et 
---:o:- _ jardins. Est-ce a dire que I'ete at1x ff,,ves, au soubassement de 'Bt ·t · rn e a 1 tet h · est deja fini? I.,a chose est pos- I'eglise Saint-Louis d'Auburn, a-u th0 d Dye House. ~e :;a~~ n!ceS<!i:e sixe i:i~~~upn-AUX T eatres Sible, blen qu'on puisse esperer profit de la l)arolsse. Le souper Mlle Rose-Aimee Morency, dl-
:;~~';ei~~:z:.e Ad~r~~ll~~}roe~r~::: sera serYi de cinq 3. hnit heures. p!Omee de !'Acme Business Col- 'M. M€ril :-Jadeau, rue Walnut, 
El\lPIRE - Warner Baxter et '.lpres~midi, le me,rcure enregis- Les tax:<·s- ~ehgee, a:st b~~~:~ c~:m~.sti:~:::~ :a~~~~~ huit jours au lac Annabes-
Mryna Loy dans "To Mary-with tr.ait 78 et a minuit, la nult der- Nous publions aujourd'hui la Feirnand Despins. 
Jour de l'annee: 232e. bureau oil tous les admirateurs et 
amis de MM. Brann et IDu'bord 
pou-rront se renselgner. De fre-
quentes reunion-a de votants et 
votantes se tientient dan,~ 1'€difi-
ce Reny, m~me rue, tout pres du 
magasln des liqueurs. 
LlVER.'\fORE FALLS 
f 'Oxvrtenc Acetvlene" 
DISTRIBUTEURS DE GAZ 
:tQUIPEMENT POUR SOUDER 
Lewiston Welding Co. 
94 rue Batc::i--Tel. 2484 
SERVICE DE RADIO 
Plus nouvelle m6tbode - Comprena.nt 
Sb&mpoo et Ondulation Doigtlle 
:PERMANENT!: sans machine $:5.00 
SPECIAL, UN sou 
$3.50 Ondulatlon Permanente -
''8elt-Setting" 
2 POUR $3.61 Compliltes 
$5.00 Permanentes Pushup 
2 POUR :u.01 Completes 
$7.00 Permanente Pushup 
2 POUR $7 .01 Complllte8 
TOUTE LA SEMAINE !..•ve." niere, ii etait descendu a 57. l!ste complete des contribuables _____ M. Willie Fortin, gerant de la 
STRA:ND-"Palm Beach" avec Toutefois, il ne rant ll)as oublier qui paient plus de $100 de taxes. M. Lucien Ma.rcotte, de New Hancock est en vacance pour 10 LIVERi:\l(ORE FALLS, 19. ::!A.Rm'!~le~i~ss :l:l!l~~t!~Fr:iti!Q~;~': 
Frances Langford. Aussi Roger 1un le 26 juillet dernier, c'est/4.- La valeur immobiliere de la ville York, est actuellement en vislte jours au lac de ce cOte-ci de Win- Mme Marion Jacques, a.gee de 36 Iyser et aJuster VO'I'RE RADm 
Coupe de Chcveux et :Marcel . S5c 
.':'.hampoo - Ondulation Doigte(!, 26c 
Pryor dans "A Ticket to Para- dlro au coeu,r ae· l'ete, le thermo- .JSt de $26,894,530 et \a valeur d1ez ses parents. le Dr et :'tfme throp. _____ ans, epouse de M. Florian Jae- GEO. A. LEVESQUE 
dise." metre no marquait pas plus de des taxes personneHes a percevoir J.•B. Marcotte rue Beacon. ques, est decedee a l'ht'.lpital Ste- I 
GABRIELLE'S 
BEAUTY SALON 
PRISCILLA-"Nobody's Fool" GO. ----- ;~\,~~/~82007~:o~ax:o!~r ::st~:= Mlle Fleurette Pare, de New eslM;e!~:ue1~~~:r~s;~~~:~e~eB~oec:; Marie, de Lewiston, apres trois 22(-l ,.,:B:~A;~;E c;~~~~78-M 
::v~~·L;f~J~tit~e1;!~;,::;~: :~~(:t::l:~'::~,:~:~~:~~l~:ma~~ ~':;:,.~''""a!: t'..~e',"·;!:;i,:;,,1~: ::~ :~t,:n,e:''~:,:not~' ;~:l"c"o';' ~'~ J:!~'e a ,Eagle Lake et ' ~r::e~;:~i~:Jt::: j!:~1:.1:fE ~.~~~~~=~~~~~===========~' 112 rue Lisbon. Lewlston, Maine. TM6phoml 2984-W 
CeCs~~~~!~~~~~•on~;~~:;~c~a~ soir , a sept heures 30 . On s'at- ! poll taxes) est d\;97f~3 ce ti \cge, ----- M. et Mme Odllon Fortin, de O'Brien. Elle laisse son epoux et aDvaencsden,'imJ·u:odrteefrquu1·t•,l, bArpepul:aJ.-;;k,~~:~~: 
tend que rechevin Dumais, pr€1:1i- tevrait rapporter ' . a M. et Mme Eugene Morin, ain- Lisbon, ainsi que Jeur fllle Th0- quatre enfants, Rob~rt,. Phyllis, M 
"Piccadilly Jim." dent du ccnseil, presentera une ;omme totale des taxes a ete si que Ieur fllle Pierrette, de rese et 'M. Gaudiose Belanger, de Lawrence et James, arns1 que plu- de pommes est parmi ses a.mis 
---L-:o: ---l · mesure afin d'autoriser le verifi- ~~~:i:d'~~i ::r~~p~eo~p~a~~/~ii:~ 1~~';t~~ezso~~=nE:~s1;ee ~:c~o~:. L,ewi,ston, etaient en visite a Bid- I sieurs oncles et tantes. 
NOS oca es r.atfmr aes compies, M. Bertrand contribuables feront Jeur devoir ----- deford ces jours-ci. ---:o:---
J:°)t~~·ue ~ei~~~~l;r :nlasy;!;,:: promptement. A;~~u~,a~si;se~~::Pf• 1~c1!~ta~1~! rM.M. Alex. Brouillet, rue Pulsi- Ma~fo~,u~t=u~a~'~han;~ M~:/"~,e~l 
Prochains mal'inges- mu11icipale. On s'attend aussi DCci'l'l au Cannda- Tagus pour se faire soigner un fer, et Ovida Hamel, 2eme Rue, fait brlser le cou par son adver-
que Jes memhres du canst: dis- M. Rerthius Phenix, d·e Dan- oeil.- Son flls Armand, 8 ans,, ~o0nr~ ·~e;:e:u!v:~/sas~~~! iela N::;_ ~.~~e. v~ndred;, sot et est mort a Les cou-ples dont !es ncms sui-
vent ont inscrit leurs intentions 
de mariage: Delphis Ilernier, 13 
rue Canal et Carrie E. Given, de 
Freeport.- Jean-Baptiste Lagas-
se, de 5 bloc des Hill, et Laurina 
Deroche, 396 rue Lisbo11. - Wil-
lie cote, 82 College Road et Ce-
cile Dupuis, 365 rue Main. -Leo 
Giguere, 56 rue Ma,ple et Juliette 
Plnard, 396 rue Lisbon. 
~\\~er;~!q:e q~\~~~~:b~: ra;p:;t:~ /~• d:;n~~'re~s~;~e~~~~r~~ll:t~:~ :~sjto!~:~/~~~sleu:t;:~~e ;~i~~~= taille J..ouls-Bharkey, hier soir. etaii 1~~e ~ee 2;n a~~'.t samedi. Il 
nant a la municipaltte porte le rant lieu samedi. M. Phenix de- avec deux compagnona. 
A('cident d'automobile-
,M. Josepli-A. Tardif, de 84 rue 
Hackett, a rapporte a la police, 
hier soir, que son automobile 
avait lte frap,pe par une autre 
machine portant la licence 81,351, 
Sur la rue Maple. Le derrieie de 
ce dernier auto a aussl ete en-· 
dommage. 
L'enrOiernent-
On nous infor,me que des fem-
mes vont a domicile, depuis quel-
que temps, pour faire signer une 
1>urant le Mois d'Aollt--
Le Docteur R. A. Bernard sera 
a son bureau le samedi SEULE-
MENT, durant le mols d'aoOt. 
Ann.mer.v.n.o. 
Au Canada-
Je pars tous les samedis pour 
la Beauce, Quebec et Riviere du 
Loup. Si quelqu'un desire y al-
ler on faire venir leurs gens, ap-
peler EUGENE NADEAU, 178 
rue Blake. Tel. G16. j20 
Au Canada-
nom du aepartement a !'usage meurai,t autrefois a Lewiston et - - -~-
duquel il est afl'e~ ii Jaisse a Lewiston deux filles, et Jl.~°:i~e A::1; 0~~g~e~~1;~i :t~e~; 
On ('herchP em:o-rc l'u~rresseur- :',,Jme Theophile Boisvert qui eSt fils. de Somersworth, sont en s6• 
Le shfaif Riley a annonce au- partie mardi matin pour se ren- Jour de deux semaines chez des 
jourd'hui que l'agresseur du jeu- t~: ~:Poi!e~l~ev;~d~ii~~:e q~:i ~:r~ parents a Lewiston. 
ne Albe-rt Soucy, age de 10 ans, 
de Chi~holm, n'avait pas encore tira ce soir pour assister aux fu-
ete captu.re. Hier Jes ofl'iciers n€railles. 
Des ouvriers sont occupes a 
reconBtruire, rue IBroad, le gara• 
ge de M. Wilfrid Charest gfi.chC fire11t des recherches dans la sec-
tion de Jay, a Chisholm, mais 
sans resultat. Ils ont une bonne 
description dn .monstre crlminel, 
fournie par l'er.fant et par M. 
Lewis ;.'.Iowatt, chauffeur d'auto-
l.Jus, qui vi,t un homme courir sur 
la route non loin de l'endroit oU 
se produisit l'attaque. La condi-
tion du gan;onnet etait un pen 
meilleure aujour>d'hui, mais ll 
garde encore le lit. Le s.h9irif 
Riley a bien !'intention de con-
tinuer Jes recherches jusqu'a ce 
que le coupable soit ap,prehende. 
L'afl'ah'<' Staples--
-----
FrHpp6 par un auto-- , par le feu la semaip.e derniere. 
Un peu apres minuit dans la• 
nuit de samedi a dimanche un a,,_1
1 
?4me Omer I.,abonte, de Rivie-
to a frapj)B un homme bien mis re-du-Loup, est en visite dans la 
Acme Business CoHege 
TELEPHONE 
2fl46 
OU 179G-W 
. (12() RUE l.JSBON, LEWISTON) 
POUR FILLES 
Ouverture le 8 Sept. 
Cours de Socr(•tariat, et Entra1ncmrnt 
cornmcreia! 1·omplet, Tenue de li1•rcs 11 ln 
machine, etc. Los OU!ve,i re~oivcnt un 
F.nt,aincrn,rnt .srtuel de lmrPaU. Sen'i<'e 
1k pl~cement grati~. t;crive~ pour inf0r· 
miition~ ct prospoctus. 
Mme ETHEL RICHARDS, SEC. 
M.me J. T. MORENCY, PRINCIPALE 
Hl•'.lll 22 
La solution de .la disparition 
de Mme .Sadie Staples, evo&.e du 
capttaine Jobn Staples de -~o-
lice d'Auburn, n'a pas encore ete 
trouvee, et demeu,re un profond 
mystere. Apparemment !es re-
cherches sont mainlenant discon-
tinuees, et d'apres le sh.er!f Fro-
thingham, du co.rote d'Oxford, on 
ne fait p!us rien pour Ui.che,r de 
retrou ver Mme Staples, vivante 
Je demande des passagers pour 011 morte. Le capitaine Staples n'a 
~~;:·~:7:~!:r:~~i:!:~r:.,l; ;E ii'0i~P:E:t~i[~,,"£::fz~: 
cit!?~ College 
~~q~~re a:.::lr Aiu;~~:nnr;~;: \'incident. 
f".'1 Main. TOI. 1022 et 4040. -----
n.o. Ra6~)::et\~: ~.:;~;rt~•J~i:t~ po-
LA 40eme ANNJi:E COMMENCERA LE 
8 SEPTEMBRE 
Nous sollicitons l'enrOlement des jeunes fl.Hes, ayant 
des connaissances de l'anglais et du frangais dans notre 
Cours id'e Secretariat. 
lice d'Etat qui viennent de nous Flus de demandes sont regues pour des secrftaires, 
Service Anniversaire ~~;~·1~~t /a0:/~!~:;~~=tio;~tiecsa;~~ parlant anglais et frangais, que nous pouvons satisfaire. 
5ig~~r;;n~~;0::n~:::sa~~:ni: ::.: Ia mort de 7 personnes pendant Bureau ouvert de 9 a. m. a 5 p. m. 
medi matin, a 7 heures 30 , en le mois d'aot1t. TI y eut 534 ar- Cataiogue sur demande 
l'eglise St-Piene, Pacents et amis rnstatio,s, et la police flt l'inves· BLISS BUSINE.SS COLLEGE 
Ront pries d'y assister. ligation de 266 accidents. Tl f LEWISTON, MAINE 
m.j.v. ! ~;~lJir~;s::ct;;3 dc:n~i~,1~~~ 3 A a~~: 1,:.. _________________ ,,_-,_o_,,_.,_,_2"_'-:._,,_, 
Ouverture 
BIENTOT 
La nouvelle 
Economy Dress Shop 
84 Rue Lisb011 En face.du :Music Ilall 
Nouveau ct E!{,gant Magasin de Robes 
et JIIIanteaux 
()ffrant a la Demoiselle et a la 
Matrone les styles qu'elles aiment, 
ct qui veulent se vCtir avec e1e-
gance pour moins d'argcnt. 
Ol'RAN'l' DES 
Robes $2.95 et $3.95 
Points 12 U. 52 
Manteaux $9.95 
Manteaux garniture fourrure 
$14.95 
Points 12 it 52 
Attell(!cz ponr l'Arn1•n('e d'Ouverture 
0 
BLACK lABEl - 90 PROOF 
CODE 402 $ 1. 90 QUART 
CODE 403 $ 1.QQ PINT 
CODE 424 $ .SQ ½PINT 
Oistribut•ci b,. 
BLUEBELL IMPORTING CORP. 
271 Madison Avenue, New York 
A vez - vous essaye le 
PAIN LADY BETTY? 
I: PAIN au l.AIT 
SOUVELLE GROSSEu:R 
TOUJOURS FRAlS 
Chez tous lES epiciers 
Simard Baking,, 
COMPANY 
384 rue Canal Tel. ,~,~: 111 
-OUVERTURE-
LE 14 SEPTEMBRE 
--D'UNE--
NOUVelle Classe de B-eaute 
('ours modc>rur eompll't , institutricC's 
expl:tirnen1 t>r:-:: . F.eolC' 8ppt·ouvPe pa1· 
l'Et11t -- Lin·(~t~ gracirui-;C'Hw11t ('11-
YO)'f•s snr deman<le. 
PELLETIER'S SCHOOL 
OF BEAUTY CULTURE 
215 RUE LISBON, LEWISTON. 
TEIErUONE, 1001 ET 3107-W 
17-19-2'.' 
